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RÉSUMÉ 
Le présent travail de recherche apporte w1e synthèse et nne analyse de la rétroaction 
des facteurs qui interagissent dans le processus d'adoption et d 'utilisation des SilO 
par laDS. Le SilO est un système partagé par deux ou plusieurs organisations au-delà 
de leur frontière organisationnelle. Ce système devient de plus en plus souhaitable 
pour renforcer les partenariats et la collaboration entre les organisations. Plusieurs 
facteurs influencent le processus d' adoption et d' utilisation des SilO. Le défi à 
relever consiste à harmoniser, analyser et assurer la compréhension des interactions 
entre facteurs. Cette recherche apporte une réponse à la question suivante : « Quels 
sont les antécédents et les impacts de l'adoption et de l'utilisation des SilO de 
type dyadique et quelles sont les relations qui existent pour l'ensemble de ces 
facteurs ? » 
Pour répondre aux questions de recherche et atteindre les objectifs fixés dans cette 
recherche, deux étapes méthodologiques principales ont été mises en place. 
Premièrement, pour assurer la pertinence et la rigueur dans la collecte des données, 
les étapes de conduite d'une revue de littérature systématique ont inspiré le processus 
de collecte des données. Ceci a pem1is d' identifier les facteurs qui influencent le 
l' adoption et l'utilisation des SilO et leurs impacts. Ensuite, l' approche par la DS a 
été utilisée pour articuler nne synthèse qualitative des rétroactions entre ces facteurs . 
La sélection d'articles dans la liste de 86 revues évaluées par l'AIS a donné 737 
articles dont 364 articles empiriques (166 EMPH et 198 EMPC) et 373 articles 
théoriques. Les articles empiriques présentant un coefficient statistique (coefficient 
beta ou une corrélation) significatif ont été considérés. Les facteurs identifiés ont été 
harmonisés selon leurs opérationnalisations dans différents articles. Le regroupement 
de ces facteurs TI donne onze facteurs d'adoption et d'utilisation des SilO (l'adoption, 
l' adoption proactive, l'intention d'adopter, la probabilité d' adopter, l'adaptation, la 
diversité, le volwne, l'intégration interne, l'étendue (breadth,), la profondeur (depth), 
et 1' étendue d'utilisation). Ceci diminue la confusion qui régnait dans 1' identification 
des facteurs TI par les différents auteurs en SI. 
Le présent travail de recherche permet aux chercheurs en SI de comprendre 
l'ensemble de relations et des rétroactions entre les facteurs qui influencent le 
processus d' adoption et d'utilisation des SilO. Les DI élaborés permettent d' établir 
des constats à partir des rétroactions identifiées. Ceci peut aussi aider les 
organisations à avoir une compréhension détaillée de ce processus, afin de maximiser 
leurs avantages relatifs et renforcer la collaboration entre les organisations. 
Mots clés : Système d' information (SI), Système d' information interorganisationnel 
(SilO), EDI, dyade électronique, système multilatéral, marché électronique, 
dynamique des systèmes, Diagramme d' Influences, revue de littérature systématique. 
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CHAPITRE I 
INTRODUCTION 
Ce chapitre se présente en quatre sous-sections principales. La section 1.1 où est 
présentée la mise en situation introduit la recherche poursuivie, l' historique du SilO, 
la mise en contexte de la recherche et la problématique de la recherche. La section 1.2 
précise les questions et objectifs de la recherche. La section 1.3 présente les 
contributions de la recherche et la section 1.4 le plan du mémoire. 
1.1 Mise en situation 
1.1.1 Introduction 
Les systèmes d' informations (SI) deviennent de plus en plus incontournables dans les 
activités quotidiennes des entreprises. Pour améliorer leur performance soit sur le 
plan opérationnel, managé rial ou stratégique, les SI s' avèrent nécessaires et 
garantissent l' efficacité de l'ensemble du processus d' affaires d'une entreprise. Pour 
O'Brien et Marakas (20 1 0) les SI consistent à recueillir, transformer et transmettre 
l'information nécessaire à l'exploitation et soutiennent les processus de prise de 
décision dans l'organisation. Ces SI garantissent l'avantage concurrentiel et jouent un 
rôle considérable sur la performance des activités de l'entreprise tout entière. Les 
progrès technologiques et opérationnels des SI ont permis des échanges 
d'informations d'une façon rapide et efficace non seulement à l'intérieur de 
l'entreprise, mais aussi à l'extérieur de l'entreprise en garantissant des liens d'affaires 
avec ses clients, ses fournisseurs et autres partenaires d'affaires; ainsi on parle des 
systèmes d' information interorganisationnels (SilO) (Schubert et. Legner, 2011). 
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Bakos et Treacy (1986) montrent que les SI ont pris une nouvelle forme et élargissent 
au-delà de l' entité simple de l' entreprise. Ceci permet une coopération étroite au 
niveau du partage d' information entre les entreprises. Cette coopération présente une 
opportunité pour assurer 1' efficience des opérations de 1' entreprise ainsi que 
l'efficacité des fonctions des entreprises au-delà de leurs frontières respectives. Pour 
Bakos et Treacy (1986), ce SI est interorganisationnel, car il relie les SI de plus d'une 
entreprise entre eux. Les SilO favorisent les échanges d' information entre les 
organisations, procurent un avantage concurrentiel et permettent une coordination 
efficace des activités entre les organisations. 
Les organisations ont adopté ces SilO dans leurs activités pour tirer plus d' avantages 
dans les échanges avec leurs partenaires. Plusieurs facteurs ont été identifiés par 
différents auteurs (Robey, Ghiyoung et Wareham, 2008) garantissant le succès de ce 
processus d' adoption et d' utilisation des SilO selon la littérature. Ces facteurs 
nécessitent une harmonisation et une analyse détaillée de leurs interactions pour 
éclaircir ce processus d' adoption et d'utilisation d'un SilO par les organisations par 
type des SilO. 
1.1 .2 Historique des SilO 
Les SilO ont été premièrement conceptualisés par Barret et Konsynski dans leur 
article paru en 1982 (Robey, lm et W areham, 2008). Barrett et Konsynski (1982) 
identifient les SilO sous l' appellation de systèmes de partage d' information 
interorganisationnel (Interorganization information sharing system) et le définissent 
comme un système qui comporte des ressources partagées entre au moins deux 
organisations. Le principe de partage de SI avait été évoqué depuis 1966 par 
Kaufrnan (Cash et Konsynski , 1985). Même si Kaufrnan n'a pas donné une définition 
fom1elle de SI, il a bien souligné que l' interconnexion de SI pourrait changer le 
processus traditionnel des organisations et améliorer la productivité. Cash et 
Konsynski (1985) ont reconnu sa contribution en lui attribuant le rôle de visionnaire 
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du SilO, qu'ils définissent à leur tour comme un SI qm dépasse les limites 
organisationnelles. 
Le SilO s'est manifesté premièrement sous fom1e d'échange de données 
informatisées reconnu sous 1' abréviation d 'EDI (échanges de données informatisées, 
ou Electronic Data Interchange en anglais). L'EDI correspond à la transmission ou 
l'échange des données électronique entre deux systèmes d'applications au sein ou 
entre les organisations dans un format structuré exploitable par ordinateur sans 
ressaisir la clé d' authentification (Hill et Ferguson, 1989). Ainsi, l'EDI est le type des 
SilO qui permet la transmission des données entre deux organisations et permet 
l'utilisation de l'Internet pour faciliter la transmission des données. 
Les types des SilO restent plus diversifiés dans la littérature, classés selon plusieurs 
dimensions par les auteurs. Pour Choudhury (1997) les relations entre les 
organisations faisant usage des SilO peuvent être considérées pour les classifier. 
L' auteur défmit trois types de SilO: premièrement, la dyade électronique qui 
représente les SilO bilatéraux dans lesquels une entreprise établit un lien logique 
individuel avec ses partenaires, par exemple 1 'EDI. Le SI multilatéral qui représente 
un SilO qui permet à une organisation de communiquer avec un potentiel illimité de 
partenaires par un lien unique, par exemple les ventes en ligne par Dell sur 
www.dell.com. Et enfin, le marché électronique qui est un SilO qm regroupe 
plusieurs organisations pour communiquer avec un potentiel illimité de pruienaires. 
Des auteurs (Barrett and Konsynski, 1982; Hong et Kim,1996; O'donnel et 
Glassberg, 2005; Ravichandran, 2007) ont classé les SilO selon d'autres critères. 
La présente recherche se concentre sur le type des SilO de dyade électronique 
(Choudhury, 1997). Une collecte plus exhaustive des antécédents et impacts du 
processus d' adoption et d 'utilisation des SilO est effectuée pour faciliter l'analyse de 
leurs interactions. 
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1.1.3 Mise en contexte 
La connectivité des SI apporte des changements énormes dans les processus d'affaires 
des organisations. Cette connectivité a amélioré considérablement la productivité 
dans différentes organisations. Chen et Wu (2011) stipulent que les SI ont permis le 
partage, les échanges et la coordination de l'information au sein des organisations et à 
1 'extérieur de celles-ci en supprimant les barrières géographiques et les contraintes de 
temps dans la diffusion de l'information. Les organisations ont adopté 
considérablement l'utilisation de ces SilO dans leur processus d'affaires. L'adoption 
de ces systèmes a permis aux entreprises de réduire leurs coûts de production, 
d'augmenter la rapidité et la flexibilité dans leurs activités (Boonstra et De Vries, 
2005), mais aussi de bénéficier de l'accès et du partage de données essentielles à leurs 
activités commerciales (Schubert et Legner, 2011 ). 
Bien que les SilO soient un outil important dans l'amélioration de la productivité de 
l'entreprise et soutiennent l' ensemble de la chaîne de production dans les 
organisations, leur rôle a beaucoup évolué dans le temps. Actuellement, les SI sont 
devenus primordiaux pour améliorer les partenariats et la collaboration entre les 
organisations (Hong, 2002). Le rôle de SI dans les organisations est passé de l'étape 
traditionnelle d'être considéré comme l'arme de la compétition et d'avantage 
concurrentiel à un facilitateur de la coopération entre organisations (Hong, 2002). Les 
SilO permettent la coordination d' activités d'affaires au sein ou entre les 
organisations par la liaison des différentes composantes comme les matériels ou les 
outils technologiques, les individus et les logiciels. Ils peuvent être considérés dans le 
cadre organisationnel et stratégique pour faciliter le processus de prise de décision 
dans la collaboration entre les organisations. Par contre, les SilO peuvent être aussi 
considérés dans un cadre teclmologique pour englober les outils technologiques qui 
facilitent le processus de collectes et traitements des données entre les organisations. 
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Ainsi, le SilO est considéré dans cette recherche comme un SI partagé par deux ou 
plusieurs organisations au-delà de leurs barrières organisationnelles (Bakos et Treacy, 
1986 ; Barrett et Konsynski, 1982); dans lequel les TI jouent un rôle important .pour 
faciliter la collaboration, la coordination et la prise de décision, ainsi que pour 
permettre 1 'innovation technologique importante pour soutenir et créer plus de valeur 
dans les échanges entre les organisations. 
1.1.4 Problématique de recherche 
Les TI prennent une place grandissante dans les processus d'affaires des 
organisations. Les potentialités et les innovations observées dans les SI poussent les 
entreprises à créer des alliances stratégiques pour assurer leur survie dans un marché 
élargi et plus compétitif (Mohammadian, Hassanzadeh et Akhgar, 2010). Les années 
antérieures ont été marquées par l'informatisation de processus d'affaires dans les 
organisations et par une volonté considérable d'intégration des SI. Mais aussi, pour 
gagner plus d' avantages compétitifs, le besoin de spécialisation de service s'est 
amélioré. Ainsi une meilleure coordination des activités ·entre les organisations s'est 
avérée une priorité pour garantir la plus value dans l'interdépendance et la 
coopération des organisations qui évoluent considérablement (Zhang, 201 0) . 
La collaboration entre les organisations, de plus en plus souhaitable et v01re 
inévitable, a poussé les organisations non seulement à intégrer leurs propres services, 
mais aussi dans le besoin d'une intégration interorganisationnelle qui puisse améliorer 
leurs activités. À présent, dans les organisations, le processus d'affaires va au-delà de 
l'organisation et nécessite des partenariats avec d'autres organisations (Williams, 
1997). Les innovations technologiques ont rendu cette intégration et collaboration de 
SI entre les organisations plus facile. Ceci a permis de coordonner des échanges 
d'infom1ations et de transactions entre les organisations à des coûts moins élevés et 
dans des limites de temps très minimes (Barrett et Konsynski, 1982). Kim, Lee et 
Park (2011) soulèvent l'aspect naïf de ces échanges entre SI qui supposent une 
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collaboration complète entre les partenaires en SilO. Les entreprises sont partagées 
en partie par la volonté d'échanger l'information pour s'engager complètement en 
collaboration avec leurs partenaires, mais d'un autre côté par la discrétion de certaines 
informations qui leur donne l'avantage concurrentiel sur le marché. 
Le succès d'adoption des SilO présente alors plus des défis sur le plan stratégique que 
sur le plan technologique (Kumar et Van Disse!, 1996). Avec la concurrence qui 
devient plus farouche dans cette ère d'information, savoir partager l'information avec 
d'autres organisations tout en assurant un avantage concurrentiel qui garantit la 
productivité demande une compréhension et une analyse approfondie du processus 
d'adoption et d'utilisation des SilO. Ainsi la compréhension des facteurs qui 
interagissent dans ce processus devient primordiale pour assurer la réussite de 
relations entre les SI dans une relation dyadique. 
Les facteurs qui contribuent au succès d'un SilO sont importants pour comprendre la 
complexité d'adoption d'un type spécifique des SilO en 1 ' occurrence le type des SilO 
de dyade électronique. Les facteurs synthétisés dans la revue de littérature de Robey, 
lm et Wareham (2008) constituent une tentative importante dans ce cadre et visent 
plus l'aspect organisationnel, technologique et l'environnement externe du processus 
d'adoption. 
Différents auteurs ont défini ces facteurs différemment (Robey, lm et Wareham, 
2008), selon leur propre opérationnalisation dans un contexte différent. Ainsi 
l' harmonisation des facteurs qui interagissent dans le processus d'adoption et 
d 'utilisation du SilO reste un défi que le présent travail de recherche doit relever. 
Dans le temps, les auteurs (Barrett and Konsynski,1982 ; Choudhury,1997 ; Hong et 
Kim, 1998) ont étudié différents types des SilO selon plusieurs dimensions comme la 
participation des organi sations dans les systèmes, les liens de relations entre les 
organisations dans les systèmes, l' utilisation du système par les organisations, la 
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technologie qui supporte les SilO, les relations avec les partenaires, etc. Cette 
typologie des SilO est exhaustive dans la littérature (Boonstra et De Vries, 2005 ; 
Ravichandran, Pant et Chatterjee, 2007 ; Tang, Rai et Wareham, 2011), aussi les 
facteurs et impacts des SilO différents selon les auteurs et ces types des SilO. Parfois 
aussi semblables et différenciés par la terminologie. Il devient difficile de comprendre 
clairement un type spécifique des SilO, ainsi que les facteurs qui interagissent pour 
assurer le succès du processus d' adoption et d'utilisation du SilO dans ce type. En se 
basant sur les différents types des SilO identifiés par Choudhury (1997), un type des 
SilO, la relation dyadique, a été retenu dans cette recherche. Le SilO dans une 
relation dyadique est choisi pour permettre l'harmonisation et l' analyse approfondie 
des interactions entre les facteurs qui assurent le succès du processus d'adoption et 
d' utilisation des SilO. 
Ainsi la problématique de recherche du présent travail repose sur le défi d ' harmoniser 
et d' assurer la compréhension des facteurs qui interagissent dans le processus 
d' adoption et d' utilisation des SilO dans une relation dyadique. Cette compréhension 
permettrait de garantir plus d'avantages concurrentiels aux organisations engagées 
dans ce processus d' adoption et d' utilisation des SilO. 
1.2 Questions et objectifs de recherche 
Les facteurs qui influencent le processus d'adoption et d'utilisation des différents 
types des SilO (Boonstra et De Vries, 2005 ; Ravichandran, Pant et Chatterjee, 2007 ; 
Tang, Rai et Wareham, 2011) et leurs impacts sont étudiés différemment dans la 
littérature. Les conclusions tirées dans la littérature donnent une base fiable des 
facteurs à prendre en considération pour assurer le succès du processus d'adoption et 
d'utilisation des SilO ainsi que les impacts de la décision de les adopter ou de les 
utiliser, sur le plan teclmologique, organisationnel et même culturel, et ceci selon le 
type des SilO choisit. 
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Pour analyser ces interrelations, la question suivante de recherche peut être proposée : 
quels sont les antécédents et les impacts de l'adoption et de l'utilisation des SilO 
de type dyadique et quelles sont les relations qui existent pour l'ensemble de ces 
facteurs? 
Les réponses aux sous-questions de recherche suivantes vont permettre d'éclaircir la 
question principale en particulier et la présente recherche en général. 
L'analyse des interrelations entre les facteurs qui influencent le processus d'adoption 
et d'utilisation des types des SilO et leurs impacts doit être précédée par 
l'identification de ces facteurs tels qu' expérimentés dans la littérature. Ainsi la sous-
question suivante permet l'identification des antécédents et des impacts de type des 
SilO dans le processus d'adoption et d'utilisation des SilO dans une relation 
dyadique: 
• quels sont les facteurs qui influencent les SilO de type dyadique et 
leurs impacts dans le processus d'adoption et d'utilisation des SilO? 
Pour assurer la compréhension de ce processus d'adoption et d'utilisation des SilO de 
type dyadique, une analyse qualitative par la DS (dynamique des systèmes) des 
interactions entre les facteurs qui interagissent dans l' adoption et l' utilisation des 
SilO dans une relation dyadique s'avère nécessaire. Ainsi la sous-question suivante 
permet cette analyse qualitative : 
• quelles sont les interactions entre les facteurs qui interagissent dans le 
processus d' adoption et d'utilisation des SilO dans une relation dyadique ? 
En se basant sur la problématique et la question principale de la présente recherche, 
deux objectifs principaux vont guider le présent travail de recherche. 
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L'objectif premier consiste à identifier et harmoniser les différents facteurs qm 
influencent l'adoption et l'utilisation des SilO de type dyadique et leurs impacts. 
Le second objectif de cette recherche consiste à élaborer une synthèse qualitative des 
rétroactions des facteurs qui interagissent dans le processus d' adoption et d'utilisation 
des SilO de type dyadique par laDS. 
1.3 Contributions de la recherche 
L' identification des facteurs interagissant dans le processus d' adoption et d'utilisation 
des SilO étant complexe, la synthèse présentée dans cette recherche est une 
contribution majeure dans le domaine des SI et présente une grande valeur aux 
chercheurs dans le domaine des SI. Une base de données pertinente des facteurs qui 
interagissent dans le processus d'adoption et d'utilisation des SilO a été mise en place 
dans le cadre de cette recherche pour faciliter la compréhension de ce processus. 
Cette base de données consiste à mettre en place un répertoire de l' ensemble des 
facteurs qui influencent 1 'adoption et l'utilisation des SilO, ainsi que leurs impacts. 
Une autre contribution importante qui s' ensuit est l'harmonisation des facteurs 
d'adoption et d'utilisation des SilO identifiés dans la littérature. En se basant sur 
1' opérationnalisation des différents facteurs identifiés par les auteurs, onze facteurs TI 
seulement ont été identifiés dans la recherche représentant 1' ensemble de facteurs TI 
désignés par les auteurs dans le processus d' adoption et d'utilisation des SilO. Ceci 
diminue la confusion qui régnait dans l' appellation des facteurs TI par différents 
auteurs en SI. 
Les DI incarnent des représentations des relations de causalité et de rétroaction entre 
différentes variables d'un système tout en donnant l'aperçu de la structure permettant 
d' appréhender leurs comportements (Senge, 1990). Dans cette recherche, les DI ont 
été élaborés et présentés pour faciliter la compréhension des relations d' influences 
dans le processus d' adoption et d' utilisation d'un SilO de type dyadique. 
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Enfin, les résultats du présent travail de recherche constituent une base essentielle 
pour des travaux futurs qui pourraient évaluer ou tester ces DI préliminaires selon les 
rétroactions identifiées entre les facteurs et ainsi simuler quantitativement les 
processus d'adoption et d'utilisation des SilO dans une relation dyadique. 
1.4 Plan du mémoire 
Le travail de recherche dont cette étude fait l'objet est organisé de la manière 
suivante : le premier chapitre d'introduction fait une mise en situation dans sa 
première section en donnant une introduction au sujet de recherche, l' historique du 
SilO et la problématique de recherche. La section 1.2 éclaircit les questions et les 
objectifs de la recherche. Ce chapitre explique les contributions de la recherche dans 
la section 1.3 et se termine par une présentation du plan de mémoire à la section 1.4. 
Le deuxième chapitre passe en revue la littérature au sujet du SilO pour éclaircir les 
différents concepts clés du sujet de recherche. Les antécédents et impacts de 
1' adoption et 1 'utilisation des SilO de type dyadique dans la littérature sont passés en 
revue dans la section 2.1. La section 2.2 passe en revue les concepts de dynamique 
des systèmes pour éclaircir l' analyse qualitative des interactions entre les facteurs qui 
influencent les SilO de type dyadique. Enfin, une conclusion à ce chapitre est 
présentée à la section 2.3. 
Le troisième chapitre porte sur les méthodes de recherches détaillées qui ont permis 
l'aboutissement de la réalisation des objectifs de la présente recherche. Les méthodes, 
les étapes et les modèles à suivre dans la poursuite de la 'recherche sont clarifiés. 
Le quatrième chapitre donne les résultats de la collecte des données effectués selon 
les méthodes de recherche identifiées. 
Le cinquième chapitre consiste à l'identification et à la description des rétroactions 
entre les facteurs dans une relation dyadique. 
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Le chapitre SIX montre une analyse systémique des facteurs de technologie 
d'information (TI), ceci explique les intenelations entre les facteurs qui influencent le 
processus d'adoption et d'utilisation d' un type spécifique des SilO (dyade) et les 
représentent dans un diagramme d'influence (DI) . 
Finalement, le chapitre sept de conclusion passe en résumé les résultats de la 
recherche en général, les contributions et limites de la recherche ainsi que les avenues 
que ces résultats peuvent offrir pour des recherches ultérieures. 
CHAPITRE II 
REVUE DE LA LITTÉRATURE 
La revue de littérature constitue un chapitre qui examine la littérature de concepts clés 
existants et permet de positionner le présent sujet par rapport aux fondements 
théoriques dégagés par l'ensemble des chercheurs dans ce domaine. 
Ce chapitre discute les antécédents et les impacts de 1 'adoption et de l'utilisation des 
SilOs dans une relation dyadique dans la section 2.1. La section 2.2 décrit les 
concepts de laDS en SilO. Enfin, la section 2.3 donne une conclusion à ce chapitre. 
2.1 Antécédents et impacts de l'adoption et de l' utilisation des SilOs dans une 
relation dyadique 
Pour garantir le processus d'adoption et d 'utilisation d' un SilO dans une 
organisation, il est très in1portant pour les organisations d'établir les antécédents qui 
influencent ce processus, ainsi que leurs impacts. Divers auteurs (Chau et Hui, 2001 ; 
Kurokawa, Manabe et Rassarneethes, 2008 ; Rao et al., 1995 ; Robey, lm et 
Wareharn, 2008) ont identifié les facteurs (antécédents et impacts) qui influencent le 
processus d'adoption et d 'utilisation du SilO dans des terminologies différentes, 
selon parfois qu 'ils considèrent l' adoption et l' utilisation des SilO comme une 
innovation teclmologique importante ou comme un changement organisationnel 
majeur qui nécessite des stratégies rigoureuses pour être un succès. 
En déterminant l' adoption des SilO comme une innovation technologique importante, 
Tomatzky et Klein (1982) identifient les facteurs qui influencent toute adoption d'une 
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innovation technologique en se basant sur la théorie de la diffusion d ' innovation. 
Tornatzky et Klein (1982) ont dégagé dix facteurs qui influencent l ' adoption d'w1e 
innovation technologique : 1' avantage relatif, la complexité du système, la 
communication, la divisibilité du système, le coût, la profitabilité, la compatibilité, le 
consentement social, 1 ' essai/expérimentation et 1' observation. Ces facteurs qui 
influencent 1 ' adoption d'une innovation technologique sont centrés sur 1' aspect 
technologique. D'autres auteurs comme Kwon et Zmud (1987) se penchent sur 
l' aspect organisationnel dans le processus d' adoption et stipulent différents facteurs 
comme le soutien de la haute direction, la taille de 1' organisation, la participation des 
utilisateurs, la qualité de SI et 1' implication des ressources (le financement et les 
capacités techniques) comme étant primordiaux pour le succès du processus 
d' adoption d'une innovation technologique. Les auteurs mentionnent aussi 
l'environnement externe comme un facteur clé dans l' adoption des innovations 
technologiques. La taille de l' organisation est un facteur de base qui implique le 
choix de l' organisation d' adopter une innovation technologique comme les SilO (Lai, 
1999) ; ainsi les grandes entreprises ayant des ressources considérables peuvent 
facilement investir dans de nouvelles technologies et les adopter dans leurs processus 
d' affaires, plus complexes que celles de petites entreprises. 
L' adoption et l'utilisation des SilO entre les organisations connaissent une croissance 
considérable et ont beaucoup changé la façon de mener les affaires. Plusieurs 
organisations trouvent plus d' avantages dans l'adoption de ces SilO, ce qui incite 
d'autres organisations à adopter ces SilO selon les avantages qu' ils procurent dans le 
processus d' affaires des autres ou pour échanger et communiquer avec ses 
partenaires. Les avantages ou impacts de l'adoption d'un SilO peuvent être la 
réduction de coûts, l'augmentation de la productivité, et les avantages sur les produits 
ou le marché qu ' ils procurent (Barrett et Konsynski, 1982). Aussi les SilO peuvent 
encourager les innovations dans un modèle d' affaires interdépendant, ou développer 
les relations d' affaires interorganisationnelles existantes (Klein et al. , 2004). 
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Les antécédents et impacts du processus d'adoption des SilO sont multiples et 
discutés différemment dans la littérature par des auteurs différents. Robey, lm et 
Wareham (2008) ont essayé de consolider ces facteurs dans leurs résumés de la 
littérature. Les auteurs dégagent huit antécédents clés et quatre impacts majeurs du 
processus d' adoption des SilO tels que présentés dans la figure 2.1. 
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L'environnement externe, la préparation organisationnelle, les caractéristiques de 
l'innovation, les avantages perçus, les caractéristiques de transaction, la dépendance 
des ressources, 1' externalité du réseau, et la culture institutiormelle résument les 
facteurs qui ont influencé l'adoption des SilO (Robey, lm et Wareham, 2008). Les 
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auteurs précisent aussi quatre avantages relatifs au processus d'adoption, dont le 
changement organisationnel, la performance financière, les bénéfices stratégiques et 
les bénéfices opérationnels. En considérant les SilO dans le cadre de changement 
organisationnel, les impacts du processus d'adoption et d'utilisation des SilO sont 
regroupés en trois aspects importants : stratégique, opérationnel et soCial (Robey, lm 
et Wareham, 2008). 
La revue de littérature de Robey, lm et Wareham (2008) prend en considération 
seulement onze journaux en SI durant la période 1990-2003. Dans le cadre de ce 
travail de recherche une revue de littérature plus exhaustive et se référant aux 
processus de la réalisation d'une revue de littérature systématique permettra une 
analyse plus avancée des antécédents et des impacts des SilO tels qu' expérimentés 
par différents auteurs pour observer leurs interrelations par laDS. 
2.2 La dynamique des systèmes (DS) 
2.2.1 Un aperçu de la dynamique des systèmes (DS) 
Pour comprendre le comportement des systèmes complexes dans le temps, l'approche 
de la DS s'avère nécessaire (Sterman, 2000). La compréhension d'un problème 
devient parfois trop complexe pour analyser ses comportements dans le temps, ce qui 
implique le recours à des modèles de DS pour éviter l' erreur de jugement qui ne cesse 
de s'accumuler avec la complexité du problème (Donnadieu et Karsky, 2002). 
Jay W. Forrester fut le premier à introduire le concept de la DS en 1958. L'auteur fut 
reconnu aussi pour avoir fait avancer l'étendue de ces principes dans le temps (1968, 
1969, 1971 , 1975). Forrester (1975) décrit la DS comme une technique de 
modélisation et de simulation basée sur la théorie des dynan1iques non linéaires qui 
présente les rétroactions d'un comportement dynamique. L'auteur introduit le concept 
de rétroaction dans un système comme un moyen d ' étudier la prise de décision à 
partir de l'information du modèle. Ste1man (2001) discute le concept de la DS en 
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mentionnant que chaque effort pour résoudre un problème accompagne parfois des 
conséquences inattendues dans le temps, ainsi la compréhension de l'ensemble du 
système permet d'éviter des troubles de nos propres efforts pour résoudre un 
problème complexe. Pour Stetman (2001), la complexité du système vient du fait que 
les éléments du système ne peuvent pas être considérés en isolation les uns des autres, 
sachant que tout est relié à tout le reste. L'auteur définit ainsi la DS comme une 
méthode permettant d'améliorer l'apprentissage dans les systèmes complexes et 
soutenir le processus décisionnel. 
F orester ( 1994) explique un système comme un ensemble structuré et ordonné 
d'éléments en interaction et différencie deux catégories de systèmes : à savoir un 
système ouvert et un système à rétroaction. Le système ouvert correspond à un 
système qui se base sur des faits ou informations obtenues pour résoudre un problème 
rencontré sans toutefois ajuster les résultats. Ce système se présente sur un schéma 
linéaire à la figure 2.2 sur lequel les résultats des nos actions dépend d'une décision 
prise basée sur les données ou l'information disponible sans toutefois évaluer l'impact 
des résultats à son tour pour améliorer le processus décisionnel. 
Information Décision Résultats 
Figure 2.2 Système ouvert 
Source: Forrester (1994, p. 55) 
Cependant, le système avec rétroactions diffère de ce système ouvert du fait que les 
résultats des nos propres actions sont ajustées pour évaluer leur rétroaction dans le 
futur. Ceci parfois n'est pas immédiat, ainsi le passage du temps doit être pris en 
compte (le retard : symbolisé par deux barres parallèles (//) dans la figure 2.3) pour 
que la rétroaction se reproduise. La figure 2.3 représente un système de rétroaction à 
boucle simple. Forrester (1968) définit une boucle de rétroaction dans w1 système 
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comme une structure qui représente le cycle de la rétroaction entre la décision et les 
actions. 
Figure 2.3 Système à rétroaction simple 
Source : Forrester (1994, p. 55) 
Ainsi, les boucles de rétroaction apportent une perspective du monde en matière de 
rétroaction et facilitent l'apprentissage dans des systèmes complexes (Sterman, 2001). 
LaDS intervient ainsi comme une méthode d' analyse de problèmes complexes. Ceci 
permet de déterminer les causes et effets, de déterminer les mesures appropriées pour 
résoudre les problèmes étudiés et d' anticiper les conséquences dans le temps pour 
prendre des décisions appropriées pour les résoudre (Vennix, 1996). La DS peut être 
appliquée de manière qualitative dans le cadre de la modélisation et de l'analyse des 
DI (diagrammes d ' influences) ; ou de manière quantitative par la formulation de 
modèles niveaux-taux pouvant être simulés (Sterman, 2000 ; Luna-Reyes et 
Andersen, 2003 ). 
2.2.2 Le diagramme d'influence (DI) 
L'approche qualitative de la DS (Sterman, 2000 ; Luna-Reyes et Andersen, 2003) 
s'effectue par la modélisation et l'analyse des DI. La modélisation par laDS consiste à 
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identifier et représenter les processus de rétroactions d'un système dynamique dans un 
DI (Sterman, 2001). 
Un DI, selon Senge (1990), est un graphique qui représente les relations de causalité 
et de rétroaction entre différentes variables d'un système et donne l'aperçu de sa 
structure pem1ettant d' appréhender son comportement. Les systèmes dynamiques 
étant focalisés à résoudre des problèmes complexes, le DI facilite la compréhension 
de ce système par une représentation visuelle de cause à effet dans des boucles de 
rétroaction inter-reliées. 
Deux types de boucles de rétroaction permettent de modéliser les relations dans un 
DI. Une boucle de renforcement (R) et une boucle d'équilibrage (E). La boucle de 
rétroaction de renforcement correspond à des liens de cause à effet qui amplifient un 
comportement ou renforce le phénomène décrit. La boucle de rétroaction 
d'équilibrage par contre s'oppose à un changement pour permettre la stabilisation du 
phénomène sous-tendu. Les interactions entre les variables qui forment les influences 
dans les boucles de rétroaction portent une polarité positive (+) pour montrer que 
l'effet est positivement relié à la cause ou une polarité négative (-) dans le cas 
contraire. Une boucle d'équilibrage comprend ainsi un nombre impair de polarités 
négatives (-), inversement à celui de renforcement. 
La figure 2.4 illustre l'exemple de ces deux types de boucles de rétroaction dans un 
diagrme de causalité avec trois variables, dont le taux d'adoption, les adoptants 
d'un SI, et les adoptants potentiels d'un SI. 
Adoptant potentiel 
d'un SI 
Figure 2.4 
Taux d'adoption 
+ + 
Adoptant d'un SI 
Exemple d'une boucle de renforcement et d'une boucle 
d'équilibrage 
Source : adapté de la boucle de causalité de Sterman (200 1, p.18) 
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La boucle de renforcement (R) montre que plus (respectivement moins) le nombre 
d'adoptants d'un nouveau système d'information augmente plus (respectivement 
moins) le taux d'adoption augmente, et l'augmentation (diminution) du taux 
d'adoption implique l'augmentation (diminution) d'adoptant du SI, soit par le fait que 
le référencement au nouveau système devient élevé. Cependant la boucle 
d'équilibrage (E) montre qu'une croissance doit avoir une limite. Ainsi plus 
(respectivement moins) les adoptants potentiels augmentent, plus (respectivement 
moins) le taux d'adoption augmente, mais la croissance du taux d'adoption va 
atteindre l'apogée et ainsi moins (plus) d'adoptants potentiels seront disponibles pour 
adopter un SI. 
En reliant différentes boucles de rétroactions, l'interprétation d'un problème 
particulier dans un contexte étudié peut être observée et analysée. Ainsi, un DI donne 
le contexte général et la structure de cette interconnexion des boucles de rétroactions. 
Les variables qui interagissent, les liens entre les variables, les polarités des liens (+ 
ou -), et le nom de la boucle (renforcement ou équilibrage) composent les éléments 
d'un DI. 
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La figure 2.5 illustre l'exemple d'un DI d'adoption d'une innovation technologique. Ce 
DI représente un modèle d'adoption d'une innovation technologique par laDS. 
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Source : adapté du diagramme de Weil (2007, p.l48) 
Le modèle d'adoption d'une innovation technologique présenté dans ce DI comporte 
trois boucles de rétroactions de renforcement et une boucle de rétroaction 
d'équilibrage. 
La boucle de renforcement Rl montre l'effet de la profitabilité sur le développement 
de la recherche dans l'organisation, permettant ainsi des innovations technologiques 
importantes. Les entreprises qui emegistrent plus des profitabilités dans leurs 
activités investissent plus dans la R&D (recherche et le développement) de nouvelles 
technologies pour améliorer leur performance et rester plus compétitives sur le 
marché. Ainsi plus les dépenses dans la recherche et le développement sont 
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importantes, plus le niveau technologique ou l'utilisation de TI dans l'organisation se 
développe. Le développement de ce niveau d'utilisation de TI dans l'organisation 
accentue la performance et augmente la valeur du produit, ce qui assure plus de 
profitabilité à l'organisation. La boucle de renforcement R2 montre la rétroaction 
entre la productivité des activités de R&D et le niveau technologique dans 
l'organisation. Plus les activités de recherches et développements sont productives 
dans une organisation, plus le niveau technologique sera développé et vis versa. La 
boucle de rétroaction de renforcement R3 montre l'adoption des TI par les 
organisations selon la performance enregistrée par les activités de l'organisation. 
L'importance du niveau technologique sur la performance et la valeur aux produits 
que donnent les TI amène plusieurs organisations à adopter les TI dans leurs activités. 
L'adoption de TI garantit la croissance du marché, ce qui augmente le nombre 
d'organisations qui investissent dans ce secteur d'activité. Plus le nombre 
d'organisations dans un secteur d'activité est enregistré, plus les activités de recherche 
et développement seront entreprises différemment par chaque organisation, ce qui va 
améliorer la productivité de R&D dans ce secteur d'activité et remonter le niveau 
technologique des organisations. La boucle d'équilibrage El montre les effets de la 
profitabilité dans un secteur d'activité. Plus on observe la profitabilité dans un secteur 
d'activité, plus le nombre d'entreprises qui investissent dans ce secteur augmente. 
Ainsi, la croissance des entreprises qui investissent dans un secteur d'activité 
intensifie la compétition et réduit la profitabilité. 
2.2.3 Les archétypes des systèmes 
Selon Braun (2002), les archétypes de systèmes décrivent les modèles communs de 
comportement dans les organisations. Ils sont utilisés pour deux raisons majeures, 
premièrement et généralement comme un outil de diagnostic qui permet de mieux 
comprendre le comportement des structures sous-jacentes des systèmes dans une 
organisation au fil du temps et qui se présente de façon discrète. Deuxièmement 
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comme un outil de prospective qui alerte le gestionnaire pour lui permettre d'anticiper 
les conséquences inattendues d'une décision. 
Selon Braw1 (2002), dix archétypes de systèmes peuvent être observés (limites de la 
croissance, déplacement du problème, érosion des objectifs, escalade, le succès 
engendre le succès, tragédie des « commons », la solution qui échoue, croissance 
et sous-investissement, adversaires accidentels, principe d'attrait). 
Les deux archétypes des adversaires accidentels et de principe d' attrait sont présentés 
en titre d'exemple : 
• Adversaires accidentels : cet archétype stipule qu'une mauvmse 
interprétation de l'action d'une de parties dans une relation aboutit à une 
obstruction mutuelle des agents en relations. 
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Figure 2.6 
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+ 
Succès de B 
Source : extrait et adapté de Braun (2002, p.22) 
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Le manque d'attente entre les parties en collaboration doit être résolu sinon les parties 
en relations mutuelles vont perdre l'avantage de leur coalition. 
• Principe d'attrait : cet archétype stipule que le résultat recherché par une 
entreprise peut être soumis à de multiples actions de ralentissement, 
représentant chacune une opportunité et le coût d'opportunité relative. 
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+ 
Facteurs de limites de 
la croissance B 
Facteurs de / 
(
ralentissement B "'\ 
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Figure 2.7 
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Source : extrait et adapté de Braun (2002, p.22) 
Le dilemme dans cet archétype est de décider l'action qui doit être limitée en premier 
selon l'avantage futur plus attrayant de la croissance. 
2.2.4 Le processus de la modélisation en DS 
La DS permet d' articuler des théories avec des rétroactions et le développement de 
modèles itératifs qui s'améliorent à chaque itération (Luna-Reyes et Andersen, 2003). 
Les nombreux cadres conceptuels qui décrivent le processus de la modélisation en DS 
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sont mentionnés par différents auteurs dans la littérature et leurs synthèses sont 
présentées par Luna-Reyes et Andersen (2003) dans le tableau 2.1. 
Tableau 2.1 Processus de la modélisation par la DS 
Randers(1980) Richardson Roberts et al. (1983) Wolstenho Sterman 
and Pugh lme (1990) (2000) 
(1981) 
Conceptuali sation Définiti on du Définiti on du Constructi Articulation 
du système problème problème on du du problème 
diagramme 
Conceptua lisatio Conceptua lisation du et analyse Hypothèses 
n du système système dynamiques 
Formulation du Formulation du Représentation du Etape 1 : Form ulation 
modèle modè le modèle Phase de du modèle 
simulation 
Test du modèle Analyse du Comportement du Test du 
comportement modè le modèle 
du modè le 
Eva luation du Evaluation du 
modè le modè le 
Implantation Ana lyse des Ana lyse des Etape 2: Formul ation 
stratégies stratégies et Phase de des stratégies 
utili sations du simulation et éva luation 
Utilisation du modè le. 
modè le 
Source : traduit de Luna-Reyes et Andersen (2003, p.275) 
Les processus de Stennan (2000) étant un des plus récents de cette synthèse de 
Luna-Reyes et Andersen (2003), ils prennent en considération les étapes des autres 
approches et peuvent servir de référence de base dans cette recherche pour faciliter la 
modélisation par la DS. 
• Articulation du problème : cette phase de modélisation par la DS telle que 
décrite par Sterman (2000) consiste à la définition du problème et 
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l'identification de l'objectif du modèle, soit par des discussions avec un 
groupe, la littérature, les interviews, la collecte des données, l'observation ou 
la participation. 
• Hypothèses dynamiques : cette phase consiste à l'élaboration d'un DI. Elle 
représente la phase qualitative de la conceptualisation d'un modèle par la DS. 
Dans cette phase l'ensemble des variables importantes qui interagissent dans 
le modèle sont présentés, leur lien de rétroactions et le signe de leur polarité. 
L'interrelation entre les boucles de rétroactions (renforcement ou 
d'équilibrage) identifiées est ensuite établie pour représenter et expliquer les 
hypothèses dynamiques. 
• Formulation du modèle : cette phase consiste à l'élaboration d'un modèle 
niveaux-taux qui permet de simuler quantitativement le modèle de DS. Elle 
permet de présenter les variables de niveau et taux (stock et flux de 
ressource), runs1 que le développement des équations mathématiques pour 
expliquer la complexité dynamique par un modèle quantitatif. Différents 
logiciels supportent la fommlation des modèles de simulations comme : 
P . 1 "Think2 V . 3 owers1m , 1 , ens1m , ... 
• Tests du modèle : cette phase consiste à mener des tests quantitatifs et 
qualitatifs pour évaluer le modèle. La garantie de l'exactitude du modèle étant 
en soi complexe, Sterman (2000) mentionne que l'effort d' évaluation doit être 
mis sur l'utilité du modèle. 
1 http://www.powersim.com/ 
2 http://www.iseesystems.com/ 
3 http: //vensim .com/ 
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• Formulation des stratégies et évaluation : cette phase consiste à l'identification 
des nouvelles stratégies et l'analyse des résultats de ces stratégies dans le 
modèle. 
2.2.5 LaDS dans la recherche en SilO 
L'implémentation de SI devient de plus en plus une nécessité pour les organisations, 
car il facilite la collaboration intra et interorganisationnelle pour établir des avantages 
concurrentiels accrus et assurer le succès d ' une organisation sur le marché 
(Akkermans, 2001). Cependant, les interactions et les interdépendances entre les SI 
de différentes organisations sont complexes pour garantir les échanges et le succès 
entre les organisations qui 1' adoptent; ce qui rend difficile la compréhension des 
rétroactions du modèle de SI (Georgantzas et Katsamakas, 2008). 
La recherche en SI est en soi complexe vu les divers éléments qui interagissent dans 
ce système (Georgantzas et Katsan1akas, 2008). Pour garantir la compréhension des 
divers aspects sous-jacents au processus de collaboration en SI, l'application de laDS 
s'avère nécessaire. LaDS permet d'être mieux infom1és des conséquences de décision 
et du processus (Madachy, 2007) de l'ensemble des projets de SI. Ainsi le SI est lié au 
système dynamique par la complexité de cette étude qui implique plusieurs 
intervenants comme les individus, les données, la technologie et l'aspect 
organisationnel (Georgantzas et Katsan1akas, 2008). 
La recherche en SI s'appuie sur la DS pour expliquer la complexité dans la 
conception; l'implémentation; la gestion et les effets des SI sur les individus, 
l'organisation et le marché (Georgantzas et Katsamakas, 2008). L' utilisation de laDS 
dans la recherche en SI permet de répondre aux diverses complexités dans ce 
système. La DS aide le gestionnaire à : identifier le besoin de configuration du SI, 
faciliter la conception et le développement d'un SI de haute qualité, améliorer le 
succès d'implémentation de projet de SI, améliorer la satisfaction de l'utilisateur de SI 
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et ajouter plus de valeur aux organisations qm intègrent le SI (Georgantzas et 
Katsamakas, 2008). 
La recherche en SIIO qm est une partie de la recherche en SI dont la présente 
recherche fait l' objet se trouve aussi liée aux études en DS. Elle est manifestée 
premièrement par Forrester (1961) sous forme d'étude de la complexité de chaîne 
d'approvisionnement. L'étude dynamique de la gestion de la chaîne 
d'approvisionnement tire sa source de modèle de Forrester (1961) qui décrit, analyse 
et explique les rétroactions dans le processus d'approvisionnement. Forrester (1961) 
mentionne déjà l'impact de la technologie de l'information dans ce processus de 
gestion de chaîne d'approvisionnement. 
orrters from custom ers 
dellveries to customers 
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Warehous.e 
flow of arden ( information) 
0 d elay 
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Figure 2.8 Chaîne d'approvisionnement de Forrester (1961) 
Source : Angerhofer et Angelides (2000, p.343) 
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L'exemple de la gestion de la chaîne d'approvisionnement de Forrester (1961) à la 
figure 2.8 montre les interactions entre les différents participants dans le système 
d'approvisionnement. L'organisation qui assure la production et le stockage, les 
distributeurs, les détaillants et les clients interagissent dans les deux sens du système 
d'approvisionnement soit pour offrir les produits aux clients ou pour faciliter le 
processus de passation de la commande qui déclenche le processus de production 
dans l'organisation. Le SI est utilisé dans cette chaîne d'approvisionnement pour 
faciliter les échanges (transactionnels, informatifs ou matériels) entre les divers 
participants dans ce processus. La complexité de ces échanges entre différentes 
organisations devient importante surtout pour adopter un SI qui garantisse la 
compatibilité et facilite les échanges entre différents SI propres à chaque organisation 
(Akkermans, 2001 ; Kumar et Van Disse!, 1996). Ainsi la création d'une nouvelle 
forme de SI collaboratif (SilO) apporte des opportunités significatives pour les 
organisations, bien qu'elle soit accompagnée de nombreux défis (Akkennans, 2001). 
Georgantzas et Katsamakas (2008) identifient cinq domaines de recherche en SI avec 
laDS comme présentés à la figure 2.9. Le premier domaine de recherche consiste au 
développement de SI, le second consiste aux interactions entre des individus et le SI, 
le troisième domaine consiste aux interactions entre les groupes et le SI, le quatrième 
domaine consiste aux interactions entre les organisations et le SI, et enfin les 
interactions du marché et le SI. 
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Figure 2.9 Domaine de recherche en SI avec DS 
Source : Georgantzas et Katsamakas (2008, p.250) 
La figure 2.9 montre l'apport de laDS dans la recherche en SI. L'application de laDS 
permet l'amélioration des interactions du SI avec l'ensemble de ses composants suite 
aux rétroactions reçues de chaque cause et effet du composant de ce système. 
Le SilO étant ainsi une partie intégrante du SI, il est intégré dans le domaine de 
recherche qui assure les interactions du marché et du SI. Ce domaine de recherche se 
concentre sur l'aspect des relations interorganisationnelles, la performance de la 
chaîne d'approvisionnement et le marché, la place de TI dans la structure industrielle 
et la compétition, le marché électronique et ses effets, et les propriétés des produits et 
du marché électronique (Georgantzas et Katsamakas, 2008). L'adoption de ces SilO 
devient de plus en plus importante pour les organisations qui veulent rester 
compétitives sur le marché et garantir des partenariats stratégiques pour conquérir un 
marché élargi (Kurnia et Johnston, 2000a). 
L'adoption de ces systèmes par les organisations est cependant complexe du fait 
qu'elle dépasse les limites d'une organisation. Ainsi le risque d'interagir avec des 
partenaires externes qui peuvent avoir des objectifs ou intérêts différents de 
l'organisation devient accru. La complexité de l'adoption de SilO implique des 
changements importants dans la culture organisationnelle, la structure de 
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l'organisation, la gestion de relations d'affaires et dans le changement des pratiques 
courantes d'une organisation (Kurnia et Johnston, 2000b). 
Cependant, des opportunités considérables de recherches portant sur l'adoption de 
SilO restent à explorer. Le SilO apporte du soutien et facilite la coopération et les 
alliances stratégiques entre-deux ou plusieurs organisations (Kumar et Van Dissel, 
1996), soit pour développer leur situation économique ou dans un cadre stratégique 
pour assurer la spécialisation, 1' innovation et 1' avantage compétitif sur le marché 
(Chen et Wu, 2011 ; Rampersad, Troshani et Plewa, 2012). Les entreprises adoptent 
les SilO en vue d' assurer le partage des coûts d' investissements qui deviennent de 
plus en plus considérables en SI, et aussi en vue d'assurer la répartition de risque 
d' investissement et de bénéficier l'accès à des ressources complémentaires. Cette 
réduction des coûts et les bénéfices de l'alliance deviennent plus significatifs lorsque 
les entreprises opèrent sur une étendue géographique plus considérable (Kumar et 
V an Disse! , 1996). Ainsi, l'adoption de SilO constitue un problème dynamique et 
complexe vu les facteurs multiples qui interagissent dans ce système. Le succès de ce 
processus d'adoption reste aussi incertain du fait qu'il ne résulte pas seulement de 
l'aspect technologique, mais aussi des aspects organisationnel et stratégique 
(Akkermans, 2001 ; Chen et Wu, 2011). 
L'intégration de SilO s' est répandue dans la pratique, ainsi de nombreuses recherches 
sont effectuées dans ce cadre depuis 1' apparition du terme par Barrett et Konsynski 
(1982). Deux revues de littérature importantes, en l'occurrence celle de Robey, lm et 
Warehan1 (2008) et de Chatterjee et Ravichandran (2004), ont synthétisé les 
recherches dans ce domaine. Les auteurs concluent que trois perspectives importantes 
ont caractérisé les recherches en SilO à savoir : l ' adoption de SilO, l' impact de SilO 
sur la gouvernance ou la gestion des transactions et les conséquences 
organisationnelles de SilO. Ainsi, les facteurs qui ont été démontrés comme influant 
dans l'adoption sont clas ifiés en huit groupe : l'environnement externe, la 
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préparation organisationnelle, les caractéristiques de l'ümovation, les avantages 
perçus, les caractéristiques de transaction, la dépendance des ressources, l'extemalité 
du réseau, et la culture institutionnelle (Robey, lm et Wareham, 2008). 
Considérant un cadre dynamique, Kurnia et Johnston (2000a) donnent une 
classification de ces variables en trois groupes : selon la nature de la technologie 
adoptée, selon la capacité d'adoption des organisations et selon l'aspect de 
l'environnement externe. L'auteur identifie l'existence de deux approches pour étudier 
l'adoption de SilO. La figure 2.10 présente l'adoption de SilO selon l'approche des 
facteurs . Cette approche montre les différents facteurs qui influencent l'action des 
organisations dans le processus d'adoption d'un SilO et les résultats de ces actions ou 
impacts. 
Nature de la 
technologie 
Envi ronnement 
externe Unité d'analyse 
Figure 2.10 Adoption de SilO selon l'approche des facteurs 
Source : Kurnia et Johnston (2000, p. 300) 
L'approche des facteurs utilisée dans le temps pour étudier l'adoption de SilO a été 
critiquée par les auteurs (Kurnia et Johnston, 2000a) du fait qu'elle soit basée sur 
l'identification simple des facteurs et n'examine pas la complexité du système, car il 
ne focali se que sur une seule organisation dans une période précise et ne prends pas le 
contexte interorganisationnel en considération. 
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Ainsi, Kurnia et Johnston (2000a) proposent une approche de processus dans 
l'adoption de SilO qui focalise sur les interactions mutuelles entre la nature de la 
technologie, la capacité des organisations et la structure de l'industrie. Cette approche 
présente l'adoption de SilO comme fonction de causalité entre les actions de 
l'organisation et les résultats de ces actions. 
La figure 2.11 montre les rétroactions du modèle d'adoption de SilO selon l'approche 
de processus. Cette figure présente une vue élargie de l'adoption de SilO qui montre 
les interactions complexes et dynamiques entre les variables de ce modèle. 
Environnement 
externe 
Figure 2.11 
Nature de la 
technologie 
Capacité de l'organisation 
:---~--~-----------------
~~ Action 1::::::::!:: Envi ronnement 
1 ........-- lnterorganisationnel 
1 
1 
1 
l_________ ---------------- -----------
Résultats [ Unité d'analy~ 
Adoption de SilO selon l'approche de processus 
Source: Kumia et Johnston (2000, p. 300) 
L'exemple de cette approche avec des variables dans chaque groupe est présenté dans 
la figure 2.12 : 
Nature de la technologie 
(caractéristiques perçus de ECR) 
•Avantage relative {moyen et élevé) 
•Compatibilité avecles objectifs {moyen et élevé) 
•Essaie {moyen et élevé) 
•Observabilité des bénéfices {moyen et élevé) 
•Couts de d1angement de système {moyen et 
élevé) 
•Risques perçus 
Environnement externe 
Capacité de l'organisation 
• Engagement d"' la haut(' direction 
• Clarté de vision 
• La compétitivité 
• Éducation adéquate 
•Communication ouverte 
•La sélection parfaite de mesures de 
performance 
•La flexibilité 
• Availabilité des Infrastructure Tl 
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Chaîne d'approvisionnement/ 
structure de l'industrie 
•Relations des forces {pression de 
Partenaires d'affaires) 
+----t •Relation économique {partage mutuelle • Demande irnprévisible 
•Déclin de la compétitivité 
• Faibles perform ;meeS' 
•Condition Sodo-économique 
l'organisation des bénéfices, couts et risques) 
'----.,..--......1 ----~ •Relation organisationnel { Partenariat et 
Figure 2.12 
Influence 
(h) 
Adoption ECR 
Produit(f) confiance) 
•Relation de conHnunkation 
•Etc. 
Exemple de l'approche de processus d'adoption de SilO de 
commerce électronique en Australie 
Source : Kurnia et Johnston (2000, p. 303) 
Dans cette recherche, une synthèse et analyse de la littérature permet de déterminer 
les antécédents et impacts de SilO qui ont été expérimentés dans le processus 
d' adoption et d'utilisation de SilO selon les différents types de SilO (Choudhury, 
1997). Leur modélisation par la DS permettrait aux organisations d'avoir w1e 
meilleure compréhension du processus d'adoption et d'utilisation de SilO. 
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2.3 Conclusion 
Dans ce chapitre, une description des études sur les antécédents et les impacts du 
processus d' adoption et d'utilisation des SilOs dans une relation dyadique a été faite. 
Une collecte plus exhaustive de ces antécédents et impacts du processus d' adoption et 
d'utilisation des SilOs constitue un des résultats de ce travail de recherche. Ces 
résultats ouvrent une porte à l'analyse de rétroactions de ces facteurs par laDS. 
Les concepts de laDS ont été présentés en détail touchant le processus d'adoption de 
SilO. L'adoption de SilO correspond ainsi à un processus complexe et dynamique qui 
nécessite la modélisation par la DS pour faciliter sa compréhension et soutenir le 
processus décisionnel des organisations (Sterman, 2000). 
La DS intervient ainsi dans la recherche en SI pour apporter une perspective sur la 
complexité qui caractérise ce concept comme suite aux différents éléments qm 
interagissent dans ce système (Georgantzas et Katsamakas, 2008). Elle est 
particulièrement demandée dans le processus d'adoption de SilO en réponse à la 
complexité de la collaboration entre les organisations indépendantes qui adoptent un 
même SI pour assurer plus de succès dans leurs échanges (Akkermans, 2001 ; Kurnia 
et Johnston, 2000a). 
CHAPITRE III 
CADRE MÉTHODOLOGIQUE DE RECHERCHE 
Dans ce chapitre est présenté le cadre méthodologique de recherche utilisé pour 
atteindre les objectifs et répondre aux questions de recherche. Après une brève 
introduction dans la section 3.1, ce chapitre justifie l'approche de la recherche à la 
section 3.2, et explique les étapes suivies selon la méthode de recherche choisie dans 
la section 3.3. Enfin, une conclusion est présentée à la section 3.4. 
3.1 Introduction 
L'Oxford Advanced Learner's Dictionary (2011) définit la recherche comme une 
étude minutieuse d'un sujet, en particulier dans le but de découvrir de nouveaux faits 
ou des inf01mations à ce sujet. Dans le cadre académique, selon Clifford (cité par 
Kothari (2008)) la recherche est présentée comme la définition et la redéfinition du 
problème de recherche ou de la solution suggérée, la collecte, l'organisation et 
l'évaluation des données pour procéder à la déduction et au tirage des conclusions. 
Ces conclusions sont soumises à l' évaluation pour déterminer leurs validités à 
confirmer ou rejeter les hypothèses formulées. 
Cette définition montre la recherche scientifique comme un ensemble d'étapes à 
mettre en place pour aboutir à un résultat. Kothari (2008) identifie le cadre 
méthodologique de la recherche comme la façon systématique de résoudre un 
problème de recherche. Toutefois, Kothari (2008) souligne une différence entre les 
méthodes de recherche et la méthodologie de la recherche. La méthodologie de la 
recherche étant une science qui étudie comment une recherche est procédée 
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scientifiquement, les méthodes de recherche représentent les différentes techniques et 
méthodes qu 'utilise un chercheur tout au long de la recherche. 
Le besoin de faire un choix approprié de la méthode de recherche devient très 
important pour aboutir à des résultats de recherche fiables et justifiables. Le choix de 
cette méthode spécifique doit être expliqué et justifié pour mieux cadrer le contexte 
de la recherche dans un contexte précis. Cette recherche consiste premièrement à 
identifier et harmoniser les facteurs qui influencent l'adoption et l'utilisation des SilO 
de type dyadique et leurs impacts; et en second lieu d'élaborer une synthèse 
qualitative des rétroactions des facteurs qui interagissent dans le processus d' adoption 
et d'utilisation des SilO de type dyadique par laDS. 
Ainsi la méthode de recherche permet, premièrement, de mener la collecte des 
données dans la littérature en se référant aux étapes de réalisation d'une revue de 
littérature systématique qui exige la rigueur et la pertinence dans chacune de ses 
étapes (Levy et Ellis, 2006 ; Paré et al. , 2013) ; et deuxièmement d'appliquer la 
théorie de laDS pour faciliter l'élaboration et l'analyse des DI. 
3.2 Approche de la recherche 
Mongeau (2008) identifie une recherche qualitative comme une recherche dans 
laquelle l 'extraction, l'analyse et l'interprétation des données se font par analogies, 
métaphores, représentations, de même que par des moyens qui tiennent du discours 
plutôt que du calcul. L' approche qualitative focalise sur la compréhension et analyse 
des données. A contrario, une recherche quantitative recourt aux mesures et analyses 
chiffrées et aux calculs statistiques pour expliquer les données (Mongeau, 2008). 
L' évaluation des données quantifiées constitue l'élément important de l' approche 
quantitative pour assurer la généralisation de résultats de la recherche (Gauthier, 2003 
; Mongeau, 2008). 
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Dans le cadre de la présente recherche, l'approche qualitative est retenue pour 
collecter les antécédents et impacts de l'adoption et l' utilisation des SilO dans la 
littérature et l'élaboration d' une synthèse qualitative des rétroactions des facteurs qui 
interagissent dans le processus d'adoption et d'utilisation des SilO de type dyadique 
par laDS. 
Les étapes de collecte des données dans la littérature font référence aux principes 
d'une revue de littérature systématique. Les résultats de la collecte des données dans 
la littérature font l' objet premier de cette recherche et suivent une approche 
qualitative. Green, Johnson et Adams (2006) mentionnent qu' une revue de littérature 
systématique tente de rechercher, d' identifier, d' évaluer et de rassembler toutes les 
preuves empiriques disponibles qui correspondent à un ensemble de critères 
d'éligibilité spécifiés en avance, afm de répondre à une ou des questions de recherche. 
Elle est considérée comme qualitative dans la mesure où le processus d' extraction de 
données suit une approche textuelle même si parfois les données statistiques des 
études primaires et des analyses numériques peuvent être collectées. Les outils et 
techniques de synthèse sont qualitatifs pour extraire, résumer, expliquer et arriver à 
une conclusion (Paré et al. , 2013). 
3 .2.1 Pourquoi une revue de littérature systématique ? 
Avant d' entreprendre toute étude de recherche, une base des connaissances 
antérieures efficace et bien structurée est d'une grande importance (Webster et 
Watson, 2002). Ainsi l'élaboration d'une revue de littérature méthodique est cruciale 
pour entamer les travaux de recherche et développer des connaissances dans un 
domaine de recherche (Webster et Watson, 2002). 
Les SI deviennent de plus en plus imp01tants dans presque toutes les autres 
disciplines, le besoin de partager l' information se manifeste dans toutes les sphères de 
la vie humaine. Ainsi les SI accumulent une considération particulière d' être une 
discipline de référence pour les autres domaines. Une revue de littérature efficace et 
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structurée est ainsi nécessaire dans ce domaine clé, mais de telles revues en SI restent 
rares (Webster et Watson, 2002) et présentent une qualité moins appréciée (Levy et 
Ellis, 2006). 
Il est important de bien expliquer la revue de littérature qui fait référence dans cette 
section pour écarter toute confusion avec d'autres types de revues de littérature. 
Okoli et Schabram (20 1 0) précisent ce type de revue de littérature comme étant 
autonome, différente des deux autres types de revues souvent confrontés dans des 
travaux de recherches que cela soit pour un article ou une thèse. Les deux autres types 
de revues sont : 
• Un cadre théorique ou une revue de littérature dans un article de recherche, il 
correspond à une section d'un article de journal qui d01me les fondements 
théoriques et le contexte de la question de recherche, et contribue à clarifier la 
question de la recherche selon les travaux de recherche sur le sujet ou le 
domaine auxquels il s'identifie. 
• La revue de littérature d'une thèse ou mémoire correspond à un chapitre d'une 
thèse dans un domaine identifié qui synthétise la compréhension d'un sujet 
particulier et qui témoigne de la rigueur du dévouement à la recherche de 
l'étudiant tout en justifiant le besoin de la recherche. 
La revue de littérature auquel recourt le présent travail correspond à une méthode 
systématique, explicative, compréhensive et reproductible pour identifier, évaluer et 
synthétiser l'ensemble des travaux existants, réalisés et enregistrés par les chercheurs, 
les universitaires et les praticiens dans un domaine et dans de période de temps 
déterminée (Okoli et Schabram, 201 0). Cette revue prend le nom de revue de 
littérature autonome et constitue un point de départ important pour développer des 
connaissances dans un domaine de recherche particulier tout en donnant une synthèse 
structurée des recherches antérieures (Okoli et Schabram, 2010 ; Paré et al. , 2013 ). La 
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synthèse représente l' objectif premier pour entreprendre une revue de littérature 
(Cooper, 1988), mais au-delà de la synthèse, la rigueur est un facteur souhaité et 
important à garantir dans une revue de littérature autonome qui la différencie d' autres 
types de revues (Okoli et Schabram, 2010; Paré et al. , 2013). 
Différents auteurs (Cooper, 1988 ; Green, Johnson et Adams, 2006 ; King et He, 2005 
; Okoli et Schabram, 2010 ; Paré et al. , 2013) ont essayé d' accommoder la rigueur, la 
pertinence et la cohérence pour classifier les différents types de revues de littérature 
et donnent des classifications différentes des revues de littérature autonome en SI. 
Pour assurer la compréhension de différent type de revue de littérature, la 
classification de Paré et al. (20 13), plus récente, et qui prend en compte les autres 
classifications antérieures est utilisée. 
Paré et al. (20 13) mentionnent huit types de revue de littérature autonome à savoir la 
revue de littérature narrative, descriptive, systématique, la métaanalyse, la revue de 
littérature ciblée, théorique, critique et une revue de littérature d' aperçu ou un 
canevas de revue. 
Toutefois, trois facteurs importants ont permis de différencier et d' évaluer les types 
de revue de littérature autonome à savoir la rigueur, la pertinence et la cohérence 
inteme. 
À part ces facteurs, les auteurs Paré et al. (2013) dégagent les caractéristiques sur 
lesquelles les différents types de revue de littérature autonome sont différenciés et 
évalués. Ces caractéristiques sont : 
• L'objectivité primaire de la revue de littérature: l' objectif primaire de 
la revue de littérature pour le chercheur est primordial, car il permet de 
déterminer les directives à suivre, ainsi que de proposer la méthode et les 
instruments à utiliser pour la recherche, l' extraction et l'analyse d' information 
extraites de la littérature. Trois objectifs majeurs peuvent être poursuivis pour 
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réaliser une revue de littérature autonome. Premièrement la synthèse de 
travaux antérieure qui se rapporte sur un sujet de recherche; deuxièmement, 
une revue de littérature peut aller au-delà du simple besoin de synthèse en 
donnant une analyse comparative de plusieurs études existantes pour valider 
une proposition, une hypothèse ou une théorie; et enfin, une revue de 
littérature autonome peut avoir pour besoin de tester les hypothèses précises, 
de fmmuler des conclusions plus fiables et valides qui peuvent être 
généralisées au sein d'une population. 
• L'accent ou centre d' intérêt de la revue : il se réfère aux documents de 
recherche ou des domaines d'intérêt auxquels la revue de littérature dirige son 
attention principale. Soit les résultats de recherche, les concepts, les théories, 
les modèles et les méthodes de recherche. 
• La couverture de la recherche : elle caractérise l'ampleur de la 
recherche documentaire. Le chercheur doit décider les bases de données et 
stratégies de recherche, les types de sources à inclure, et les critères à 
appliquer pour identifier les meilleurs travaux. Elle peut être exhaustive dans 
le cadre où il considère toute la littérature sur un sujet, représentative par le 
choix d'un échantillon précis ou sélectif dans la mesure où il considère un 
échantillon particulier des articles pertinents selon le besoin établi. 
• L' analyse: qui se réfère à l'approche générale sur laquelle le chercheur 
doit s' appuyer pour synthétiser, et analyser l'étendue de la littérature. Cette 
approche peut être soit quantitative ou qualitative. 
• Évaluation de la qualité : La dernière caractéristique se réfère à savoir 
comment la qualité intrinsèque des études primaires incluses dans l'analyse est 
évaluée, cette caractéristique prend plus de poids selon le type de revue de 
littérature à évaluer. Il est trop exigé dans les revues de littérature 
systématique et dans la métaanalyse. 
-- --------
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Figure 3.1 Types de revue de littérature autonome et leurs caractéristiques. 
Source : Paré et al. (2013; p.9) 
Pour assurer la ngueur, la qualité de réalisation des étapes et donner plus de 
crédibilité aux résultats de la collecte des données, et pour permettre à d' autres 
chercheurs d 'utiliser les résultats de cette recherche avec confiance, les étapes de la 
revue de littérature systématique sont prises en compte dans le cadre du présent 
travail de recherche. Deux cadres de réalisation d'une revue de littérature 
systématique sont pris en référence pour développer les étapes appropriées au présent 
travail de recherche. Premièrement, Okoli et Schabram (2010) identifient huit étapes 
clés permettant de mener à terme une revue de littérature systématique comme décrit 
la figure 3.2. 
-· 
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Planification { 
Sélection { 
Extraction 
Exécution 
1. Objectif de la revue littérature 
2. Protocole et Formation 
3. Extraction d'articles 
4. Filtrage d'articles 
Revue systématique 
Explicite 
Compréhensive 
Reproductible 
Explicite 
Compréhensive 
Explicite 
Explicite 
Reproductible 
Figure 3.2 Etapes de revue de littérature systématique selon Okoli et Schabram 
(20 1 0) 
Source: Okoli et Schabram (2010, p.9) 
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La première étape consiste à identifier le but et les objectifs de la revue de littérature. 
En deuxième étape, après l' identification de buts et d'objectifs, l ' importance de 
clarifier et d'avoir la même perception sur la procédure détaillée à suivre est 
impmiante surtout si la recherche est menée par plus d'un chercheur. Un document 
détaillé de protocole et la formation des chercheurs deviennent importants pour 
assurer la cohérence dans l'exécution de la revue de littérature. 
La troisième étape consiste à extraire les différentes sources dans la littérature. Une 
description détaillée de la recherche documentaire doit être assurée et le chercheur 
doit expliquer et justifier l'exhaustivité de la recherche documentaire effectuée. Après 
1 'extraction, la sélection ou les filtrages des documents extraits sont effectués. Le 
chercheur doit spécifier les critères de sélection, expliquer les raisons d' exclusion de 
certains matériels ainsi que la validité de données après la sélection. 
L'évaluation de la qualité des articles sélectionnés constitue la cinquième étape dans 
laquelle le chercheur donne des critères d' évaluation et attribue une note aux articles 
inclus selon le respect des méthodes de recherche. Après l' évaluation de la qualité, 
l' extraction systématique de l' information s' effectue dans les articles identifiés pour 
être analysés. L'analyse ou la synthèse des données extraites des articles identifiés se 
poursuit en s' appuyant sur différentes techniques selon le but de la recherche ou de 
l' objectif de la revue de littérature. Les huit étapes présentées sont résumées dans 
quatre phases par l'auteur pour mener à terme une revue de littérature systématique 
dont la planification, la sélection d'articles, l'extraction des données et enfin 
l'exécution de la revue de littérature qui consiste à l'analyse de résultat de la recherche 
et la rédaction. 
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Deuxièmement, Bandara, Miskon et Fielt (2011) identifient quatre phases essentielles 
présentées dans la figure 3.3 permettant de conduire une revue de littérature 
systématique : 
•:• Phase 1 : L'identification et l'extraction des articles 
•:• Phase 2 :La préparation de l' analyse 
•:• Phase 3 : Le codage des données 
•:• Phase 4 : L'analyse et la rédaction 
Les étapes proposées par Bandara, Miskon et Fielt (20 11) synthétisent les étapes 
antérieures et présentent aussi dans la figure 3.3 les outils utilisés pour faciliter la 
réalisation de ces différentes phases. 
1 
• 
Figure 3.3 Étape de la revue de littérature systématique selon Bandara, Miskon 
et Fielt (20 11) 
Source: Bandara, Miskon et Fielt (20 11 , p.4) 
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Les phases qm composent le processus de réalisation d'une revue de littérature 
systématique présenté par Bandara, Miskon et Fielt (20 11) commencent par 
l'identification systématique et l'extraction des articles, ensuite une préparation de 
l'analyse qui consiste à la conception et la mise en œuvre d'une classification 
appropriée, et la prédétermination des procédures de codage. La troisième phase 
consiste au processus de codage des données et enfin la phase d ' analyse et de 
rédaction de la revue de littérature permet la mise en place d'un document ou un 
rapport de la revue de la littérature. 
Les phases identifiées par Band ara, Miskon et Fielt (20 11) sont détaillées et incluent 
les explications des étapes d' Okoli et Schabram (2010) pour déterminer les étapes 
précises du processus de collecte de données de cette recherche. 
3.2.2 Pourquoi la dynamique des systèmes (DS)? 
Sterman (2000) souligne que la DS peut suivre des principes de modélisation selon 
des approches qualitative et quantitative. L' approche quantitative représente la 
formulation d'un système dans un modèle de simulation alors que l' approche 
qualitative permet la conceptualisation du système sous forme d'un DI. L'approche 
qualitative de la DS est choisie dans cette recherche, premièrement parce qu'elle 
pem1et une meilleure compréhension des problèmes dans des limites de temps réduit 
et du fait que certains facteurs identifiés peuvent s'avérer difficilement quantifiables 
(Vennix, 1996). Le second objectif de cette recherche étant d' élaborer une synthèse 
qualitative des rétroactions des facteurs qui interagissent dans le processus d' adoption 
et d'utilisation des SilO de type dyadique; une approche qualitative de laDS répond à 
cet objectif. 
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3.3 Étapes de la recherche 
Pour assurer la réalisation des objectifs et répondre aux questions de recherche, il est 
nécessaire premièrement de décrire les étapes à suivre pour réaliser la collecte des 
d01mées dans la littérature, afin d' atteindre le premier objectif de la recherche. 
Ensuite, une description des étapes à suivre pour faciliter l'élaboration d'une synthèse 
qualitative des rétroactions à partir d'intrants des résultats de la collecte des données 
permettra d'accomplir J'objectif second de cette recherche. Le lien entre les étapes des 
deux objectifs est établi pour assurer les résultats de recherche plus cohérents. 
Selon les étapes de ]a réalisation d'une revue de littérature systématique et les 
concepts de laDS, huit étapes permettent la réalisation de cette recherche : 
Étape 1 : la préparation à la collecte des données 
Étape 2 : la collecte des données 
Étape 3 : identification des articles portant sur les SilO dans w1e relation dyadique 
Étape 4 : codage des données dans les articles 
Étape 5 : rationalisation des facteurs TI 
Étape 6 : identification et présentation du DI des facteurs TI 
Étape 7 : identification et présentation du DI des antécédents et impacts des 
facteurs TI 
Étape 8 : DI synthèse du processus d' adoption et d'utilisation des SilO de 
type dyadique 
3.3 .1 Étape 1 : la préparation à la collecte des données 
S'appuyant sur le concept de Levy et Ellis (2006) qui se base sur une citation de Sir 
Isaac Newton (1967) «Si je peux voir plus loin, c'est parce que je suis debout sur les 
épaules de géants » ; ces auteurs ont voulu idéaliser que les chercheurs qui sont en 
mesure de profiter des connaissances et découvertes des autres pour bâtir des 
concepts pourraient plus avancer et accroître la base de connaissance. Dans le même 
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ordre d' idée que Levy et Ellis (2006), la synthèse de la littérature sur l'adoption des 
SilO effectuée par Robey, lm et Wareham (2008) a été une référence permettant 
d' appuyer cette recherche et en particulier l' étape de la préparation de la collecte des 
données. 
La revue de la littérature réalisée par Robey, lm et Wareham (2008) a été évaluée par 
Okoli et Schabram (20 1 0) comme ayant la plus haute qualité selon le guide préétabli 
pour conduire une revue de littérature systématique. Cette évaluation accorde une 
plus grande crédibilité à 1 ' utilisation de ce type de revue de littérature. 
L' identification des articles selon le système de recherche arrière des références 
(backward reference searching, en anglais) dans la revue de littérature de Robey, lm 
et Wareham (2008) sur l' adoption des SilO a été effectuée dans les huit revues les 
mieux cotés en SI (European Journal of Information Systems (EJIS), Information 
Systems Research (ISR), Journal of the association for information systems (JAIS), 
Journal of Information Technology (JIT), Journal of Management Information 
Systems (JMIS), Journal of Strategie Information Systems (JSIS), MIS Quarterly) 
selon la classification de l'AIS Senior Scholars ' "basket" of journals (2011). 
L'analyse et la synthèse de ces articles ont permis de mieux se familiariser avec le 
domaine d'étude et de préciser les mots clés utilisés pour extraire les articles dans les 
bases de données identifiées. 
Ainsi l'étape de préparation de collecte des données pern1et d' identifier: 
• Les sources d' articles (revues dans lesquelles les miicles sont puisés) : Pour 
développer une revue de littérature basée sur des fondements solides, une 
méthode rigoureuse et une identification de revues académiques de qualité 
s' avèrent incontournables (Levy et Ellis, 2006 ; Webster et Watson, 2002). 
Ainsi une identification pertinente des sources dans lesquelles le chercheur 
doit puiser les articles est d'une grande valeur sachant que les articles 
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identifiés dans la littérature présentent des pondérations de qualité différente 
(Webster et Watson, 2002). 
Bandara, Miskon et Fielt (2011) spécifient qu'une identification du domaine 
dans lequel la revue a été effectuée précède tout travail de la recherche 
documentaire. Dans le domaine des SI, la classification de l'AIS est plus 
renommée en SI et peut être utilisée dans le cadre du présent travail de 
recherche comme une source fiable pour entamer la recherche documentaire. 
L'AIS est une association professionnelle d'experts renommée qui mène la 
recherche, l'enseignement, la pratique et l'étude des SI dans le monde entier. 
Selon l'AIS, de nombreuses approches ont été utilisées pour classer les revues 
en SI. Ces approches peuvent être les nombres de citations, listes scolaires, les 
taux d'acceptation et l'évaluation des experts. Cette classification peut être 
limité comme l'AIS Senior Scholars ' "basket" of journals (2011)4 ou plus 
exhaustive sur l'ensemble de revues évaluées par l'Association for 
Information Systems (AIS). 
• Les bases des données pertinentes selon les revues identifiées : La 
détermination des bases des données qui vont faciliter l'extraction des données 
dans les revues identifiées est assurée à cette étape. Les bases des données ont 
été identifiées pour chaque revue selon le résultat de l'analyse comparative de 
leur période de couverture d'année. 
• Et l' identification des mots clés : ces mots clés permettent l' extraction 
d' articles dans les revues et les bases des données identifiées. Bandara, 
Miskon et Fielt (2011) décrivent deux critères fondamentaux qui doivent être 
établis et définis pour permettre 1' achèvement d'une recherche documentaire, 
AIS. 2011 (6 décembre) «Senior Scholars ' "basket" of j ournals» . En ligne. 
<http://aisnet.org/?Sen iorScholarBasket>, consul té le 1er avril 20 14 
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l' identification des sources des données (Webster et Watson, 2002) et la 
détermination des stratégies de recherche (Levy et Ellis, 2006). La source des 
données détermine les revues dans lesquelles les articles seront puisés et la 
stratégie de recherche détermine les mots clés qui seront utilisés pour extraire 
les articles dans les revues (Bandara, Miskon et Fielt, 2011 ). 
Cette étape a donné aussi une orientation dans divers horizons pour faire avancer la 
recherche documentaire dans le temps depuis 2003 jusqu'à ce jour, étant donné que la 
recherche de Robey, lm et Wareham (2008) compte les articles couvrant la période 
entre 1990 et 2003. 
3.3 .2 Étape 2 : collecte des données 
Suivant la préparation du processus de collectes des données qui identifie les sources 
d' articles, les bases des données et les mots clés, l' étape de collecte des données 
rapporte les résultats du processus d'extractions d' articles dans les revues identifiées. 
Les requêtes dans les bases des données identifiées ayant une grande couverture des 
années vont se faire dans les titres, les mots clés et les résumés des articles. Les 
articles parus en langue anglaise et évalués par les pairs seront considérés dans le 
processus d'extraction des données. 
3.3 .3 Étape 3 : identification d' articles portant sur les SilO dans une relation 
dyadique 
L' identification d'articles consiste à la conception et la mise en œuvre d'une 
classification appropriée d'articles selon les types des SilO. La classification d'articles 
selon les critères d'inclusion et d'exclusion d'articles a été assurée à cette étape pour 
déterminer l'étendue de la recherche documentaire. 
Le choix de la classification des différents types des SilO est assuré à cette étape 
selon la littérature existante sur les différents types des SilO. Ceci pem1et de retenir 
seulement les articles portant sur les SilO dans une relation dyadique. Cette 
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classification facilite le processus d'extraction des données dans les articles et permet 
d'associer les antécédents et les impacts des SilO identifiés à un type spécifique des 
SilO en l'occurrence le type des SilO dans une relation dyadique. 
3.3.4 Étape 4 : le codage des données dans les articles 
Le codage des données a pour but de faciliter la représentation du processus 
d'extraction des données dans les articles. Le codage permet la définition des champs 
qui ont accueilli les données extraites dans les articles et la mise en place de mesures 
de stockage des données qui permet plus de flexibilité dans la sélection des données 
dans différents champs. Les résultats du codage sont présentés dans un fichier Excel. 
Les champs du fichier Excel sont définis pour faciliter l'extraction des données dans 
les ruiicles et permettre leur stockage. Les données collectées sont présentées dru1s ce 
fichier Excel qui contient les détails de l' identification de l'article, les types d'ruiicles 
et le type des SilO, les différents facteurs qui influencent l'adoption et l'utilisation des 
SilO, les détails de leurs relations tels qu 'expérimentés dans la recherche, ainsi que la 
description des facteurs identifiés. 
Les données extraites des articles selon les codifications identifiées de champs du 
fichier Excel correspondent aux résultats de ce processus de codage. Les antécédents 
et impacts des différents facteurs d'adoption et d' utilisation des SilO identifiés dans 
cette base des données servent d'intrants dans les étapes suivantes d 'élaboration des 
DI. 
3.3 .5 Étape 5 :rationalisation des facteurs TI 
La compréhension du processus d'adoption et d'utilisation des SilO est complexe 
dans la littérature. Les auteurs ayant abordé ce processus différemment, les 
définitions et l'opérationnalisation des facteurs d'adoption et d'utilisation des SilO 
(facteur TI) qui interviennent dans ce processus diffèrent. Ceci crée le besoin 
d'hannoni er ce facteurs TI pour expliquer le processus d'adoption et d'utilisation des 
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SilO et contribuer à une meilleure compréhension des antécédents et impacts qui 
interviennent dans la mise en place d'un SilO de type dyadique. 
Le processus d'harmonisation des facteurs TI d'adoption et d'utilisation des SilO dans 
ce travail consiste à renommer et regrouper les facteurs TI selon leurs 
opérationnalisations dans les articles. Ces facteurs TI peuvent être des facteurs 
d'adoption ou d'utilisation des SilO ou d'autres facteurs TI qui ne cadrent pas avec 
l'adoption ou l'utilisation des SilO. 
3.3.6 Étape 6 : identification et présentation du DI des variables TI 
Pour analyser les interrelations entre les variables complexes et assurer leur 
compréhension, la modélisation par la DS est proposée par Sterman (2001) comme 
moyen d' identifier et de représenter dans un DI les processus de rétroaction plus 
complexes, est la plus pertinente pour expliquer les phénomènes observés. Cinq 
étapes permet de développer un DI : identification des variables du modèle; 
détermination des causes; détem1ination des conséquences; identification des boucles 
de rétroactions entre les variables; documentation de boucles de causalité (Vennix, 
1996). 
Ainsi, cette étape consiste à identifier les liens de rétroactions entre les facteurs TI. 
Différentes boucles des rétroactions sont identifiées à cette étape et le DI représentant 
les rétroactions des facteurs TI est élaboré. 
3.3.7 Étape 7: identification et présentation du DI des antécédents et impacts des 
facteurs TI 
Les résultats de la collecte des données dans la littérature alimentent cette étape pour 
représenter les rétroactions de chaque facteur TI dans les DI. Premièrement, les 
variables qui interagissent dans le processus d'adoption et d'utilisation des SilO sont 
extraites, ensuite les liens entre les facteurs extraits permettent de détem1iner les 
facteurs qui influencent le processus d'adoption et d'utilisation des SilO et leurs 
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impacts. Les liens d'interactions entre les variables, ses causes et ses conséquences 
permettent d'identifier et expliquer chaque boucle de rétroaction (renforcement ou 
équilibrage) dans ce processus d'adoption et d' utilisation des SilO. 
Cette étape consiste à identifier et présenter les liens de rétroactions entre les 
antécédents et les impacts de chaque facteur TI indépendamment ainsi que la 
représentation de leurs factems modératems. 
3.3.8 Étape 8 : DI synthèse du processus d'adoption et d'utilisation des SilO de 
type dyadique 
L' identification et l' analyse des rétroactions du processus d'adoption et d'utilisation 
des SilO par les organisations représentent un problème complexe et systémique à 
étudier qui doit être modélisé pom assmer la compréhension de l'ensemble de ce 
processus. La compréhension de l'ensemble du processus d'adoption et d' utilisation 
des SilO permet de soutenir le processus décisionnel des organisations et garantit le 
succès dans l'adoption et l'utilisation des SilO. 
À cette étape, l'ensemble des factems TI, lems antécédents et impacts, et les relations 
de modération sont représentés dans un même DI pour dégager l'ensemble des 
rétroactions permettant de décrire le processus d'adoption et d'utilisation des SilO. 
Ceci permet de documenter l'ensemble des boucles inter-reliées dans un même DI. 
3.4 Conclusion 
Dans ce chapitre, la méthode de recherche retenue pour répondre aux questions de 
recherche et atteindre les objectifs fixés a été présentée et justifiée. Les huit étapes de 
la méthode de recherche ont été détaillées pour expliquer les étapes de la méthode de 
recherche suivie. La modélisation par la DS à partir des résultats de collecte des 
données constitue le défi à relever par cette méthode de recherche. Le processus 
d'adoption et d'utilisation des SilO étant abordés différemment et dans de contexte 
- ---- - ------------
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différent dans la littérature par les autems, les données extraites de cette phase doit 
être explicite et pertinent pom faciliter l'élaboration de DI. 
Pom assmer la pertinence et la rigueur de la collecte des données, les étapes de 
conduite d'une revue de littérature systématique (Bandara, Miskon et Fielt, 2011 ; 
Okoli et Schabram, 2010) ont permis de préciser le processus de collecte des données. 
Une approche qualitative permettant d'assurer la collecte des données et l'utilisation 
de la théorie de la DS pour l'élaboration de DI a été utilisée. 
Pour garantir la représentation des rétroactions du processus d'adoption et 
d'utilisation des SilO, l' élaboration des DI à partir des résultats de la synthèse de la 
revue de littérature est prise en considération. Ces résultats de la synthèse du 
processus de revue de littérature systématique se résument dans les quatre premières 
étapes de cette méthode de recherche. 
L' analyse et l'harmonisation des facteurs TI se résument à la cinquième étape. Les 
résultats de ce processus de collectes des données permettent d'entamer le processus 
d'élaboration des DI dans les trois étapes six, sept et huit en identifiant les boucles de 
rétroactions, les DI et en assurant leur documentation. 
CHAPITRE IV 
RÉSULTATS DU PROCESSUS DE COLLECTE DES DONNÉES 
Le présent chapitre décrit les résultats du processus de collecte des données faisant 
référence aux cinq premières étapes de la recherche précisées au chapitre précédent. 
Les détails des résultats de la recherche documentaire sont explicités dans les cinq 
sections 4.1 à 4.5 de ce chapitre. 
La section 4.1 présente les résultats du processus de préparation de collecte des 
données. Cette section montre les résultats de sélection de sources d'articles, 
1 ' identification des bases des données et les mots clés identifiés pour extraire les 
articles dans les bases des données. 
La section 4.2 présente les résultats du processus de collecte des d01mées, ceci en 
précisant les détails du processus d' extraction d'articles dans les revues identifiées. 
Dans la section 4.3 , le processus d' identification d'articles portant sur les SilO dans 
une relation dyadique est expliqué. Les résultats de cette section présentent la 
classification d'articles sélectionnés selon les différents types de SilO dans un fichier 
Excel. Elle donne aussi les résultats du processus d'extraction des données dans les 
articles en déterminant les antécédents et les impacts de l'adoption et de l'utilisation 
de SilO. 
La section 4.4 présente le processus de codification des données dans un fichier 
Excel. Elle présente l' ensemble des données dans le fichier Excel, ainsi que les 
relations d' influence entre les facteurs. 
- - -------- - - -
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La section 4.5 donne les détails des facteurs TI dans une relation dyadique, leurs 
interactions et les liens de modérations entre ces facteurs. Enfin, une conclusion du 
chapitre est présentée à la section 4.6. 
4.1 Étape 1 :préparation à la collecte des données 
4.1.1 Identification des sources d'articles 
La préparation de collecte des données nécessite l' application de deux critères de 
base permettant d'identifier la source des articles (Webster et Watson, 2002) et de 
déterminer des stratégies de recherche appropriées (Levy et Ellis, 2006). 
Selon Levy et Ellis (2006) et Webster et Watson (2002), le processus d'identification 
des revues, dans lesquelles les articles vont être puisés, montre la pertinence de 
l' emploi des méthodes utilisées lors d'une revue de littérature systématique pour la 
collecte des données. Les articles identifiés dans la littérature présentent des 
pondérations de qualités différentes (Webster et Watson, 2002) selon les revues 
spécialisées dans le domaine étudié. Le présent travail de recherche se positionne 
dans le domaine des SI en général, et plus particulièrement, en SilO comme précisé 
dans 1' Introduction. 
Suivant l'identification du domaine d'étude et les objectifs de la recherche, la 
préparation de la collecte des données a été précédée d'une introduction au sujet de 
recherche. L'identification des articles selon le système de recherche arrière des 
références (backward reference sem-ching, en anglais) dans la revue de littérature de 
Robey, Ghiyoung et Wareham (2008) sur l'adoption de SilO a permis une 
compréhension globale du sujet de recherche et a servi de guide pour le travail de 
préparation de collecte des données. La recherche arrière des références dans l'article 
de synthèse de Robey, Ghiyoung et Wareham (2008) a été effectuée dans les huit 
revues les mieux cotées en SI selon la classification de l'AIS Senior Scholars' 
"basket" of journals (20 11). 
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Une évaluation de l'ensemble de revues en SI et leur cotation a été publiée par 
l'Association for Information Systems (AIS) en 2011 5. Pour assurer l' exhaustivité de 
la source des données dans le cadre d'une revue de littérature systématique, toutes les 
revues évaluées ont été considérées sans tenir compte de la cotation attribuée. La liste 
complète de l'évaluation de l'Association for Information System (AIS) de l' armée 
2011 compte 86 revues en SI. La prise en compte de l'ensemble des revues identifiées 
par l'AIS apporte une plus grande couverture pour assurer l'exhaustivité à la recherche 
documentaire effectuée. Le tableau 4.1 présente la liste complète des 86 revues 
évaluées par l'AIS qui a été utilisée. 
AIS. 20 11 «lS Joumals Impact Factors (ISI C itat ions) 2011 ». En ligne. 
<http://aisnet.org/?Sen iorScholarBasket> . consu lté le 1 avril 20 14 
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Tableau 4.1 Source d'articles 
Revues en système d ' information selon la liste de l' AIS 2011 
Academy of Managementjournal 
Academy of Management Review 
ACM transactions on database systems 
ACM transactions on design automat ion of electronic systems 
ACM transactions on graphies 
ACM transactions on informati on systems 
ACM transactions on mathematical software 
ACM transactions on programming languages and systems 
ACM transactions on software eng ineering and methodol ogy 
California management review 
Communi cati ons of the ACM 
COMPUTER 
Computers & education 
Computers & securi ty 
Data & knowledge engineering 
Data mining and knowledge discovery 
Decision support systems 
EJ IS * 
Empirical software engineering 
Group Decision and Negoti ation 
Harvard business review 
IBM systems journal 
IEEE Computer Graphies and Applications 
IEEE Internet Computing 
IEEE Micro 
IEEE Multimedia 
IEEE Network 
IEEE Pervas ive Computing 
IEEE Software 
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing 
IEEE Transactions on Engin eering Management 
IEEE Transactions on Info rmation Technology in Biomedic ine 
IEEE Transactions on Info rmation Theory 
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 
IEEE Transacti ons on Mobil e Computing 
IEEE Transactions on Multimedia 
IEEE Transactions on Reli abili ty 
IEEE Transactions on Software Engineering 
IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics 
IEEE Transactions on Yisua lization and Computer Graphies 
IEEE Wireless Communications 
Industrial management + data systems 
Information & management 
Informat ion processing & management 
Info rmation processing letters 
In fo rmation retri eval 
Information sciences 
Information systems 
fN FORMS journal on computing 
INTERFACES 
International journal of cooperative information systems 
International journal of electronic commerce 
International j ournal of so ftware engineering and knowledge 
engineering 
Internet Research 
ISJ '' 
ISR * 
J AIS * 
J IT ,, 
.I MIS * 
Journal of Business and Technical Communication 
Journal of informati on sci ence 
Journal of intelligent information systems 
Journal of organizational computing and electronic commerce 
Journal of the ACM 
Journal of visu al languages and computing 
J SIS * 
Management Sciences 
M IS Quarte rly '' 
MIT Sloan Management Review 
Omega: The International Journal of Management Science 
Organ izati on science 
SIGMOD record 
Socia l science computer review 
Soft computing 
Software quali ty j ournal 
The Academy of Management executi ve 
The computer Journal 
The Info rmation society 
The Journal of computer information systems 
The Journal of systems and software 
The Journal ofvisualization and computer animation 
The visual computer 
The VLDB journal 
WORLD W1D E WEB 
Source : mformatwns t1rées de l'AIS. 2011 «IS Journals Impact Factors (ISI 
Citations) 2011 ». en ligne. <http://ai snet.org/?SeniorScholarBasket> . consulté le 1 
avril 2014 
* Huit revues les mieux cotées selon le Senior Scholars ' "basket" ofjoumals (2011 ) 
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4.1.2 Sélection des bases des données 
Pour extraire les articles dans les revues identifiées, il faut s'assurer de sélectionner 
les bases des données qui couvrent le plus d'années de publications possible 
comparativement à d'autres bases des données. Ainsi une sélection de base des 
données selon la période de couverture de publication de revue a été effectuée. Le 
tableau 4.2 présente les résultats de la sélection de base des données dans huit revues 
à titre d' exemple, et la liste complète de la sélection des bases des données dans les 
86 revues est disponible en annexe au tableau A.1. 
Tableau 4.2 Sélection des bases des données (huit revues) 
Revues Années Bases des données 
European Journal of 1991-2013 ProQuest 
Information Systems ABI/INFORMComplete 
Information Systems 1991-now Willey 
Journal 
Information Systems 1990-2013 EBSCOhost Business Source 
Research Complete 
Journal of Information 1986-2014 ProQuest ABI/INFORM 
Technology Complete 
Journal of Management 1984-2014 EBSCOhost Business Source 
Information Systems Complete 
Journal of Strategie 1991-2013 Science direct Information Systems 
Journal of the 2000-2014 AIS NET 
Association for 
Information Systems 
MIS Quatterly 1977-2013 EBSCOhost Business Source Complete 
N. b : liste complète des 86 revues dans l'annexe au tableau A. l 
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4.1.3 Les mots clés 
L'identification des revues dans lesquelles la collecte des données a été effectuée 
constitue la première l'étape pour déterminer l'étendue de l'étude. Cependant pour 
extraire les articles dans ces revues, les mots clés doivent être identifiés au préalable. 
L'analyse des articles cités dans la synthèse de littérature de Robey, lm et Wareham 
(2008) a permis l'identification des mots clés pour l ' extraction d' articles dans les 86 
revues identifiées. 
• Mots clés : interorganization information systems, lOS, electronic data 
interchange, EDI, electronic markets, electronic hierarchies, extranet, B2B 
hub, virtual supply chain, Electronic integration, electronic shopping, web-
based markets, electronic dyad, private trading exchance, B2B e-cornmerce, 
interorganizational systems, e-procurement, E-marketplace, electronic 
networks. 
Les mots clés choisis correspondent aux tennes les plus utilisés dans les articles de 
recherche pour designer les SilO ou des échanges interorganisationnels soutenus par 
le SI. 
4.2 Étape 2 : la collecte des données 
Comme suite à l'identification des sources des données (les revues), les bases des 
données et les mots clés, des requêtes ont été effectuées pour extraire les articles 
pertinents. Les requêtes ont été effectuées dans les titres, les mots clés et les résumés 
des articles dans les bases des données identifiées comme ayant une grande 
couverture, pour les années offe11es. Les articles parus en langue anglaise et évalués 
par les pairs ont été considérés pour limiter les résultats de requêtes dans ce travail de 
recherche. 
Les requêtes ont permis d'extraire 73 7 articles dans différentes bases des données 
selon leur appartenance dans les 86 revues en SI pris en compte dans les requêtes. Les 
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résultats des requêtes sont montrés en détail dans l'annexe au tableau A.1 (la revue, la 
base de données, la couverture d'année, le nombre d'articles, la date d'extraction). Le 
tableau 4.3 montre les résultats de requêtes effectuées dans les huit revues les mieux 
cotées en SI, à titre d'exemple, et la liste complète pour l'ensemble de 86 revues est 
dans l'annexe au tableau A.1 . 
Tableau 4.3 Résultat d'extraction d'articles dans huit revues 
Revues Bases des données Années Nombres Date 
d'articles 
European Journal of ProQuest 1991-2013 23 05/04/2014 Infonnation Systems ABIIINFORMComplete 
Information Systems Willey 1991-now 19 05/04/2014 
Journal 
Information Systems EBSCOhost Business 1990-2013 31 05/04/2014 
Research Source Complete 
Journal of ProQuest ABIIINFORM 1986-2014 26 05/04/2014 
Information Complete 
Technology 
Journal of EBSCOhost Business 1984-2014 53 05/04/2014 
Management Source Complete 
Information Systems 
Journal of Strategie Science direct 1991-2013 37 05/04/2014 Information Systems 
Journal ofthe AIS NET 2000-2014 12 05/04/2014 
Association for 
Information Systems 
MIS Quarterly EBSCOhost Business 1977-2013 37 05/04/2014 Source Complete 
N b : Liste complète dans l' annexe au tableau A. l 
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Le résultat du processus d'extraction d' articles est vaste, comprenant différents 
articles qui parfois ne cadrent pas avec le besoin de cette recherche. Ce qui engendre 
la nécessité de filtrage d' articles selon les critères d'inclusion et d'exclusion pour 
déterminer l'étendue d' articles qui correspondent à l' objectif de la recherche et qui 
seront utilisés dans cette recherche. 
Le filtrage d'articles dans cette recherche utilise deux critères principaux, selon que la 
recherche soit de type empirique ou théorique. Les articles empiriques contiennent 
des modèles dans lesquels les liens statistiques entre les variables pertinentes à l'objet 
de la recherche ont été mesurés, ce qui augmente la fiabilité au sujet de l'influence 
entre les variables. 
Ainsi les articles sélectionnés ont été classés selon deux grandes catégories de 
recherche, soit empirique ou théorique, qui comprennent deux sous-catégories 
chacune: 
Recherches empiriques : 
• Les recherches empiriques avec hypothèses : EMPH 
• Les recherches empiriques sans hypothèses, mais avec études de cas : EMPC 
Recherches théoriques : 
• Les recherches conceptuelles avec proposition : CONCP 
• Les recherches conceptuelles sans proposition : CONC 
La synthèse de cette classification est décrite dans le tableau 4.4, et les détails de la 
sélection des articles par revue sont présentés dans l'annexe au tableau A.2. 
L'application de ces critères de sélection a permis d'obtenir 166 articles empiriques 
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avec hypothèses, 198 articles empiriques avec études de cas, 51 articles conceptuels 
avec propositions et 322 articles conceptuels sans propositions. 
Tableau 4.4 Synthèse de la classification des articles 
Types EMPH EMPC CON CP CONC Total 
Nombre 166 198 51 322 737 
N. B. : Les détails des résultats par revue sont disponibles dans l'annexe 
(tableau A. 2) 
En résumé, le processus de collecte des données est décrit dans la figure 4.1 . 
737 artides 
86 revues en SI 
Selon AIS(2011) 
Articl es théoriqu es: 373 Arti cl es 
exclus 
Articl es empiriques : 364Articles 
Pour l' analy se 
rr-----r-, 
Figure 4.1 Résultats du processus de collecte des données 
L'ensemble des revues en système d'information telles qu 'évaluées par l' AIS en 2011 
(86 revues) a été ciblée dans la présente recherche. La sélection des bases des 
donnée a été effectuée par une analyse comparative des bases des données selon la 
--------------------------------------------------------------
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période de couverture pour chaque revue. Les requêtes dans les titres, les sujets et les 
résumés ont donné comme résultats 73 7 articles scientifiques en anglais et évalués 
par les pairs. L' extraction des données a été effectuée au mois d' avril2014. 
Une classification des articles, selon qu' elle soit théorique ou empirique, a permis une 
exclusion de 373 articles théoriques. En totalité, 364 articles ont été passés en revue 
pour y extraire des données, dont 166 articles empiriques avec des hypothèses 
(EMPH) et 198 articles sans hypothèses, avec étude de cas (EMPC). 
4.3 Étape 3 : identification des articles portant sur les dyadiques 
Cette section consiste à choisir les articles portant sur les SilO dans une relation 
dyadique selon les résultats présentés dans les bases des données constituées dans la 
section précédente. Pour identifier ces articles, une classification d' articles par types 
des SilO doit être assurée pour extraire seulement ceux qui concernent une relation 
dyadique. 
L'analyse des articles cités dans la synthèse de Robey, lm et Wareham (2008) a 
permis d'identifier les différents types des SilO dans la littérature. Différentes 
typologies des SilO ont été développées par les auteurs dans leur recherche selon 
différents facteurs , comme détaillés dans le tableau d'annexe A.3. 
Les types des SilO selon la classification de Choudhury (1997) s' apparentent aussi à 
ceux présentés par Hong (2002) et comprennent : 
a. La dyade (one to one) 
La dyade représente les SilO bilatéraux dans lesquels une entreprise établit un lien 
logique individuel avec ses partenaires. 
La figure 4.1 montre l'exemple d'un type des SilO dans lequel un lien logique unique 
est établi entre l'acheteur et le vendeur. 
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Figure 4.2 La dyade électronique 
Source : Choudhury (1997, p. 3) 
L' échange de données informatisées (EDI) représente l'exemple d'w1e dyade 
électronique, qui est la plus uti lisé dans le système bancaire. L'échange de 
données informatisées (EDI) correspond à la transmission des d01mées 
électronique au sein ou entre les organisations dans un format structuré 
exploitable par ordinateur et supporté par les deux systèmes d'applications qui 
échangent les données sans ressaisir la clé d' authentification (Hill et Ferguson, 
1989). Les dormées échangées dans ce type des SilO peuvent être 
informationnelles, transactionnelles ou collaboratives. 
b. Le système multilatéral (one to many) 
Le système multi latéral représente un SilO qui permet à une organisation de 
conmmniquer avec un potentiel illimité de partenaires par un lien unique. 
L'organisation peut représenter un acheteur ou un vendeur qui détient un système 
d'information sur lequel il vend ou procure des marchandises à plusieurs clients 
ou fournisseurs. La figure 4.2 en dessous donne l'image d'un SilO dans lequel un 
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acheteur ou vendeur détient un SilO dans lequel plusieurs acheteurs ou vendeurs 
peuvent se connecter simultanément pour échanger différents types des données 
(informationnelles, transactionnelles ou collaborative). 
Bu y er 
(Seller) 
Electronic 
Shopping! 
1--------1 Broadcast 1(---- -----l 
Sales 
System 
Seller 1 
(Buyer 1) 
Seller 2 
(Buyer 2) 
Seller 3 
(Buyer 3) 
Figure 4.3 Système multilateral (one to many) 
Source : Choudhury (1997, p. 3) 
L'exemple de ce SilO est la vente en ligne où un vendeur détient un système dans 
lequel plusieurs clients peuvent se connecter pour acheter un produit (par exemple 
des ventes en ligne par Dell sur www.dell.com). 
c. Le marché électronique ou Marketplace (many to many) 
Le marché électronique est un SilO qui regroupe plusieurs organisations pour 
communiquer avec w1 potentiel illimité de partenaires. Les acheteurs et les 
vendeurs se rencontrent sur une plate-forme électronique pour effectuer des 
échanges des données (informationnelles, transactionnelles ou collaborative ). 
L'organisation dans ce type peut représenter un groupe d'acheteurs ou groupe de 
vendeurs qui collaborent avec plusieurs autres acheteurs ou vendeurs ou 
simplement un intermédiaire qui met en contact plusieurs acheteurs et vendeurs 
(many one to many). 
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Figure 4.4 
Electronic 
Mari<et 
Le marché électronique (many to many) 
Source: Choudhury (1997, p. 4) 
L'exemple de ce type de marché électronique correspond à celui d'Amazon.com 
(www.amazon.com) ou de Kijiji (www.kijiji.ca) qui permet plusieurs acheteurs et 
vendeurs d'effectuer des échanges sur une plate-forme. 
Dans cette recherche, le type de SilO discuté dans chaque article a été spécifié et la 
perspective (acheteur, vendeur ou intermédiaire) de l'organisation qui l'adopte ou 
l'utilise dans la recherche a été aussi désignée. Cette classification pennet de 
concentrer l'effort sur les articles portant sur les SilO dans une relation dyadique 
selon 1 'objectif de cette recherche. 
Dans les 364 articles (EMPH et EMPC) sélectionnés pour l'analyse dans cette 
recherche, 150 articles concernent le type de SilO de dyade électronique, 65 articles 
concernent le type des systèmes multilatéral (one to many), 109 articles représentent 
le type des SilO du marché électronique (many to many) et 40 articles correspondent 
aux articles empiriques sélectionnés qui ne touchent pas directement les SilO 
(Exemple : Jayaran1 et Malhotra (20 1 0). "The Differentiai and Contingent Impact of 
Concurrency on New Product Development Project Performance: A Holistic 
Examination*." Decision Sciences 41(1): 147-196 ; Keil et Tiwana (2006). "Relative 
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importance of evaluation criteria for enterprise systems: a conjoint study." 
Information Systems Journa/16(3) : 237-262.etc.) 
Le tableau 4.5 donne une description du processus de sélection d' articles dans cette 
recherche. 
Tableau 4.5 Processus de sélection d' articles 
Types de SilO Dyade Système Marché Non Total 
multilatéral électronique identifié 
(pas 
SilO) 
~ombre d'articles 150 65 109 40 364 
Articles avec coefficients 
bêta ou de corrélation 68 23 24 3 118 
Articles avec facteurs TI 59 9 12 0 80 
Facteurs TI d'adoption ou 
d'utilisation de SilO 69 12 12 0 93 
Facteurs TI autres 24 0 0 5 29 
Parmi les articles empiriques, les articles présentant un coefficient statistique (bêta ou 
une corrélation) ont été considérés dans cette recherche pour l'analyse parce qu ' ils 
reflètent plus de fiabilité en ce qui concerne les résultats de relations d'influence entre 
les facteurs. Ainsi, les articles empiriques ayant des mesures soit pour tester la 
validité des hypothèses ou des corrélations entre les différents facteurs ont été 
sélectionnés pour analyser les influences entre les facteurs. La corrélation est 
significative à 0.1 (p < 0.05) et le bêta à 0.05 (p < 0.05). 
Dans le type des SilO de dyade électronique, 68 articles sur les 150 identifiés 
présentent soit un bêta ou une corrélation. Dans le type de système multi latéral, 23 
articles sur 65 sont reliés tout en ayant un bêta ou une corrélation. Dans le type des 
SilO de marché électronique, 24 articles sur les 109 ont un bêta ou une corrélation. 
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Selon les liens identifiés dans le tableau 4.8, dans cette recherche les facteurs TI 
peuvent être des facteurs d'adoption ou d'utilisation des SilO ou un autre facteur TI 
qui ne cadre pas avec l'adoption ou l'utilisation des SilO. Parmi les 68 articles 
identifiés ayant un coefficient bêta ou de corrélation, seulement 59 articles possèdent 
des facteurs TI, dont 69 facteurs TI d'adoption ou d'utilisation de SilO, et 24 autres 
facteurs TI ne cadrent pas avec l'adoption ou l'utilisation des SilO. 
Les facteurs identifiés sont harmonisés selon leur opérationnalisation dans différents 
articles pour regrouper les facteurs similaires. La section 4.6 explique le processus 
d'harmonisation de ces facteurs dans le type des SilO de dyade électronique. 
4.4 Étape 4 : la codification des données 
Pour faciliter la collecte des données dans les articles, les champs ont été définis dans 
un fichier Excel. La codification du fichier Excel facilite la représentation des 
résultats de l'extraction des données dans les articles et leur stockage. Les variables 
tirées dans les articles sont représentées et leurs relations d'influence sont identifiées. 
Pour chaque article empirique analysé, les variables identifiées sont présentées dans 
le fichier Excel selon les consignes de codification déterminée. Cette section explique 
en détail le fichier Excel et donne une illustration de cas réel d'un article tiré dans le 
fichier Excel au tableau 4.9. 
4.4.1 Présentation du fichier Excel 
Les champs principaux du fichier Excel sont représentés dans le tableau 4.6 Cl-
dessous qui donne une liste de champs et les types des données que l' on peut 
retrouver dans ce champ. Les différents détails des symboles codifiés pour faciliter 
l'extraction et le stockage des données sont fournis dans la description de chaque 
ligne qui décrit une colonne dans le fichier Excel. 
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Tableau 4.6 Description de la feuille Excel des données 
Champ Colonne Description 
Article A Citation de l'article analysé 
Revue B Titre de la revue dans laquelle l'article est puisé 
Type d'article c EMPH 
EMPC 
CON CP 
CONC 
Type des SilO D 1) Dyad 
2) One to many 
3) Many to many ou Many one to many 
Perspective E 1) Acheteur 
2) Vendeur 
3) Intermédiaire 
Type de relation F A---+IT 
A*M->-IT 
JT -->1 
IT*M---+1 
IT---+IT 
y_,.y 
V*M-}V 
Autres 
Définition des variables G Description de la relation en texte 
Direction de la relation H p 
entre les variables N 
Coefficients statistiques 1 Corrélation 
Bêta (B) 
Hypothèse J Hl-Hn 
Description des K Type de la variable 
variables Titre de la variable 
Description de la variable 
Les colonnes dans la fiche Excel correspondent aux champs identifiés dans le 
tableau 4.6: 
• Colonne A (Article) :présente la citation complète de l'article. 
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• Colonne B (Revue): donne le titre de la revue dans laquelle l'article a été puisé 
• Colonne C (type d'article) : donne le type d'article selon qu'il soit conceptuel 
avec proposition (CONCP), conceptuel sans proposition (CONC), empirique 
avec hypothèse (EMPH), ou empirique sans hypothèse avec étude de cas 
(EMPC). 
• Colom1e D (Type de SilO) : affiche le type des SilO traité dans l'article (Dyad, 
one to many, many to many, many one to many) . 
• Colonne E (Perspective) : désigne la perspective de la recherche, selon que dans 
l'étude l'organisation est désignée comme étant acheteur, vendeur, ou 
intermédiaire. 
• Col01me F (Type de relation) : la colonne montre le type de relation entre les 
variables. Il indique aussi que l'hypothèse a été acceptée (couleur verte) ou 
refusée (couleur rouge) . 
Le tableau 4.7 donne la description des variables codées pour identifier une 
relation entre-elles et le tableau 4.8 explique les différentes relations possibles 
que l'on retrouve entre les variables, celles-ci sont notées dans le fichier Excel. 
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Tableau 4.7 Description des variables dans la relation d'influence 
Variable Description 
Représente une variable de technologie de 
IT l'infom1ation qui identifie soit l'adoption ou l'utilisation de technologie de l'information dans le 
SilO 
Représente une variable qui influence le facteur de 
A (Antécédents) technologie d'infom1ation (IT), donc un facteur qui influence soit l'adoption ou l'utilisation du SilO 
positivement ou négativement. 
Représente l'impact (bénéfice ou inconvénient) de 
I (Impact) l'adoption ou l'utilisation d'une variable de 
technologie d'information (IT). 
Représente une variable dans une relation ou la 
présence de facteur de technologie d'information 
V (Variable) (IT) est absente. Donc la variable n' étant ni un 
antécédent ni un impact de SilO dans la relation 
établie. 
M (Modérateur) Représente une variable modératrice dans la 
relation entre deux variables. 
Les relations établies entre les variables et leur description identifiées sont présentées 
dans le tableau 4.8 suivant : 
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Tableau 4.8 Relation établie entre les variables 
Relation Description 
Antécédent (A) influence une variable de technologie d'information 
A~IT (IT) 
Antécédent (A) influence une variable de teclmologie d'information 
A*M~IT (IT) par modération 
Représente l'influence de la variable de technologie de l'information 
IT~I (IT) sur une autre variable dans la relation. 
Représente une relation dans laquelle une variable de technologie 
de l'infom1ation (IT) influence une autre variable de technologie de 
IT~IT l'information (IT) . 
Représente l'impact ou l'effet de la variable de technologie de 
l'information (IT) sur une autre variable assuré par une variable 
IT*M~I modératrice dans une relation. 
Représente l 'influence de la variable de technologie de l'information 
(IT) sur une autre variable de technologie de l'information (IT) dans 
IT*M~IT lequel une autre variable non TI assure la modération. 
Représente l'impact ou l'effet de la variable de technologie de 
l'information (IT) dans le quelle la variable modératrice est une 
IT*IT~I variable de technologie de l'information. 
Représente une relation entre deux variables dans laquelle aucune 
de deux n'est une variable de technologie de l'information (IT) dans 
v~v l'étude. 
Représente l'influence d'une variable à l'autre par modération dont 
les deux ne sont pas de variable de technologie de l'information (IT) 
V*M~V dans l'étude. 
Représente l'influence d'une variable à l'autre dont la modération est 
assurée par la variable de technologie de l'information (IT) bien que 
les deux ne sont pas de variable de technologie de l'information (IT) 
V*IT~V dans l'étude. 
Représente les variables dans une étude pour lesquelles aucune 
Autres relation d'influence n'est identifiée. 
Dans le cas où plusieurs variables modératrices soient présentées 
dans une relation d'influence, elles sont différenciées par une 
Ml ,M2 numérotation (Ml , M2, M3 ... ). Exemple: A*Ml *M2~ IT 
Le couleurs utilisées dans le fichier Excel pour mettre en évidence la relation établie 
montrent que la relation a été statistiquement significative ou pas selon les résultats 
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obtenus par les auteurs dans l'analyse de l'hypothèse. L'influence non statistiquement 
significative est identifiée dans une relation d'influence dans laquelle l'hypothèse n'a 
pas été acceptée (par exemple, la direction de l'influence est contraire à celle 
identifiée dans l'hypothèse ou les variables n'ont pas de lien de relation d'influence 
comme attendu dans l'hypothèse). Par contre, l'influence dans une relation est 
statistiquement significative si l'hypothèse est acceptée, donc il existe une relation 
statistiquement significative établie entre les variables. Ainsi deux couleurs sont 
choisies pour différencier les relations établies statistiquement significative et non 
significative : 
• La couleur verte signifie que l'auteur affirme la relation entre 
les variables comme identifiée dans l'hypothèse. 
• La couleur rouge signifie que la relation entre les variables 
identifiées n'a pas été acceptée dans l ' article comme attendu dans 
l'hypothèse. 
• Colonne G (Définition des variables) : donne la description des variables 
identifiées dans la relation établie. 
• Colonne H (Direction de la relation entre les variables) : affiche le signe 
positif (P) pour indiquer que l'auteur suppose une influence ou impact positif dans la 
relation entre les variables dans l'hypothèse (par exemple, la variable TI a un impact 
positif sur la variable 1). Le signe négatif (N) quant à lui indique que l'auteur suppose 
une relation d'influence négative entre les variables dans l'hypothèse (ex: A influence 
négativement la variable IT). 
• Colonne 1 (Coefficients statistiques) : cette colonne est subdivisée en deux 
parties dont une colonne dégage la valeur de la corrélation et l'autre la valeur du Bêta 
(p), ce qui explique la pondération de la relation d'influence entre les variables. 
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• Colonne J (Hypothèses) : dégage les hypothèses présentées dans l'étude par 
l'auteur. 
• Colonne K (Description des variables) : cette colonne est subdivisée en trois 
sous colonnes pour donner les détails de chaque variable déterminée dans la 
col01me F. Les trois sous colonnes représentent le type de la relation (telle que 
présenter dans la colonne F), le titre ou le nom de la variable (telle que présenté dans 
la colonne G), et la description de la variable. Si une relation établie présente 
plusieurs variables modératrices, le nombre de colonnes augmente pour décrire 
chaque variable modératrice (Ml , M2, M3 ... ). 
4.4.2 Illustration d'un cas d'extraction d'un article dans le fichier Excel 
Pour illustrer un cas concret d'extraction des données, l'article extrait dans le fichier 
Excel de « Teo, Lin et Lai (2009). " Adopters and non-adopters of e-procurement in 
Singapore: An empirical study." Omega 37(5): 972-987 » est présenté dans le 
tableau 4.8 ci-dessous. Le fichier Excel a été transposé pour faciliter la présentation 
dans ce tableau. Les champs sont présentés dans les lignes du tableau 4.8 et 
correspondent aux colormes définies dans la présentation de la fiche Excel. 
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L'article de Teo et al. (2009) présente une étude empirique de l'adoption d' un système 
d'approvisionnement électronique (e-procurement) au Singapore. 
Le fichier Excel commence p~r une description de l'article dans les cinq premières 
lignes : la citation, la revue dans laquelle l'article a été publié, le type d'article, le type 
des SilO, et la perspective du SilO sont présentés. L'article de Teo et al. (2009) est 
publié dans la revue Omega (The International Journal of Management Science). Cet 
article contient des hypothèses, donc il est classé dans le type d'article empirique avec 
hypothèse (EMPH). Le système d'approvisionnement électronique qui fait l'objet de 
l'étude dans cet article utilise la technologie d'échange des données informatisées 
(EDI), ainsi il correspond au type des SilO de dyade électronique (one to one). Dans 
ce type des SilO, la perspective (acheteur ou vendeur) n'est pas identifiée. La 
perspective (acheteur ou vendeur) présente une importance minime dans la relation 
dyadique du fait qu'il y a un lien unique entre deux organisations. 
Le sixième et septième chan1p (correspondant aux colonnes F et G respectivement) 
présente le type et la description de la relation d'influence entre les variables 
identifiées dans les hypothèses. L'adoption de système d'approvisionnement 
électronique ( e-procurement) représente la variable de technologie d'information (IT) 
identifiée dans cet article. L' e-procurement est défini dans l'article comme l'utilisation 
des technologies de l'Internet pour effectuer des activités d'achat le plus simple 
(comme simplement l'achat de produits et services sur Internet). Ainsi le sixième 
chan1p ou ligne (correspondant à la colonne F) montre que les relations d'influence 
dans cet article sont de type A---t IT étant donné que l'article étudie les variables qui 
influencent l'adoption d'un système d'approvisi01mement électronique (e-
procurement). Le septième champ ou ligne (correspondant à la colonne G) donne les 
descriptions des types de variables présentés dans la relation. Dans ce champ, sept 
relations différentes ont été identifiées entre les variables dans l'article selon les sept 
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hypothèses dégagées par l'auteur. Les sept variables qui influencent l'adoption 
identifiée dans les modèles de l'article sont les bénéfices directs, les bénéfices 
indirects, le coût, la taille de l'organisation, le soutien de la direction, la culture de 
partage d'information et l'influence du partenaire d'affaires. Le signe de la relation 
présenté dans le huitième champ (correspondant à la colonne H) montre la direction 
de l'influence de la relation, ainsi on remarque qu'à part le coût, qui influence 
négativement l'adoption de l'e-procurement, les autres variables ont une influence 
positive sur l'adoption de l'e-procurement. Deux chan1ps identifient les coefficients 
statistiques (corrélation et bêta) mesurés dans la relation d'influence. 
Les couleurs indiquent les relations d'influence qui ont été acceptées ou non dans la 
présentation de résultat d'analyse de l'article. La couleur verte dans le champ montre 
que la relation d'influence a été acceptée dans l'article, ainsi quatre variables parmi les 
sept influencent l'adoption d'un système d'approvisionnement électronique au 
Singapore (bénéfices indirects, la taille de l'organisation, le soutien de la direction et 
l'influence de partenaire d'affaires). Les variables comme les bénéfices directs, le 
coût, et la culture de partage d'information n'ont pas été considérées comme ayant une 
influence significative sur l'adoption d'un système d'approvisionnement électronique 
au Singapore. 
Les deux champs d'hypothèses, et de la description de variable (correspondant aux 
colonnes J et K respectivement) apportent des clarifications au sujet des relations 
d'influences. Le champ d'hypothèse donne l'énoncé de l'hypothèse de recherche de la 
relation établie. Les descriptions des variables identifiées dans la recherche sont 
présentées pour clarifier les relations établies. Le type de la relation (A ou IT), le nom 
de la variable (Perceived direct benefits ou e-procurement adoption) et la définition 
de la variable identifiée dans l'article sont présentés dans ce champ. 
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4.5 Étape 5 :rationalisation des facteurs TI dans une relation dyadique 
4.5.1 Rationalisation de facteurs TI 
La compréhension du processus d'adoption et d'utilisation des SilO est complexe 
dans la littérature. Les auteurs ayant abordé ce processus différemment, les 
définitions et l'opérationnalisation des facteurs d'adoption et d'utilisation des SilO qui 
interviennent dans ce processus diffèrent. Ainsi le besoin d'harmoniser ces facteurs 
pour expliquer le processus d'adoption et d'utilisation des SilO et contribuer à une 
meilleure compréhension des antécédents et impacts qui interviennent dans la mise en 
place d'un SilO est nécessaire. Dans cette recherche, l'analyse des résultats se focalise 
sur les interactions entre les facteurs TI qui interviennent dans le processus d'adoption 
et d'utilisation d'un SilO dans une relation dyadique. 
Le processus d'harmonisation des facteurs d'adoption et d'utilisation des SilO dans ce 
travail consiste à renommer et regrouper les facteurs selon leur opérationnalisation 
dans les articles comme décrit l'exemple du tableau 4. 1 O. L'ensemble du processus 
d'harmonisation des facteurs TI dans le type des SilO de dyade électronique se trouve 
dans les annexes au tableau A.4. 
Tableau 4.10 Processus d'harmonisation des facteurs TI 
Nouveau 
Facteur TI 
Nom de l'article Facteur Tl Opérationnalisation d'adoption 
ou utilisation 
de SilO) 
Pei-Fang, H. , et al. Diversity of e- Diversity of e-business (2006). business use use: Number of document Diversity 
"Determinants of E- types via EDI 
Business Use in U.S. Volume of e- Volume of e-business use: Firms." International business use Percentage of Volume Journal ofElectronic organization' s documents 
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Commerce 1 0( 4) : 9- exchanged via EDI 
45 . 
Scope of IT use: this 
indicator is the surn of 6 
Bensaou, M. (1997). dichotomous items 
"Interorganizational measuring each whether 
Cooperation: The data is exchanged in 
Role of Information scope ofiT electronic form with this 
Technology an use supplier in this function. Diversity 
Empirical The six functions are 
Comparison ofU.S . (purchasing, 
and J apanese engineering,quality, 
Supplier Relations." production control, 
Information Systems transportation and 
Research 8(2): 107. payment) 
IT variable 0 
Premkumar, G. , et 
al. (1997). 
Determinants ofEDI A single dichotomous item 
adoption in the EDI adoption was used to determine if Adoption 
transportation the respondent had adopted 
industry. European EDI. 
Journal of 
Information Systems 
Ce tableau donne la notice bibliographique de l'article, le facteur TI dans l'article, son 
opérationnalisation et le nouveau nom attribué à ce facteur selon son 
opérationnalisation. 
Le résultat de ce processus d'harmonisation des facteurs montre que l'ensemble des 
facteurs TI se résume en onze facteurs , tel que décrit dans le tableau 4.11 : 
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Tableau 4.11 Facteurs TI 
Facteur Description Source 
Adoption La décision d'adopter ou (Iskandar, Kurokawa et LeBlanc, 
non 2001 
' 
Kurokawa, Manabe et 
Rassameethes, 2008 ; Sanchez et 
Pérez, 2005 ; Teo, Lin et Lai, 
2009) 
Intention L'intention d'adopter un (Chwelos, Benbasat et Dexter, 
d'adoption SilO 2001 ; Pan et al. , 2013 ; Teo, Wei 
et Benbasat, 2003) 
Probabilité La probabilité d'adopter un (Ghobakhloo, Arias-Aranda et 
d'adopter SilO Benitez-Amado, 2011) 
Adoption L'étendue sur lequel la (lskandar, Kurokawa et LeBlanc, 
proactive décision d'adopter est basée 2001 
' 
Premkumar et 
soit sur l'initiative propre ou Ran1amurthy, 1995) 
la volonté de l'organisation 
Diversité La diversité correspond aux (Hart et Saunders, 1997 ; Hart et 
(Diversity) différents types de Saunders, 1998 
' 
Kurokawa, 
transactions/processus ou Manabe et Rassameethes, 2008) 
liens soutenus par le SilO. 
Etendue L'étendue est mesurée selon (Lai, Wong et Cheng, 2008 
' (Bread th) l'étendue ou le pourcentage Premkumar et Ramamurthy, 1995 
total de partenaires 
' 
Premkumar, Ran1amurthy et 
connectés à l'organisation Nilakanta, 1994 ; Ramammthy et 
via le SilO. Premkumar, 1995) 
Volume Le volume se mesme selon (Banerjee et Golhar, 1994 ; Hart et 
le nombre ou le pomcentage Saunders, 1997 ; Hart et Saunders, 
total des données échangées 1998 ; Jai-Yeol, Narasimhan et 
ou transactions effectuées Riggins, 2005 ; Nakayama, 2003 ; 
électroniquement via le SilO Son et al. , 2008 
' 
Zmud et 
Massetti, 1996) 
Intégration L' intégration externe est (Lai, Wong et Cheng, 2008) 
externe mesmée selon l'étroitement 
(depth) de liaisons des processus 
d'affaires de l'organisation 
avec ses partenaires 
commerciaux VIa des 
connexions de SilO 
étendue L'étendue d'utilisation (Kettinger et Graver, 1997 
' d'utilisation correspond au volume et à Sabherwal et Vijayasarathy, 1994) 
(extent of la diversité d'utilisation de 
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use) SilO. 
Intégration L'intégration interne (1998 
' 
Bergeron et Raymond, 
interne correspond à l'intégration de 1997 ; Cox et Ghoneim, 1996 ; 
SilO au processus ou au Lee, Lin et Jung-Chi, 2005 ; Lee 
système interne de et Lim, 2003 
' 
Premkumar et 
l'organisation. Ramamurthy, 1995 ; Premkurnar, 
Ramamurthy et Nilakanta, 1994 ; 
Ramamurthy et Premkurnar, 
1995) 
Adaptation L'adaptation correspond à (Premkurnar et Ramamurthy, 
l'étendue d'utilisation de 1995) 
SilO dans la première 
application. 
Ce tableau résume les résultats de l'analyse des différents facteurs TI identifiés dans 
les articles et les regroupe dans les onze facteurs d'adoption et d'utilisation des SilO. 
Parfois les auteurs renomment différemment un facteur, mais substantiellement, en 
comparant leurs définitions et opérationnalisations, on remarque une similitude entre 
ces facteurs. Ainsi, l' identification de ces onze facteurs d'adoption et d'utilisation des 
SilO et leur analyse pour dégager les articulations entre ces facteurs constituent une 
contribution majeure de cette recherche. Ceci facilite le processus d'identification et 
la représentation des différents antécédents et impacts de ces facteurs TI pour 
l'élaboration d'un DI. 
Suivant l'harmonisation des facteurs TI, une feuille Excel a été crée pour afficher 
chaque facteur avec ses antécédents et impacts, les antécédents des antécédents et les 
impacts des impacts afin de déterminer les rétroactions des ces facteurs , ce qui permet 
de détern1iner les boucles de rétroactions qu'on retrouve dans ce processus d'adoption 
et d'utilisation des SilO. 
Cependant pour déterminer les rétroactions de l' ensemble des facteurs qui 
interviennent dans le processus d'adoption et d'utilisation des SilO, les liens entre les 
onze facteurs identifiés doivent être analysés dans les articles pour avoir une vue 
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d'ensemble dans l'identification des boucles de rétroactions de tous les facteurs 
présents dans le processus d'adoption et d'utilisation des SilO. 
4.5.2 Liens entre les facteurs TI 
L'analyse des liens entre les facteurs TI soit selon leur relation d'influence dans les 
hypothèses dégagées dans les articles ou selon le coefficient bêta ou le coefficient des 
corrélations est résumé dans la figure 4.5 . 
Adoption 
N.B: ~es flèches doubles = liens de correlations 
•Les flèches simples = relations dans les hypothèses (avec polarité positive ou negative) . 
Figure 4.5 Les liens entre les Facteurs Tl 
N.B. le résumé des relations entre ces variables se trouve dans les annexes au tableau 
A.5 
Cette figure présente une synthèse qui résume les relations entre les variables TI dans 
le processus d'adoption et d'utilisation des SilO. Les liens entre ces facteurs TI 
dépendent des hypothèses dans les articles ou les valeurs significatives des 
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coefficients bêta ou de corrélations. Différemment des autres liens entre les facteurs 
dans cette recherche, les liens entre les facteurs TI sont parfois soutenus par des 
arguments théoriques. 
L'adoption influence la diversité comme le précise Kurokawa, Manabe et 
Rassameethes (2008). Les auteurs précisent que les entreprises qui ont adopté les 
SilO tentent d' intégrer (diversifié) plus intensivement ces systèmes avec leurs 
vendeurs. L'adoption proactive influence positivement la diversité, le volume, 
l'étendue, l'intégration interne et l'adaptation comme le montrent les relations entre 
les hypothèses et les coefficients statistiques (bêta ou corrélation) entre ces facteurs 
par les auteurs (lskandar, Kurokawa et LeBlanc, 2001 ; Prernkumar et Ramamurthy, 
1995). 
Les quatre facteurs d'utilisation des SilO (Zmud et Massetti, 1996) soit la diversité, 
l'étendue (breadth), le volume et l'intégration externe (depth) sont complémentaires 
et covariés ensemble comme le précisent Lai, K.-H. et al. (2008). 
Prernkumar et Ramamurthy (1995) précisent que l' intégration interne est corrélée au 
volume et à l'étendue (breadth) . Selon les auteurs, les entreprises ayant intégré les 
SilO proactivement sans pressions externes épanouissent leurs intégrations (volume, 
étendu) dans leurs systèmes internes. 
L'étendue d'utilisation correspondant à la diversité et le volume n'est pas représentée 
sur la figure tout comme les deux autres facteurs (intention d'adoption et la 
probabilité d'adoption) qui n'affichent aucun lien avec les autres facteurs. 
L' adaptation présente des corrélations significatives avec le volume et l' étendue 
(Prernkumar et Ramamurthy 1995), cependant les arguments théoriques permettant 
de soutenir ces liens n'ont pas été trouvés. 
4.5.3 Les variables modératrices 
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À part les relations d ' influences dans lequel un facteur influence un autre (un facteur 
représente un antécédent et l' autre un in1pact), parfois un facteur de modération est 
nécessaire pour que ce lien d ' influence soit possible. Dans la feuille Excel, ces 
facteurs sont présentés en montrant un facteur intermédiaire entre deux facteurs . 
Différents types de relations y découlent comme présenté dans le tableau 4.8 
(A*M ---.IT, IT*M---. 1, etc) . Les facteurs TI qui attirent l ' attention dans le présent 
travail parfois trouvent 1' influence à travers un facteur modérateur comme w1 impact 
ou w1 antécédent, mais aussi ce facteur peut assurer lui-même le rôle de modération 
entre deux facteurs. 
Le tableau 4.12 donne 1' image des variables modératrices telles que présentées dans 
la feuille Excel des facteurs. 
Tableau 4.12 Variables modératrices 
Relation Description de la Variable 1 Modération Variable 2 Sign 
relation 
IT * JT -7 
IT integration * IT IT Pro cess 
reconfiguration -7 Diversity p 
1 reconfiguration alignment 
Process alignment 
IT * IT -7 
IT integration * IT 
IT Offering 
reconfigu ration -7 Diversity p 
1 reconfiguration flexibility Offerin g flexib ility 
IT * IT -7 
IT integration * IT 
IT Partnering 
reconfiguration -7 Diversity p 
1 reconfigu ration flexibility Partnering flexibility 
IT * M -7 
IT Integration * IR IR portfolio Partnering 
portfolio concentration Diversity N 
1 concentration flexibility 
-7 partnering flexibil ity 
IT * IT -7 lnternaiiT * lOS -7 Interna i IT Diversity Outsourcing N 
1 Outsourcing 
A* M -7 Government pressure * Government Globalization Globalization level -7 e- Diversity N IT 
business use 
pressure lev el 
IT * M -7 Use of IT * Japan/USA Diversity Japan/USA Cooperation p 
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1 industries -7 industries 
cooperation 
A* M -7 reciprocal investments * reciprocal Cooperation -7 EDI cooperation Diversity IT diversity investments 
V* IT -7 Transaction costs * IT Transaction Diversity Relationalism 
v use -7 relationali sm costs 
La couleur de facteur TI définit son rôle dans la relation d'influence dans la feuille 
Excel. En antécédent, le facteur TI est présenté en bleu. Lorsque cette variable est un 
impact d'une autre variable dans une relation d' influence, elle prend la couleur rouge. 
Cette variable peut aussi représenter une modération entre deux variables, dans ce cas 
elle est de couleur verte dans la feuille Excel. 
4.6 Conclusion 
Les données collectées ont été constituées dans les bases de données structurées et 
fiables dans la recherche en SilO. Les étapes d'une collecte de données selon les 
principes employés lors d'une revue de littérature systématique permettent d'assurer 
la qualité des étapes et critères mis en place pour mener la collecte des données. 
Okoli et Schabram (20 1 0) ont précisé trois facteurs essentiels, dont la rigueur, la 
pertinence et la cohérence interne pour garantir la qualité d'une revue de littérature 
systématique sur laquelle s' appuie la présente cueillette des données. 
La rigueur dans la sélection des sources d'articles, l'identification des bases des 
données, l'extraction d'articles et l'extraction des données dans les articles a été 
assurée. La sélection d'articles dans la liste de 86 revues évaluées par l'AIS procure 
plus de fiabilité et assure l'exhaustivité de la couverture des données dans le domaine 
des SI. Les bases des données ont été sélectionnées pour chaque revue selon qu'elle 
présente une grande couverture d'années de publication pour assurer l'extraction des 
articles selon les mots clés identifiés. Les articles scientifiques évalués par les pairs 
p 
p 
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ont été sélecti01més dans les meilleures revues en SI pour assurer W1e plus grande 
qualité et la pertinence des données collectées. Les articles empiriques qui présentent 
des modèles de recherche mesurés empiriquement par les auteurs ont été sélectionnés 
pour garantir la fiabilité des variables recueillies dans le processus de collecte des 
données. Dans W1 ensemble de 73 7 articles, 364 articles empiriques, dont 166 EMPH 
et 198 EMPC, ont été sélectionnés pour soutenir l'étape d'extraction des données. 
L'extraction des données dans les articles a été effectuée systématiquement pour 
s'assurer de tirer le maximum d'informations nécessaires pour l'analyse. Ainsi les 
relations établies et mesurées par les auteurs dans les articles sont identifiées et 
stockées dans W1 fichier Excel pour faciliter l' analyse des données. 
Pour certains articles n'ayant pas rapporté de coefficients statistiques pour mesurer 
des liens entre les variables, le processus d'identification des variables significatives 
ou non significatives est parfois moins fiable, et ce, surtout pour les articles 
empiriques sans hypothèses et avec étude de cas. Bien que les auteurs mentionnent 
dans les résultats que l'hypothèse est acceptée ou n'est pas acceptée, ou que certaines 
variables influencent l'adoption ou l'utilisation des SilO ou pas dans W1e étude de cas, 
les coefficients statistiques ont été la préoccupation première pour déterminer 
l'importance de la relation établie afin de privilégier la fiabilité statistique de la 
relation d'influence. 
L'analyse des résultats dans le type de SilO de dyade électronique a permis 
d'harmoniser les facteurs TI et d'identifier leurs liens représentés dans la figure 4.5. 
Ceci contribue énormément à la présente recherche et constitue W1e plus value dans 
l'identification des rétroactions entre les différents facteurs qui interviennent dans le 
processus d'adoption et d'utilisation des SilO, ainsi que dans l'élaboration de DI. 
CHAPITRE V 
RÉSULTATS DE LA MODÉLISATION PAR LA DS 
Les résultats de la collecte des données dont la procédure a été expliquée au chapitre 
IV mettent en lumière une multitude de facteurs dans le processus complexe 
d'adoption et d'utilisation des SilO. Ces facteurs nécessitent d'être analysés pour 
dégager leurs interrelations dans des boucles de rétroaction selon le type de SilO 
dyadique. Les différents facteurs TI identifiés au chapitre précédent ainsi que 
l'ensemble des facteurs qui sont attachés à ces facteurs TI par des interrelations 
permettent d'identifier les rétroactions possibles dans ce type de SilO. 
Pour déterminer la nature des rétroactions entre les différents facteurs, des feuilles 
Excel incluant chaque facteur TI, ses antécédents, ses impacts, les antécédents des 
antécédents et les impacts d'impacts ont été préparés. Les feuilles Excel contiennent 
les facteurs TI identifiés, et pour chaque facteur TI, une fiche a été développée en 
donnant une vue d'ensemble des relations d'influences. 
Chaque facteur TI identifié présente ses antécédents et impacts. À part les facteurs 
propres à chaque facteur TI, les interactions entre d' autres facteurs s'observent aussi 
(soit les facteurs TI autres que ceux d'adoption ou d'utilisation de SilO, ou les 
relations d'influences qui ne présentent pas un facteur TI (V-V)). Ces relations du 
second degré se répètent dans la feuille Excel de chaque facteur TL Ainsi chaque 
facteur TI comprend ses propres facteurs d'influences (antécédents et impacts), et les 
interactions des autres facteurs non TI ou TI2 (pas d' adoption ou d'utilisation des 
SilO) sont représentés dans le DI d'une façon identique pour chaque facteur TL 
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Le tableau 5.1 donne en résumé les représentations utilisées par couleur dans la fiche 
Excel pour décrire l'ensemble des relations entre les facteurs. 
Les facteurs TI sont représentés dans la colonne E, les autres facteurs TI qui ne sont 
pas d'adoption ou d'utilisation de SilO renommés TI2 dans cette fiche sont 
représentés par une couleur verte dans la fiche et sont présentés dans les autres 
facteurs après l'identification de relations d'influence de facteurs TI dans la partie 
supérieure de la feuille Excel. Ces facteurs sont identiques dans chaque feuille qui 
présente différents facteurs TI. Dans cette partie aussi, les impacts des antécédents 
(A) sont de couleur bleue, et les antécédents des impacts (I) en rouge pour les 
différencier des facteurs TI2. 
La col01me C représente les antécédents des facteurs TI ou TI2 présentés dans la 
colonne E. La colonne D donne le signe de la relation d'influence entre les 
antécédents dans la colonne C et les facteurs TI ou TI2 dans la colonne E. Par 
exemple dans le cas du tableau 5.1 , l'influence des partenaires d'affaires (Business 
partner influence, en anglais) influence positivement l'adoption. 
La colonne G est l'impact de la col01me E, quant à la colonne F, elle rapporte le signe 
de cette relation d'influence. 
La colonne A est l'antécédent de la colonne C (l'antécédent de l'antécédent) dans une 
relation V~ V définie précédemment dans la feuille Ex cel, et la colonne B est le 
signe de l'influence entre ces deux facteurs. La colonne I dénote l'impact de la 
colonne G (l'impact de l'impact), et la colonne H est le signe de l'influence entre ces 
deux facteurs. 
Tous les facteurs de cette fiche comprennent seulement les facteurs harmonisés, donc 
les facteurs regroupés selon leurs significations ou qui ont une même description 
d'opérationnalisation. Ceci concerne non seulement les facteurs TI, mais aussi les 
facteurs TI2, les antécédents et les impacts. 
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Ainsi, ce chapitre rapporte les résultats de l' étape six et sept de la recherche comme 
expliqués au chapitre III portant sur le cadre méthodologique. L' analyse des 
rétroactions entre les facteurs TI et leur DI est présentée à la section 5 .1. La 
section 5.2 décrit les rétroactions de chaque facteur TI avec les facteurs qm 
l'influencent (antécédents et impacts, antécédents d'antécédents et impacts des 
impacts). La section 5.3 donne la conclusion de ce chapitre. 
5.1 Étape 6 : identification et présentation du DI des interactions entre les facteurs 
TI identifiés 
5 .1.1 Les boucles de rétroactions des facteurs TI 
L'analyse et le processus d'harmonisation des différents facteurs TI identifiés dans la 
synthèse des articles donnent onze facteurs TI dans lesquels certains sont inter-reliés 
comme présenté à la figure 4.5. 
Les corrélations entre ces facteurs TI créent des boucles de rétroactions selon les 
relations d'influences identifiées entre différents facteurs. Ainsi les boucles de 
rétroactions entre les sept facteurs TI (soit l'adoption, l'adaptation, la diversité, le 
volume, l'intégration interne, l' étendue (breadth) et l' intégration externe (depth) ayant 
des relations d'influences se présentent comme suit: 
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Tableau 5.2 Boucles de rétroaction des facteurs TI 
Facteurs TI Sign Facteurs TI Signe Facteur TI 
e 
Diversité p Volume p Diversité 
Diversité p Etendue p Diversité 
Diversité p Intégration p Diversité 
-
externe 
Volume p Etendue p Volume 
Volume p Intégration p Volume 
externe 
Etendue p Intégration p Etendue 
externe 
Intégration p Volume p Intégration 
interne interne 
Intégration p Etendue p Intégration 
interne interne 
Le tableau 5.2 montre les boucles de rétroactions des facteurs TI en se basant sur les 
relations d'influences identifiées à la figure 4.5 entre les facteurs d'adoption et 
d'utilisation des SilO. 
Mis à part les rétroactions identifiées dans les relations d'influences entre les facteurs 
TI eux-mêmes, l'identification des autres facteurs d'influences sur chaque facteur TI 
peut engendrer d'autres boucles de rétroactions comme expliqué à la ection suivante. 
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5 .1.2 Analyse systémique des interactions entre les facteurs TI 
Après la synthèse et l'harmonisation des différents facteurs qui interviennent dans la 
mise en place d'un SilO, les facteurs TI identifiés comportent des interrelations dont 
leur analyse systémique permet d' articuler la compréhension des rétroactions 
identifiées dans l'adoption et l'utilisation des SilO dans une relation dyadique. Les 
éléments suivants ont été identifiés comme englobant l'ensemble des facteurs TI qui 
interviennent dans le processus d'adoption et d'utilisation d'un SilO dans une relation 
dyadique entre les organisations: l' adoption, l'adoption proactive, l'intention 
d'adoption, la probabilité d'adoption, l'intégration interne, l'adaptation, la diversité, le 
volume, l'étendue (breadth), l' intégration externe (depth) , et l'étendue d'utilisation 
(extent ofuse). 
L'adoption est opérationnalisée comme une décision d'adopter le SilO (lskandar, 
Kurokawa et LeBlanc, 2001 ; Teo, T. S. H. , et al , 2009 ; Sanchez et Pérez, 2005 ; 
Kurokawa, Manabe et Rassameethes, 2008), soit l'organisation est considérée comme 
adoptant ou non d'un SilO. Cette décision d'adoption influence la diversité d'utiliser 
les SilO (Kurokawa, Manabe et Rassameethes, 2008). 
La décision d'adopter les SilO peut être volontaire ou initiée par l'organisation elle-
même sans l' influence d'autres facteurs de l'enviroru1ement externe. Ainsi on fait 
référence à l'adoption proactive contrairement à une adoption réactive ou passive 
dans laquelle l'organisation se voit imposer par ses partenaires d'adopter un SilO 
(Iskandar, Kurokawa et LeBlanc, 2001 ; Premkumar et Ramamurthy, 1995). 
L'adoption proactive comme identifiée par Iskandar, Kurokawa et LeBlanc (2001) est 
basée sur la volonté de l'organisation de tirer plus de valeur dans sa décision d'adopter 
par des avantages compétitifs, stratégiques et opérationnels (Premkumar et 
Ramamurthy, 1995). L'organisation qui adopte le SilO dans ce mode utilise 
pleinement le SilO, soit en partageant un volume important des transactions via un 
SilO, en s'engageant dans des transactions diversifiées avec un seul partenaire ou en 
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se c01mectant à plusieurs partenaires différents. Ceci diffère d'une adoption réactive 
dans laquelle l'organisation va utiliser seulement le SilO pour effectuer les 
transactions exigées par son partenaire (Bergeron et Raymond, 1997 ; Premkumar et 
Ramamurthy, 1995). 
L'adoption proactive incite aussi l'organisation à étendre le SI dans ses fonctions 
interne (l'intégration interne) pour faciliter l'interconnexion avec ses partenaires dans 
différentes transactions et profiter pleinement des avantages de l'automatisation de ses 
activités à l'interne et à l'externe. 
L'adoption proactive favorise aussi l'adaptation par le fait que les organisations qui 
adoptent le SilO dans ce mode sont mieux préparées et ont bien planifié 
l'implémentation de SilO, ce qui garantit plus de succès dans l'utilisation de leur 
première application de SilO généralement la passation de commande et la 
facturation (Premkumar et Ramamurthy, 1995). 
Les autres facteurs TI identifiés (la diversité, le volume, l'étendue et l'intégration 
externe) ont été examinés dans la littérature et ont des corrélations positives entre 
elles (Hart et Saunders, 1998 ; Jai-Yeol, Narasimhan et Riggins, 2005 ; Lai, Wong et 
Cheng, 2008 ; Lee et Lim, 2003 ; Premkumar et Ramamurthy, 1995). L'intégration 
interne est corrélée au volume et à l'étendue d'utilisation. L'intention d'adopter, la 
probabilité d'adopter et l'étendue d'utilisation ne sont pas reliées aux autres facteurs 
TI. 
5.1.2.1 Dicti01maire des données 
Le dictionnaire des données dans une analyse systémique donne plus 
d'éclaircissement au sujet des facteurs qui interviennent dans l'élaboration du DI et 
explique leurs relations d'influences. Les facteurs TI sont déjà définis au tableau 4.11. 
Ce dictionnaire des facteurs TI présente les définitions des variables permettant de 
définir les relations d'influences entre ces facteurs TI. 
Variable 
Adoption 
Adoption 
proactive 
diversité 
Etendue 
(Bread th) 
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Tableau 5.3 Dictionnaire des facteurs TI 
Influence Source 
L'adoption de SilO étant une décision (Iskandar, Kurokawa et 
d'adopter un SilO, il peut être réactif ou LeBlanc, 2001 , 
proactif selon l'organisation qui l'adopte. Kurokawa, Manabe et 
Aussi l'adoption influence positivement la Rassameethes, 2008 , 
diversité. Sanchez et Pérez, 2005 
; Teo, Lin et Lai, 2009) 
Plus l'adoption de SilO est proactive, plus (Iskandar, Kurokawa et 
l'intégration interne est observée, plus LeBlanc, 2001 , 
l'adaptation du SilO est facile, plus il y a un Premkumar et 
grand volume des transactions, plus il y a la Ramamurthy, 1995) 
diversification des transactions dans le 
SilO, et plus l'étendue de la connexion avec 
plusieurs partenaires est importante. 
La diversité est reliée au volume, à (Hart et Saunders, 1997 
l' étendue (Bread th) de partenaires et à ; Hart et Saunders, 1998 
l' intégration externe. Plus il y a la diversité ; Kurokawa, Manabe et 
des transactions, plus il ya la probabilité Rassameethes, 2008) 
d'échanger un grand volume des données, 
plus l'organisation est connectée avec 
plusieurs partenaires (breadth) et plus on 
observe l' intégration externe (depth) du 
SilO avec les SI de l' organisation. 
Plus l' étendue (Breadth) du SilO est (Lai, Wong et Cheng, 
considérable, plus il y a la probabilité 2008 , Premkumar et 
d'échanger un grand volume des dormées, Ramamurthy, 1995 , 
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Volwne 
plus il y a la diversité des transactions, plus Premkwnar, 
il y a l'intégration interne et aussi plus il y a Ramamurthy 
l' intégration externe des SilO. Nilakanta, 1994 
et 
Ramamurthy et 
Premkwnar, 1995) 
Plus il y a un grand volume des transactions (Banerjee et Golhar, 
effectué via les SilO, plus il ya la diversité 1994 ; Hart et Saunders, 
des transactions, 1' étendue des partenaires, 1997 ; Hart et Saunders, 
l' intégration externe du SilO et aussi plus il 1998 , Jai-Yeol, 
y a l'intégration interne. Narasimhan et Riggins, 
2005 ; Nakayama, 2003 
, Son et al. , 2008 , 
Zmud et Massetti, 
1996) 
Intégration Plus il y a l'intégration interne, plus il ya la (1998 , Bergeron et 
interne probabilité d'échanger un grand volume des Raymond, 1997 ; Cox 
données et 1' étendue (bread th) des et Ghoneim, 1996 ; Lee, 
partenaires devient importantes. Lin et Jw1g-Chi, 2005 ; 
Lee et Lim, 2003 , 
Premkwnar 
Ramamwihy, 1995 
Premkwnar, 
Ramamurthy 
Nilakanta, 1994 
et 
et 
Ramamwihy et 
Premkwnar, 1995) 
Adaptation L'adaptation est influencée positivement par (Premkwnar et 
1' adoption proactive. Ramamurthy, 199 5) 
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5.1.2.2 Diagramme d'influence des facteurs TI 
Le DI montre les interrelations entre les facteurs TI des SilO dans des boucles de 
rétroactions. 
adoption proactive 
+l' 
adaptation 
Adoption 
Figure 5.1 Diagramme d'influence des facteurs TI 
La figure 5.1 correspond au DI des facteurs TI, et montre huit boucles de 
renforcement intervenant dans le processus d'adoption et d'utilisation des SilO. Les 
facteurs TI dans le processus de mise en place d'un SilO sont inter reliés par des liens 
empiriques positifs ou des arguments théoriques. La décision d'adopter proactivement 
les SilO influence positivement l'intégration interne du SilO, le volume des 
transactions, la diversité de transactions avec un partenaire, ainsi que l'étendue 
(breadth) de partenaires qui utilisent les SilO dans les échanges avec l'organisation. 
Cette décision proactive d'adopter les SilO donne aussi plus d'avantages à 
l'organisation pour s'adapter facilement à l'utilisation des SilO. 
- ---------------- ---- -----
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Le DI de facteurs TI à la figure 5.1 montre que la décision d'adopter les SilO 
influence positivement la diversité des transactions dans l'utilisation des SilO. 
Kurokawa, Manabe et Rassameethes (2008) argumentent dans leur article que les 
entreprises qui ont adopté les SilO tentent d' intégrer (diversifié) plus intensivement 
ces systèmes avec leurs vendeurs. 
La boucle de renforcement Rl montre l'interrelation entre la diversité et le volume de 
transactions effectuées via les SilO. Leurs corrélations positives expliquent que plus 
(moins) un grand nombre de transactions s'effectue via les SilO entre les 
organisations, plus (moins) il y aura de diversité entre les types de transactions via les 
SilO, et vice versa. 
La boucle de renforcement R2 montre l'interrelation entre la diversité et l 'étendue 
(breadth) des partenaires en relation avec l'organisation des SilO. Leurs corrélations 
positives expliquent que plus (moins) un grand nombre de partenaires d'affaires 
utilisent les SilO, plus (moins) il y aura de diversité des types de transactions via les 
SilO, et vice versa. 
La boucle de renforcement R3 montre l'interrelation entre la diversité et l' intégration 
externe (depth) d'utiliser les SilO. Leurs corrélations positives expliquent que plus 
(moins) il y a de diversité des types de transactions ou processus via les SilO, plus 
(moins) les liaisons avec les partenaires d'affaires seront étroites. 
La boucle de renforcement R4 montre l'interrelation entre le volume de transactions 
et l 'étendue (breadth) des partenaires de l'organisation. Le volume des transactions 
important (faible) montre qu'il y a plus (moins) de probabilité qu'un grand nombre de 
partenaires effectue des transactions avec l'organisation, et vice versa. 
La boucle de renforcement R5 montre l'interrelation entre le volume et 1 ' intégration 
externe (depth) d'utiliser le SilO. Leurs corrélations positives expliquent que plus 
(moins) il y a un volume de transactions important via les SilO, plus (moins) les liens 
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entre processus d'affaires avec les partenaires d'affaires via les SilO seront étroits, et 
v1ce versa. 
La boucle de renforcement R6 montre l'interrelation entre l' étendue (breadth) et 
l' intégration externe (depth). Plus l'étendue (breadth) du SilO est considérable, plus 
(moins) l' organisation est en mesure d'élargir son intégration externe (depth) et vice 
versa. 
La boucle de renforcement R7 explique l'interrelation entre l'intégration interne et le 
volume de transactions. Plus (moins) l'organisation intègre les SilO dans ses systèmes 
internes, plus (moins) elle est en mesure d'échanger un volume important des données 
via les SilO. Aussi, le volume important (faible) de transactions favorise (défavorise) 
l'intégration interne. 
La boucle de renforcement R8 explique l'interrelation entre l'intégration interne et 
l' étendue (breadth) des partenaires connectés à l'organisation. Plus (moins) 
l'organisation a w1 nombre suffisant de partenaires qui échangent via les SilO, plus 
(moins) il y aura l'intégration interne du SilO dans ses différentes fonctions internes 
et vice versa. 
5.2 Étape 7 : identification et présentation du DI des interactions de chaque 
facteur TI 
Les facteurs TI identifiés dans cette recherche constituent une base d'analyse propre à 
l'identification de l'ensemble des rétroactions qui interviennent dans chaque étape du 
processus d'adoption et d'utilisation des SilO. La représentation de chaque facteur TI 
avec ses antécédents et impacts permet de déterminer les rétroactions possibles pour 
chaque facteur TI identifié. 
Le tableau 5.4 montre les boucles de rétroaction identifiées pour chaque facteur TI. 
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La diversité présente six boucles de rétroactions (Rl , R2, R3 , R4, R5 et R6). La 
boucle Rl et R2 sont déjà décrites dans d' autres relations d' influences. La boucle de 
rétroaction R3 affiche l' influence positive de la coopération entre les organisations et 
la diversité, celui-ci influence à son tour la formalisation ( chrumel formalization) des 
procédures qui aussi influence positivement la coopération. La boucle de rétroaction 
R4 montre que la complexité influence positivement la diversité et vice versa. La 
boucle de rétroaction R5 affiche l'influence positive de l' intensité de l' information 
entre les organisations et la diversité et vice versa. 
La boucle de rétroaction R6 stipule que la confiance entre les organisations influence 
positivement la diversité, la diversité à son tour influence positivement 
l'interdépendance, l'interdépendance influence positivement la relation à long terme et 
celui-ci influence positivement la confiance entre les organisations. 
5.2.1 DI des facteurs TI : adoption des SilO 
L'adoption des SilO est étudiée dans la littérature par de nombreux facteurs qm 
l'influencent. Pour assurer la compréhension de l'adoption des SilO par les 
organisations, les facteurs qui influencent le processus décisionnel menant à 
l' adoption doivent être analysés dans des contextes clairs et dynamiques. Ceci facilite 
la prise de décision d'adopter le SilO dans le cadre d'une relation dyadique. 
Le DI élaboré à la figure 5.2 comprend l'ensemble des antécédents et impacts de la 
décision d'adopter un SilO. Les antécédents des antécédents et les impacts des 
impacts de l'adoption des SilO sont ajoutés à ce DI à la figure 5.2 pour garantir que 
l'ensemble des rétroactions de la décision d'adopter le SilO soit identifié. L'ensemble 
des facteurs qui interviennent dans la décision d'adopter les SilO se présente dans 
l'rumexe au tableau A.6. 
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Cette partie du DI montre les antécédents et les antécédents des antécédents de la 
déci sion d'adopter le SilO, ainsi que leurs relations d'influences. La boucle de 
rétroacti on de renforcement R2 montre la rétroaction entre le pouvoir exercé et la 
sous-estimation de prix (priee breaks) dans cette partie du DI. 
5.2. 1.1 Présentation des boucles de rétroaction de facteur TI d ' adoption 
Deux boucles de rétroaction de renforcement, soit R 1 et R2 sont identifiées dans le Dl 
du facteur TI d' adoption. La fi gure 5.7 présente ces deux boucles: 
Figure 5.7 Boucles de rétroaction des facteurs TI : adoption 
La boucle de rétroaction de renforcement R 1 montre que plus (moins) il y a la 
relati on à long terme (long term-relationship) entre les organisations, plus (moins) il y 
aura la confiance (trust) entre les organisations et vice versa. 
11 6 
La boucle de rétroaction de renforcement R2 montre que plus (moins) il y a un 
pouvoir exercé (exercised power) par une organi sation, plus (moins) il y aura la sous-
estimation de prix (pri ee breaks) dans le processus d'adopti on des SilO et vice versa. 
5.2. 1.2 Facteurs modérateurs : adoption 
L' influence des facteurs présentant une modération dans le DI du facteur TI 
d 'adoption est présentée dans le tableau 5.5. Cinq influences dans le DI du facteur TI 
d 'adoption comportent une modération. Pour toutes les modérations, les facteurs TI 
d'adoption représentent l' impact des autres facteurs dans les relations d ' infl uences 
comme le montre le tableau 5.5. 
Tableau 5.5 Facteurs modérateurs : adoption 
Antécédent Facteur modérateur Impact Signe 
Firm experience in EDI Supply chain co ll aborati on adoption N 
Firm experience in EDI Specifi e requirements adoption N 
Mimetic pressmes Perceived complex ity adoption p 
strategie benefi ts i nterorganization adoption 
cooperation p 
(Organizational + techn ical interorganization 
adoption di fficulties) cooperation p 
L' expérience dans l' uti lisati on du SilO influence négati vement l' adopti on du SilO 
par la modération de la collaborati on dans la chaîne d'approvisionnement. Les 
réquisitions spécifiques dans l'intégration du Si lO modèrent aussi ce lien d ' infl uence 
négative entre l' expérience dans l' ut ili sation du SilO et la décision d ' adopter les 
SilO. La complexité perçue modère le lien d ' influence positif entre la pression 
d 'adopter le SilO et l' adoption du SliO. La coopération modère le lien d ' influence 
positif entre les bénéfices stratégiques et la décision d ' adopter les SilO. La 
coopération modère aussi le lien d ' infl uence positi f entre les difficultés 
organisationnell es ou techniques et l'adoption du SllO. Les modérations identifi ées 
--- - --- - -------- --------------------- -------------- ------ ------
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dans cette présentation révèlent que parfois un facteur n' influence pas directement la 
décision d'adopter les SilO que si seulement un autre facteur entre en jeux. Ainsi les 
relati ons d ' influences entre 1' adoption et certains facteurs (1 ' expérience dans 
1 ' utili sation du SilO, les demandes spécifiques, la complexité perçue dans 1 ' utili sation 
du SilO et la coopération) ne sont pas directes, mais nécessitent un facteur 
modérateur. 
La figure 5.8 montre le DI qui présente les modérations de la décision d 'adopter les 
SilO. 
Ex pe rie nee X 
Supply chain 
co llabora tion 
Technobgica l 
structure 
Figure 5.8 
i\ 1 imetic press ure s X 
Perceived comple xity 
s tra tegie benefit X 
Cooperation 
Difficulties X 
relation d'innuence négati ve 
relation d'innuence pos it ive 
Facteurs modérateurs : adoption 
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5.2.2 Diagramme d'influences des facteurs TI : di versité 
La diversité est identifi ée par les différents types de transactions/processus ou li ens 
soutenus par les SilO. Elle présente plusieurs facteurs d'influences pouvant interagir 
dans un DI. Ce DI permet d' analyser les rétroactions entre les facteurs qui 
interagissent dans le facteur TI de la diversité de l'utilisation des SilO. Elle présente 
six boucl es de rétroacti on de renfo rcement comme expliqué au tableau 5.4. 
Les différents facteurs (antécédents et impacts) de la diversité de l'utili sation des SilO 
et leurs relati ons d'influences sont présentés dans les annexes au tableau A. 7. 
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Le DI de la fig ure 5.9 peut être présenté en quatre parti es pour fac iliter la lecture des 
facteurs. 
Proccss alignment 
IR l"ll~•ho 
I.. IU\1..'\."Iltl<llll\ll 
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Figure 5.10 
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1 bu~d- to- o rder (BTO) production 1 
DI des factems TI diversi té (a) 
Le DI de la figme 5. 10 présente les antécédents et impacts de la diversité de SilO, 
ainsi que leurs relations d'influences. Trois boucles de rétroactions de renforcement 
sont aussi présentées dans cette parti e du DI (Rl , R2, R6) et seront di scutés dans la 
sous-section 5.2.2. 1. 
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Cette partie du DI à la fi gure 5. 11 présente les impacts, les antécédents et les facteurs 
modérateurs de la di versité de l'uti lisation des SilO. Certains fac teurs dans ce DI ne 
sont pas seul ement les impacts de la diversité de l'uti lisati on des SilO, mais 
présentent aussi leurs propres impacts ou des antécédents. Les boucles de rétroacti on 
et les modérati ons sont expliquées dans les sections 5.2.2.2 et 5.2.2.3. 
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Cette boucle de rétroacti on de renfo rcement R 3 considère la relation d'infl uence entre 
la diversité, l'interdépendance, la relation à long terme et la confia nce. Ainsi la 
confiance infl uence positivement la diversité, et la diversité à son to ur infl uence 
positi vement l'interdépendance. L' interdépendance à son tour aussi influence 
positi vement la re lation à long te1me et ce lui -ci influence positivement la confiance 
entre les organi sati ons. 
Figure 5.16 Boucle de rétroaction de renfo rcements de la di versité R4, R5 et R6 
La boucle de rétroacti on de renforcement R4 considère la relati on d'influence positi ve 
entre la di versité et l' intensité d' info rmati on du SilO et v ice ver a. La boucle de 
rétroaction de renfo rcement R5 considère la re lati on d'influence entre la confiance et 
la relation à long terme et vice versa. La boucle de rétroaction de renforcement R6 
considère la relat ion d'infl uence positive entre le po uvo ir exercé et la sous-esti mat ion 
d prix (priee breaks) et v ice versa. 
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5.2 .2 .2 Facteurs modérateurs : di versité 
La partie du DI à la fi gure 5.17 présente les fac teurs de modérati ons dans les relations 
d ' influences. Neuf relations d ' influence de facteur TI de diversité comportent une 
modération comme le montre le tableau 5.5. Dans cette modération, le facteur TI de 
la diversité est dans certains cas un antécédent, un impact ou un fac teur modérateur. 
Tableau 5.6 Facteurs modérateurs : di versité 
Antécédents Factems modérateurs Impacts Signe 
Diver it IT reconfiguration Process ali gnment p 
Di versity IT reconfigurati on Offering fl exibility p 
Di ver ity IT reconfigurati on 
Partnering 
p 
fl ex i bility 
IR portfolio Partneri ng 
Di ver ity N 
concentration fl exi bi! ity 
Internai IT Diver ity Outsourcing N 
Government 
Globali zati on leve! Diversity 
pressure 
Diversity Japan!USA indu tri es Cooperation p 
reciprocal 
Cooperation Diversity p 
investments 
Transacti on costs Diver ity Relati onali sm p 
La fi gme 5.1 7 ci-dessous montre le Dl qu i présente ces modérati ons. 
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Figure 5.17 
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Facteurs modérateurs : di versité 
5.2.3 DI des facteurs TI: étendue (breadth) 
reripllX".il 
inmtnwnts\ 
C'oo~ rJt ion 
L' étendue (breadth) des SilO consiste au nombre total de partenaires connectés à 
l'organi sation via le SIIO . Diffé rents facteurs (antécédents et impacts) interagissent 
pour fac iliter la compréhension des relations d'influences de ce facteur d'utili sati on 
des SilO. Une seule boucle de rétroaction de renforcement entre les relations à long 
terme et la confiance est identifiée dans la fi gure 5.18. 
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5.2 .4.1 Boucles de rétroactions des facteurs TI : vo lume 
Les deux boucles des rétroactions identifiées peuvent être expliquées comme sui t : 
La boucle de rétroacti on de renforcement Rl montre que plus (moins) il y a de 
relations à long terme (long term-relationship) entre les organi sations, plus (moins) il 
y aura de confiance (trust) entre les organisations et vice versa. 
La boucle de rétroaction de renfo rcement R2 montre que plus (moins) il y a un 
pouvoir exercé (exercised power) par une organi sati on, plus (moins) il y aura une 
sous-estimation de pri x (priee breaks) dans le processus d'adoption de SilO et vice 
versa. 
Figure 5.27 Boucles de rétroactions Rl et R2 du facteur TI: volume 
5.2 .4.2 Facteurs modérateurs : volume 
La partie du DI du vo lume à la figure 5.28 présente les fac teurs de modération dans 
les re lations d ' infl uences. Deux relations d ' influences dans le DI comportent une 
modération. Les facteurs TI du volume présentent un antécédent dans un cas et un 
impact dans l' autre. 
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Gove mment press ure X 
Globa lization leve ! 
Vo lume X BSSI 
Competitive advantage 
Figure 5.28 Facteurs modérateurs : volume 
Le tableau 5.7 montre les liens d ' influences dans lequel un fac teur modérateur est 
identifi é. La pression du gouvernement influence négativement le vo lw11e 
d' uti li sation des SilO en modération du niveau de mond iali sation. Le vo lwne 
d' utilisati on de SilO influence négati vement aussi le nombre de fourni sseurs qui 
utilisent les SilO par la modération du système d' intégrati on entre les acheteurs et les 
vendeurs (BSSI : Buyer-supplier system integration, en anglais). 
Tableau 5. 7 Facteurs modérateurs : volume 
Antécédents Modérateurs Impacts Signe 
Government pressme Globali zati on leve) Volume N 
Volume BSSI number of suppliers N 
5.2.5 DI des facteurs TI : adaptati on 
L'adaptation se présente conm1e l'étend ue d'uti lisation des SilO dans la première 
application. Le DI de 1 'adaptation à la fi gure 5.29 présente les antécédents de ce 
facteur TI et ses relations d'influences. Une boucle de rétroaction de renforcement R 1 
entre le coCJt et l'implémentation des SilO (EDI) a été identifiée. Ces facteurs sont 
présentés dans les annexes au tableau A. l O. 
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lmplerœntation success 
~ 
Compatibility 
lmproved speed of cornn1w1K:ation relatoralism 
Co 1--------... 
Adaptation 
--re~lative advantage___/ 
~ relation d'influence négative 
~ relat ion d'influence pos itive 
Figure 5.29 DI des facteurs T I : adaptati on 
5.2 .6 DI des fac teurs Tl : intégration interne 
L'intégration interne correspond à l'intégrati on des SilO au processus ou aux 
systèmes internes de l'organi sati on. Le DI à la fi gure 5.30 présente l'ensemble des 
antécédents et impacts de l'intégration interne ainsi que les autres différents facteurs 
qui interviennent dans les relations d'influences de ce facteur TI. Troi s boucles de 
rétroaction de renfo rcement sont identifi ées dan ce DI. Une boucle de rétroaction de 
renforcement R 1 entre la relation à long terme et la confiance. Une deuxième boucle 
de rétroaction de renfo rcement R2 montre la re lation d ' influence entre le coüt 
d'adopter un SllO et l'implémentati on de SilO. La dernière boucle de rétroaction 
présente la relati on d ' influence entre le pouvo ir exercé par l'organi sation et la 
tabilisati on de pri x. L'ensemble de fac teur qui interviennent dans ces relations 
d'influences est p résenté dans les aru1exes au tableau A. ll 
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Cette partie du DI d'intégration interne à la fi gure 5.3 1 montre les différents 
antécédents et impacts dans ces relati ons d ' influences. Les antécédents des 
antécédents et les impacts des impacts sont aussi affi chés dans ce DI. La fi gure 5.31 
du DI montre aussi la boucle de rétroaction de renforcement R l entre la relati on à 
long terme et la confiance entre les organisations en SilO. 
Figure 5.32 
tratcgiC 
bcncfits X 
Org:antzatKJr13l 
&tcchmco l 
d lilicLdl!CS X 
lntemal restructur ing 
Supp ly dependence [ 
----- CustOil'lCr po , ver 
bchavtoural o utcon1C 
DI des facteurs TI intégration interne (b) 
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La figure 5.32 montre les antécédents de l' intégration interne du SIIO, ainsi que leurs 
relati ons d'influences. La boucle de rétroaction de renforcement R2 entre le coüt du 
SilO et l'implémentation des SilO (EDI) a été identifiée. La boucle de rétroaction de 
renforcement R3 qui montre la rétroaction entre le pouvo ir exercé et la sous-
estimation de prix (priee breaks) est aussi affich ée dans ce DI. 
5.2.6.1 Facteurs modérateurs : intégration interne 
L' influence des facteurs présentant une modération dans les DI du facteur TI 
d' intégration interne est présenté à la fi gure 5.33 . Deux influences dans le DI du 
facteur TI d ' intégration interne comportent une modérati on. La coopération modère le 
lien d ' influence pos itif entre les bénéfices stratégiques, les di fficultés 
organi sationnell es ou techniques et l' intégration interne du Sil O. 
tra tegic 
benefits X 
Cooperat ion 
O rganiza tional 
& tcchnica l 
diniculties X 
cooperation 
Internai re truc tw·ing 
Figure 5.33 Facteurs modérateurs : intégration interne 
5.2.7 Dl des facteurs TI : adoption proactive 
L'adoption proactive consiste à l'adoption du SilO en se basant sur l'ini tiative propre 
ou la vo lonté de l'organisation. La présentation dans un D l des facteurs qui 
interagissent dans le processus d'adoption proactive à la fi gure 5.34 montre qu'une 
seule boucle de rétroaction de renforcement Rl entre le pouvo ir exercé par 
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l'organisation et la stabili sation des prix est identifiée. Les relations d'influences entre 
ces facteurs qui interagissent dans ce DI sont présentées dans les annexes au tableau 
A. l 2. 
1 nventOI)' leve! behavioural oLrtcome 
EDI support 
Transactional lOS govemance Top management suppon ~ relat ion d'in Ouence négative 
~ relation d'in nuence po itive 
Figure 5.34 DI des facteurs TI : adopti on proacti ve 
5.2.8 DI des facteurs Tl : intégration externe (depth) 
Le DI de ce facteur Tl présente les antécédents et les impacts de l' intégrati on externe 
(depth) de l'utili sati on des SilO et leurs relati ons d'influences (antécédents des 
antécédents et impacts des impacts) . Ces diffé rents facteurs sont présentés dans les 
mmexes au tableau A.13 . 
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5.2.1 0 DI des facteurs TI : la probabilité d'adopter le SilO 
Le facteur TI de la probabilité d'adopter le SilO est identifié dans cette recherche 
bien qu'il ne présente pas de boucles de rétroactions. Le DI de ce facteur se présente 
comme suit à la figure 5.39: 
relative advantage 
Compatibility~ 
-------· ""' 
) 
r- Information intens ity likelihood to adopt 
Cooperation ~
CEOs ' innovativene 
Size 
competit ive pressure 
\ 
Perceived external 
support 
external press w·e 
Figure 5.39 Dl des facteurs TI : Probabilité d'adopter le SilO 
Cette parti e du DI de la figure 5.39 montre les antécédents et les impacts de la 
probabi lité d ' adopter les SilO, et leurs rel ations d'influences. Aucune boucle de 
rétroaction n ' a été identifi ée. 
5.2 .11 DI des facte urs TI : l'intention d'adopter le SilO 
Le facteur Tl de l'intention d'adopter le SilO est identifié dans cette recherche bien 
qu'il ne présente pas aussi de boucles de rétroactions. Le Dl de ce facteur se présente 
comme suit à la figure 5.40: 
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EDI suppo1t ~ 
~ived benefit ~ 
Financial resources---- _________. 
..._ readines Intention to adopt 
e>-tent of adoption among competitors 
Competitive pressure 
perceived dominance of suppliers adopter 
Conformity with parent corporatio n's practice 
e>-tent of adoption among customers 
Figure 5.40 DI des facteu rs TI : intention d'adopter le SilO 
Cette pattie du DI à la figure 5.40 montre les antécédents et le impacts de l' intention 
d 'adopter le llO, a ins i que leurs re lations d'influences. Aucune boucle de 
rétroaction n ' a été identifi ée. 
5.3 Conclusion 
L'analyse des différents facteurs qui constituent l'ensemble des relations d'influences 
dans l'adoption et l'utili sation des SilO montre que ce système comprend des 
intetTelations d'influences dans lesq uell es différentes boucles de rétroactions sont 
identifiées pour structurer le cycle de rétroaction dans le proce us d'adoption et 
d'utili sation des SJJO. 
Pour identifier ce boucl es de rétroaction , les di fférents facteurs Tl constituant la base 
d'anal yse de cette recherche ont été représentés dans une feui ll e Excel pour en 
dégager les relations d'influences entre di fférents facteurs so it com me des antécédents 
des facteurs TI ou des impacts de ces facteurs TI. Les autres facte urs qui interagissent 
aussi dans le processus d'adoption des SilO sont ajouté sur les liens établis pour 
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dégager les rétroactions possibles du processus d'adoption et d'utili sation des SilO; 
ces facteurs sont soit les facteurs TI autres que ceux d'adoption et d'utilisati on des 
SilO (TI2), les antécédents des antécédents, et les impacts des impacts. 
Les boucles de rétroactions ont été identifiées premièrement entre les facteurs TI eux-
mêmes, ensuite pour chaque facteur TI. Ceci donne des boucles de rétroactions 
précises pour chaque cas d'analyse du fa it que ce système présente un cycle rétroacti f 
dans lequel en isolant ou en affichant certains fac teurs dans }e modèle les rétroactions 
dev ien11ent di ffé rentes. 
CHAPITRE VI 
DI CU ION 
Les relations d'influences identifi ées dans le processus d'adoption t d'utilisation des 
SilO dyadiques montrent des rétroactions. E ll es sont présentées dans des DI pour 
faciliter leur compréhension. Les DI constituent une représentati on visuell e des 
rétroactions des facteurs TI identifiés dans le proce sus d'adoption et d'utilisati on des 
SilO . Ces rétroacti ons soutiennent une analy e systémique par une modéli sati on de 
ces facteurs TI . 
Le chapitre précédent a fa it état d ' une analyse des représenta tions des interacti ons de 
chaque facteur TI indépendamment. Dans ce chapitre, la représentati on de 1 ' ensemble 
des facteurs TI et de leurs facteurs d'influences sont montré dans un même DI. Ceci 
permet donc d'identifi er d'autres relations d'influences que cell es mises en évidence 
dans la présentati on de chaque facteur TI pris iso lément. 
Suivant l' introducti on de ce chapitre, la secti on 6. 1 présente une synthèse des boucles 
de rétroaction de l'ensemble des facteurs TI, la section 6.2 présente une discussion du 
DI synthèse de l' ensemble des fac teurs TI, la secti on 6.3 présente une évaluati on des 
résultats de la recherche, la section 6.4 fa it état des réponses aux questi ons de 
recherche en référence à la problématique de départ et la secti on 6.5 conclut ce 
chapitre. 
6. 1 Étape 8 : Synthèse des boucles de rétroacti on de l'ensemble des facteurs TI 
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Les boucles de rétroaction identifiées pour chaque facteur TI font parti e de la 
synthèse présentée au chapitre V. Dans le présent chapitre, le regroupement de 
l'ensemble des facteurs TI génère d'autres boucles de rétroacti on qui ne seraient pas 
identifiables si chaque facteur était pri s iso lément. Le tableau 6.1 présente les boucl es 
de rétroaction autres que celles identifiées précédemment en considérant chaque 
facteur TI pri s isolément. 
Tableau 6.1 Boucles de rétroaction de la synthèse des facteurs TI 
Facteur s Facteur s Facteur s Facteur S Facteur Boucle 
Info rmation p Cooperati on p Diversit p Info rmation R8 
intensity y intensity 
Trust p Diversity p Depth N Trust El 
Trust p Volume p Depth N Tru t E2 
Trust p Diversity p Bread th N Trust EJ 
Trust p Volume p Bread th Trust E4 
Trust p Integrati on p Bread th N Trust ES 
interne 
Trust p Cooperation p Volume p Depth N Trust E6 
Le tableau 6.1 présente sept boucles de rétroacti on, autres que cell es identifi ées dans 
chaque facteur TI pri s iso lément, dont une boucle de rétroacti on de renfo rcement et 
six boucles de rétroacti on d'équilibrage. Le fac teurs en rouge dans le tableau 6 .1 
montrent qu 'il y a une relation d'influence négative avec ce lui qui le précède (par 
exemple: l ' étendue (breadth) des SilO infl uence négativement la confiance). 
La boucle de rétroaction de renforcement R8 montre que plu (moins) il y a une 
intensité d ' info rmation, plus (moins) il y aura de coopérat ion entre les o rgani sati ons 
li ées par un SilO en relation dyadique. Une coopération étro ite (faible) entre les 
organisations favorise (défavorise) la diversité de SilO. P lus (moins) il y a une 
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diversité de SilO, plus (moins) il y aura une intensité d ' information partagée entre les 
organi sations dans l' utili sation du SilO. 
La boucle d' équilibrage E l indique qu 'une forte (faibl e) confiance entre les 
organisations développe (affaiblie) la di versité de l' utili sation du SilO. Plus (moins) 
il y a de diversité d' utili sation du SilO, plus (moins) il y a d ' intégration externe 
(depth). Une fo1ie (faible) intégration externe (depth) entre les organisations qu1 
utili sent les SilO affecte négativement (positivement) la confiance entre ces 
organisations. La boucle El montre que plus l'intégration externe est é levée, moins 
le ni veau de confiance sera é levé ; ceci crée le besoin de renforcer la confiance 
pour garantir le lien entre la diversité dans 1 ' utili sation des SilO et son intégration 
externe avec d ' autres organi sations. 
La boucle d' équilibrage E2 montre qu ' une forte (faibl e) confiance entre les 
organi sations développe (affaibli ) le vo lume d' échange entre les SilO. Un grand 
(faible) volume d' échange entre les SilO augmente (diminue) l' intégration externe 
(depth). Plus (moins) il y a d' intégration externe (depth), moins (plus) il y a de 
confiance entre les organisations qui utilisent les SilO. La boucle d' équilibrage E2 
expose le besoi n de renforcer la confiance entre les organisations pour permettre 
celles en intégration externe d' effectuer plusieurs échanges (vo lume). 
La boucle d' équilibrage E3 spécifie qu ' une forte (faible) confiance entre les 
organi sations développe (affaibli e) la diversité d' utili sation des SilO. Plus (moins) il 
y a de diversité d' utili sation du SilO, plus (moins) il y a une étendue (breadth) du 
SilO. L' augmentation (diminution) d' étendue du SilO, réduit (accentue) la confiance 
entre les organisations qui utilisent les SilO. Ceci explique pourquoi la confiance 
entre les organisations doit êtrte renfo rcée pour fac iliter la di versité de 1 ' utilisation 
des SilO entre plusieurs organi sations (étendue) . 
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La boucle de rétroacti on d 'équilibrage E4 montre qu 'une forte (faible) confi ance 
entre les organi sations développe (affaibli) le volume d 'échange des SilO. Un grand 
(faible) volume d 'échange entre les SilO augmente (diminue) l' étendue (breadth) du 
SilO. Plus (moins) il y a d 'étendue (breadth) d ' utili sation du SilO, moins (plus) il y a 
de confiance entre les organi sati ons qui utili sent les SIIO . Les organi sations doivent 
renfo rcer la confiance entre ell es pour fac iliter un grand vo1Lm1e d ' échange. 
La boucle de rétroacti on d 'équilibrage ES spécifie qu ' une fmte (faible) confi ance 
entre les organi sati ons qui utili sent le SilO développe (affaibli e) l' intégrati on interne 
du SilO dans l'organisation. Plus (moins) il y a intégrati on interne du SilO, plus 
l' étendue (breadth) du SilO augmente (diminue). L'étendue (breadth) élevée (faible) 
des organ isati ons dans l' utili sation des SilO affecte négativement (pos iti vement) la 
confiance entre les organi sati ons qui utili sent les SilO. Ceci renforce le li en entre 
l ' intégrati on interne et le volume d ' utili sati on des SilO. 
La boucle de rétroaction d ' équilibrage E6 montre que plus (moins) il y a de confiance 
entre les organi sations, plus (moins) il y aura de coopérati on entre les organi sati ons 
dans l' utilisation du SilO. Une coopération étroite (faible) entTe les organi sations qui 
utilisent les SilO augmente (diminue) le volume d ' échange entre les SilO. Un grand 
(faible) volume d ' échange entre les SilO augmente (diminue) l' intégrati on externe 
(depth). Plus (moins) il y a d ' intégrati on externe (depth), moins (plus) il y a de 
confi ance entre les organi sati ons qui utilisent les SilO. Le renfo rcement de la 
confia nce entre les organisati ons qui intègrent les SilO permet un grand vo lume 
d ' échange entre ces organisati ons via les SilO. 
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6.2 Discussion du DI synthèse des facteurs Tl 
Chaque facteur TI est représenté par un DI qui lui est propre avec ses antécédents et 
impacts et aussi différentes rétroacti ons entre ses facteurs. Une représentati on de 
l'ensemble des facteurs TI dans le processus d'adoption et d'uti lisati on des SilO est 
montrée dans Je Dl synthèse à la fi gure 6. 1. Pour assurer la lecture, des portions de 
cette fi gure sont présentées dans les fi gures 6.2, 6.3 , 6.4 et 6.5 . Les boucles de 
rétroaction de l'ensemble des factems TI sont quant à elles présentées à la figure 6.6. 
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Cette pa.Iti e du DI à la figure 6.5 montre cmq facteurs TI (la di versité, 
l ' intégration interne, l' intégrati on externe, le vo lume, et l' étendue 
d 'utili sation), les facteurs qui influencent ces facteurs TI, et d ' autres facteurs 
qui influencent les antécédents et impacts de ces facteurs Tl. 
Le DI synthèse du processus d ' adoption et d 'utili sation des SilO permet 
d' identifier les boucles qui n 'ont pas été identifiées par 1 ' ex ain en de chaque 
facteur TI pris iso lément. La fi gure 6.6 résume les interactions entre les 
facteurs TI du DI à la figure 6. 1, en présentant l' ensemble de leurs boucles de 
rétroaction. 
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La figure 6.6 montre toutes les boucles de rétroaction identifiées dans l'ensemble des 
rétroactions des facteurs TI avec leurs antécédents et impacts. Ce DI synthèse 
comprend au total huit boucles de rétroaction de renforcement et six boucles de 
rétroaction d'équilibrage. Les sept premières boucles de rétroaction de renforcement 
ont été présentées au chapitre V. Elles ont été identifiées lors de 1' élaboration de 
chacun des DI des facteurs TI montrés individuellement. La boucle de ·rétroaction de 
renforcement R8 et les six boucles de rétroaction d' équilibrage ont ,été présentées et 
expliquées à la section 6.1. 
6.3 Évaluation des résultats 
Les résultats du processus de collectes des données, l' identification des boucles de 
rétroaction et leurs présentations dans cette recherche suscitent de nombreuses 
questions qui nécessitent des éclaircissements, surtout au sujet de leur apport au 
domaine des SI et du phénomène d 'adoption et d'utilisation des SilO. 
Le processus d' adoption et d'utilisation des SilO de type dyadique étant complexe 
dans les organisations, le besoin d ' identifier les facteurs qui influencent ce processus 
et leurs interactions s' avère inévitable. Une cueillette de données a été effectuée dans 
cette recherche pour dégager les facteurs qui influencent les SilO de type dyadique et 
leurs impacts dans le processus d' adoption et d' utilisation des SilO 
La préparation et la cueillette des données selon le principe d'une revue de littérature 
systématique ont permis de déterminer les revues, les bases de données, et les mots 
clés pour extraire les articles dans lesquels les facteurs influençant l'adoption et 
1 ' utilisation de SilO ont été identifiés. Une analyse des interrelations entre les 
facteurs qui interagissent dans le processus d'adoption et d'utilisation des SilO a 
permis d' identifier l' ensemble des facteurs qui constitue ce processus. L' extraction 
des facteurs dans 364 articles dont 166 EMPH et 198 EMPC ont été saisis dans une 
base de données des facteurs TI, de leurs antécédents et impacts. En référence au 
type de SilO dyadique, 68 articles sur 150 présentant un bêta ou une corrélation ont 
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été analysés comme le montre le tableau 4.5 de synthèse du processus de sélection 
d' articles. 
L'analyse des données colligées dans la base de données permet de mettre en 
évidence qu'une multitude de facteurs différents dans la littérature renvoie à la 
notion d 'adoption ou d' utilisation des SilO. Dans cette recherche, ils ont été 
renommés «facteurs TI ». Le processus d' harmonisation consiste à renommer et 
regrouper ces facteurs TI selon leurs opérationnalisations dans la littérature. Ceci 
montre que certains facteurs sont identiques ou semblables. Parmi les 69 facteurs 
relatifs aux TI identifiés dans la littérature, 1' effort d'harmonisation a permis de 
retenir seulement onze facteurs TI pour désigner l'adoption ou l'utilisation des SilO. 
La figure 4.11 présente les onze facteurs identifiés et défmitions retenues dans cette 
recherche. 
Bien que les auteurs identifient l'adoption des SilO dans un sens identique, parfois 
leurs définitions et opérationnalisations diffèrent. Quatre types différents découlent de 
ces facteurs TI d'adoption selon les opératimmalisations identifiées. L' adoption peut 
être considérée parfois comme la décision d' adopter (Iskandar, Kurokawa et 
LeBlanc, 2001 ; Kurokawa, Manabe et Rassameethes, 2008 ; Sanchez et Pérez, 2005 
; Teo, Lin et Lai, 2009), ou comme l' intention d' adopter les SilO (Chwelos, 
Benbasat et Dexter, 2001 ; Pan et al. , 2013; Teo, Wei et Benbasat, 2003), ou comme 
la probabilité d' adopter les SilO (Ghobakhloo, Arias-Aranda et Benitez-Arnado, 
2011), ou conm1e l'adoption proactive des SilO (Iskandar, Kurokawa et LeBlanc, 
2001 ; Premkumar et Ramamurthy, 1995). 
L'utilisation du SilO quant à lui peut soit signifier l'adaptation (Premkumar et 
Ramamurthy, 1995), la diversité (Hart et Saunders, 1997 ; Hart et Saunders, 1998 ; 
Kurokawa, Manabe et Rassameethes, 2008), le volwne (Banerjee et Golhar, 1994 ; 
Hart et Saunders, 1997 ; Hart et Saunders, 1998 ; Jai-Yeol, Narasimhan et Riggins, 
2005 ; Nakayama, 2003 ; Son et al., 2008 ; Zmud et Massetti , 1996), 1' étendue (Lai, 
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Wong et Cheng, 2008 ; Premkumar et Rarnarnurthy, 1995 ; Premkumar, 
Rarnarnurthy et Nilakanta, 1994 ; Rarnarnurthy et Premkumar, 1995), l' intégration 
exteme (Lai, Wong et Cheng, 2008), et l' intégration inteme (Bergeron et Raymond, 
1997 ; Cox et Ghoneim, 1996 ; Lee, Lin et Jung-Chi, 2005 ; Lee et Lim, 2003 ; 
Premkumar et Rarnamurthy, 1995 ; Premkumar, Rarnarnurthy et Nilakanta, 1994 ; 
Rarnarnurthy et Premkumar, 1995). Un autre facteur TI d' étendue d'utilisation 
(Kettinger et Grover, 1997 ; Sabherwal et Vi j ayasarathy, 1994) combine deux 
facteurs conjointement, soit le volume et la diversité d'utilisation des SilO. 
La base de données constituée montre les antécédents et les impacts des onze 
facteurs identifiés et leurs relations d ' influences dans l' étude des interrelations entre 
ces facteurs par la DS. La base de données mise en place et l'harmonisation des 
facteurs TI dans le processus d' adoption et d 'utilisation des SilO sont une 
contribution majeure dans le domaine des SI. Premièrement, dans cette recherche, les 
facteurs identifiés et leurs relations d' influences permettent d' entreprendre une 
synthèse qualitative par la DS. Deuxièmement, cette base de données renferme 
1' ensemble de données importantes dans le domaine des SI et pouvant être utilisées 
ultérieurement pour mener des recherches. 
Les étapes six, sept et huit de cette recherche présentent des DI permettant 
d' identifier et de représenter les rétroactions du processus d' adoption et d'utilisation 
des SilO par laDS. Pour chaque facteur TI, la représentation de ses antécédents, ses 
impacts et leurs liens d' influence ont permis de proposer les boucles de rétroaction 
dans les étapes six et sept. L' étape huit consolide la représentation de l' ensemble des 
facteurs TI dans un même DI. Ce DI synthétise huit boucles de rétroaction de 
renforcement et six boucles de rétroaction d' équilibrage à la figure 6.6. 
L' identification des boucles de rétroaction dans ce domaine des SI apporte w1e 
nouvelle perspective dans la compréhension du processus d' adoption et d'utilisation 
des SilO. Les résultats de recherches antérielires (Robey, Ghiyoung et Wareharn, 
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2008) abordent ce processus par une approche linéaire, sans toutefois analyser les 
intenelations entre ces facteurs, et d' autres facteurs liés à ce dernier, pour améliorer 
le processus décisionnel dans l'adoption et l'utilisation des SilO. 
Les boucles de rétroaction identifiées informent le processus complexe d' adoption et 
d'utilisation des SilO par laDS. Les observations suivantes relèvent du DI et de ces 
boucles identifiées à la figure 6.6 : 
• En examinant la boucle de rétroaction de renforcement R1 (en gmse de 
rappel, la boucle de renforcement R1 stipule que la relation à long terme entre 
les organisations influence positivement la confiance et vice versa), le constat 
suivant peut être établi : la relation à long terme, établie sur la confiance entre 
les organisations, facilite l'adoption des SilO et permet l'utilisation 
(diversité, étendue, volume, intégration externe, intégration interne) plus 
an1ple du SilO. L' interrelation entre la relation à long terme et la confiance 
(Pan et al. , 2013) accentue l' influence de la confiance dans la décision 
d' adopter et l' évolution de l'utilisation du SilO par les organisations. 
• En examinant la boucle de rétroaction de renforcement R2 (en guise de 
rappel, la boucle de renforcement R2 stipule que le pouvoir exercé par une 
organisation influence positivement la sous-estimation de prix dans le 
processus d'adoption des SilO et vice versa) , le constat suivant peut être 
établi : la pression exercée par un fournisseur sur ses clients pour adopter et 
diversifier les SilO dépend de meilleur terme de paiement offert par ce 
fournisseur. Les auteurs (Premkumar et Ramamurthy, 1995 ; Son et al. , 2008) 
ont montré que l ' adoption et l' utilisation des SilO diversifiés sont influencées 
par le pouvoir exercé par une organisation sur ses partenaires . La présentation 
de boucles de rétroaction donne un autre aperçu de ces relations d' influence 
en montrant que l' effet de le pouvoir exercé doit dépendre de l'interrelation 
avec ses partenaires et de meilleur terme de paiement offert à ses partenaires. 
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• En examinant la boucle de rétroaction de renforcement R3 (en gmse de 
rappel, la boucle de rétroaction R3 affiche l' influence positive de la 
coopération entre les organisations et la diversité de l'utilisation du SilO, la 
diversité influence à son tour la formalisation des procédures qui aussi 
influence positivement la coopération), le constant suivant peut être établi : la 
coopération entre les organisations soutenues par la formalisation des 
procédures favorise la diversité d'utilisation des SilO. Cette diversité des 
SilO renforce à son tour la formalisation des procédures, contrats et 
politiques d' échanges de ressources ou d' informations entre les organisations 
(Vijayasarathy et Robey, 1997). 
• En examinant la boucle de rétroaction de renforcement R4 (en gmse de 
rappel, la boucle de rétroaction R4 montre que la complexité influence 
positivement la diversité et vice versa), le constat suivant peut être établi : la 
diversité du SilO dépend de la complexité des échanges d ' information 
(Graver et Saeed, 2007), mais aussi de la diversité d'utilisation du SilO peut 
générer en soi la complexité dans les échanges entre acheteurs et vendeurs 
(Kyung Kyu, Umanath et Bum Hun, 2005). 
• En examinant la boucle de rétroaction de renforcement R5 (en gmse de 
rappel, la boucle de rétroaction R5 montre que la confiance entre les 
organisations influence positivement la diversité, la diversité à son tour 
influence positivement l'interdépendance, l'interdépendance influence 
positivement la relation à long terme et celui-ci influence positivement la 
confiance entre les organisations), le constat suivant peut être établi : la 
diversité du SilO permet l ' interdépendance des SilO entre les organisations 
dans une relation à long terme fondée sur la confiance. La confiance entre les 
organisations selon leurs relations à long terme permet de diversifier 
l' utilisation du SilO. La diversité de l'utilisation du SilO entre les 
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organisations favorise leur interdépendance, et ce dernier soutient des 
relations durables à long terme entre les organisations. 
• En examinant la boucle de rétroaction de renforcement R6 (en guise de 
rappel, la boucle R6 montre l' influence positive de l' intensité de 
1 ' information entre les organisations et la diversité et vice versa), le constat 
suivant peut être établi : les organisations qui adoptent les SilO en ayant une 
intensité importante d'information à échanger diversifient les SilO, ce qui fait 
croître l' intensité de l' information partagée. Bien que le lien entre la diversité 
et l ' intensité d' infonnation existe déjà dans la littérature (Ghobakhloo, Arias-
Aranda et Benitez-Amado, 2011 ; Vijayasarathy et Robey, 1997), leur 
interrelation révèle une rétroaction importante de l ' intensité de l' information 
dans le besoin de diversification du SilO. 
• En examinant la boucle de rétroaction de renforcement R 7 (en gmse de 
rappel, la boucle de rétroaction (R7) précise que le coût du SilO influence 
négativement l' implémentation du SilO (EDI) et vice versa), le constat 
suivant peut être établi: le succès de l'implémentation du SilO ne dépend pas 
seulement du coût de son acquisition ou de mise en place, mais aussi de coût 
que 1 'utilisation que ce système génère. 
• En examinant la boucle de rétroaction de renforcement R8 (en gmse de 
rappel, la boucle de rétroaction de renforcement R8 montre que plus (moins) 
il y a l'intensité d' information, plus (moins) il y aura la coopération entre les 
organisations en SilO. Une coopération étroite (faible) entre les organisations 
favorise (défavorise) la diversité des SilO. Plus (moins) il y a de diversité du 
SilO, plus (moins) il y aura l' intensité de l'information partagée entre les 
organisations dans l'utilisation du SilO), le constat suivant peut être établi : 
les organisations qui adoptent les SilO en ayant une intensité importante 
d' information à échanger, diversifie leur SilO si leur coopération est 
--------------------------- ------ ---
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cohérente. La boucle R8 renforce la boucle R6, en montrant la pertinence de 
la coopération entre les organisations dans les échanges d' informations 
importantes. 
• En examinant les boucles de rétroaction d' équilibrage El , E2, E3 , E4, ES et 
E6 (présentées au tableau 6.1 dans la section 6.1 ), le constat suivant peut être 
établi : la confiance doit être renforcée entre les organisations pour assurer les 
interrelations entre les facteurs TI d' utilisation des SilO. Les liens négatifs 
entre la confiance et les facteurs TI ( l' intégration externe, la diversité, 
1' etendue et le volume) doivent être renforcés pour faciliter 1 'utilisation des 
SilO. 
La boucle El montre que la confiance entre les organisations doit être 
renforcée dans l' intégration externe du SilO pour inciter les organisations à 
diversifier l'utilisation des SilO. En créant des liens par des SilO avec des 
partenaires commerciaux, une confiance accrue doit être établie pour garantir 
l' utilisation des différents types des transactions via les SilO entre les 
organisations. 
La boucle d'équilibrage E2 montre que la création de liaisons des processus 
d'affaires de l'organisation avec ses partenaires commerciaux par des SilO 
(intégration externe) nécessite une confiance amplifiée pour garantir de 
nombreuses transactions entre les organisations (volume) via les SilO. 
La boucle. d' équilibrage E3 montre que l'utilisation de différents types des 
transactions dans les SilO (diversité) nécessite une confiance amplifiée entre 
les organisations pour inciter plusieurs partenaires à se lier avec 
l' organisation (breadth) via le SilO. 
La boucle d ' équilibrage E4 montre qu'une confiance accrue entre les 
organisations est nécessaire pour inciter ses partenaires à se lier avec 
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l' organisation (breadth) via les SilO, selon que l' organisation utilise les SilO 
fréquemment ou non dans ses transactions. 
L'examen de la boucle d'équilibrage ES montre que l' intégration des SilO au 
processus interne de l'organisation nécessite une confiance accrue pour 
inciter plusieurs partenaires à se connecter à l'organisation (breadth) via les 
SilO. 
En examinant la boucle E6, on constate que la coopération entre les 
organisations est nécessaire pour accroître le volume des échanges effectués 
via les SilO, mais comme observé dans la boucle E2, la création de liens par 
SilO avec des partenaires commerciaux (intégration externe) nécessite une 
confiance accrue pour garantir plusieurs transactions (volume) via les SilO 
entre les organisations. 
L'examen des boucles mis en évidence dans cette section souligne l' importance de la 
synthèse dans la compréhension du processus d 'adoption et d'utilisation des SilO. 
Les relations d' influences et les boucles de rétroaction identifiées entre les facteurs 
qui interagissent dans le processus d' adoption et d'utilisation des SilO soulignent 
d'autres enjeux importants qui doivent être pris en compte pour assurer la réussite de 
l' adoption et l'utilisation du SilO par les organisations. 
6.4 Réponses aux questions de recherche 
Cette recherche avait pour objectif de répondre à la question principale de recherche 
suivante : quels sont les antécédents et les impacts de l'adoption et de l'utilisation 
des SilO de type dyadique et quelles sont les relations qui existent pour l'ensemble 
de ces facteurs ? 
La réponse à cette question de recherche principale résulte des réponses des 
questions secondaires suivantes : 
~--------------- -------------- ----------------- ---
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• quels sont les facteurs qui influencent les SilO de type dyadique et leurs 
impacts dans le processus d'adoption et d'utilisation des SilO ? 
L'analyse permettant de répondre à cette question a été produite au chapitre IV. La 
collecte des données selon les étapes de la réalisation d' une revue de littérature 
systématique a établi les antécédents et les impacts des SilO de type dyadique dans 
une base de données. Le processus d'adoption et d'utilisation des SilO étant 
complexe en soi, les facteurs d'adoption et d'utilisation des SilO (les facteurs TI dans 
cette recherche) qm interviennent dans ce processus diffèrent. L'effort 
d'harmonisation de ces facteurs d'adoption et d' utilisation des SilO par le 
regroupement des facteurs ayant des opérationnalisations empiriques semblables a 
mis au jour les onze facteurs TI suivants : 
• adoption, intention d'adoption, probabilité d'adopter, adoption proactive, 
adaptation diversité, étendue (Breadth), volume, intégration externe (depth), 
Intégration interne, et étendue d'utilisation (extent of use). 
Le processus d' adoption et d'utilisation des SilO s'articule autour des interactions 
entre ces facteurs TI. Pour ceci, les antécédents et les impacts de chaque facteur TI, 
ainsi que les antécédents des antécédents et les impacts des impacts de ces facteurs 
TI ont été établis. La collecte de 1' ensemble des ces facteurs permet d' assurer une 
représentation complète d' influence et des interrelations entre les facteurs dans la 
base de données. 
Le tableau 6.2 montre un exemple de représentation dans la base de données des 
interactions du facteur TI d'adoption. 
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Tableau 6.2 Antécédents et impacts des facteurs TI d ' adoption 
Al sign A sing TI sign 1 
Business partner 
adoption influence p 
Perceived benefits p adoption 
uncertainty p Adoption 
Reciprocal investment p Adoption 
relationalism N Cost N Adoption p Cooperation 
Perceived benefits p Adoption 
Non-
network effects Adoption financial 
p p performance 
partner knowledge Top Adoption 
management level p 
Asset specificity p Adoption 
Branch network N Adoption 
Business partner Adoption influence p 
Business partner Adoption influence p 
Buyer concentration p Adoption 
Collaborative structure p Adoption 
Cost N Adoption 
Cost N Adoption 
Cost N Adoption 
Demand Deposit p Adoption 
EDI Integration with Adoption Assemblers p 
Transaction Exercised power Adoption 
volun1e N p 
Experience p Adoption 
Experience p Adoption 
Experience N Adoption 
Experience p Adoption 
Experience N Adoption 
Experience p Adoption 
Exercised p extemal pressure p Adoption 
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Power 
competitive pressure p Adoption 
Competitive pressure N Adoption 
externalpressure p Adoption 
external pressure p Adoption 
Frequency of Adoption 
transaction p 
Interna! need p Adoption 
Number of competitors N adoption 
Organizational 
adoption difficulties p 
Perceived benefits p adoption 
Perceived benefits p adoption 
Perceived benefits p adoption 
Perceived external 
adoption 
support p 
Perceived external 
adoption 
support p 
Perceived external 
adoption 
support p 
Perceived technical 
adoption 
competence p 
Product Mix p adoption 
p Size p adoption 
Size p adoption 
Customer Supply dependence adoption power p N 
Technological 
adoption 
structure p 
Top management 
adoption 
support p 
Top management 
adoption 
support p 
Top management 
adoption 
support p 
L' intégralité de la présentation de chaque facteur TI et de ses liens d' influences est 
répertoriée dans la base de données (fiche Excel des boucles de facteurs TI). 
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Le tableau 6.2 présente le facteur TI à la cinquième colonne (TI), les antécédents de 
ce facteur TI à la troisième colonne (A), le signe de relation entre le facteur TI et son 
antécédent à la quatrième colonne (sign). Les antécédents des antécédents (Al) sont 
présentés à la première colonne, et leur signe d'influence à la deuxième colonne. La 
dernière colonne (1) présente l'impact de facteur TI d'adoption et la sixième colonne 
présente le signe d' influence entre les deux facteurs. 
Les relations d' influences des facteurs non-TI sont aussi répertoriées dans la base des 
données pour assurer une représentation complète des facteurs. 
L' identification de ces relations d' influences entre les facteurs crée le besoin de 
comprendre les interactions entre ces facteurs, afin d' assurer la compréhension du 
processus complexe d'adoption et d 'utilisation des SilO de type dyadique. Ainsi la 
deuxième sous-question de recherche se pose comme suit : 
• quelles sont les interactions entre les facteurs qui interagissent dans le 
processus d'adoption et d 'utilisation des SilO dans une relation dyadique ? 
L'analyse effectuée pour répondre à cette question a été menée aux chapitres V et 
VI, où les relations d' influences identifiées dans des DI ont été représentées. 
Les interactions entre les facteurs TI sont assurées par les principes de la DS, car ils 
permettent de comprendre la structure des systèmes complexes des DI (Sterman, 
2000). Ce DI représente les relations de causalité et les rétroactions entre différents 
facteurs d'un système et donne l'aperçu de sa structure permettant de saisir son 
comportement (Senge, 1990). Ainsi, les relations d' influences entre les différents 
facteurs identifiés dans le processus d'adoption et d'utilisation des SilO de type 
dyadique, ont permis d' élaborer des DI pour assurer la compréhension de 
rétroactions entre les facteurs qui interagissent dans le processus d'adoption et 
d'utilisation des SilO. 
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L'approche par la DS a aussi représenté les rétroactions entre les onze facteurs TI 
identifiés, comme au tableau 6.4. Dans le domaine des SI, le lien entre l'adoption 
d'un SI et son utilisation dans l'organisation a toujours été ignoré. Les résultats des 
interactions entre ces facteurs TI montrent non seulement les liens entre l'adoption et 
1 'utilisation d' un SilO, mais aussi lesliens de rétroactions entre ces facteurs TI 
d'utilisation ou d' adoption. L'exemple au tableau 5.3 des boucles de rétroaction entre 
les facteurs TI montrés au chapitre V établit la relation d'influence entre différents 
facteurs TI : l'interrelation positive entre la diversité et le volume de transactions 
explique que plus (moins) un grand nombre de transactions s'effectue via les SilO 
entre les organisations, plus (moins) il y a de diversité entre les types de transactions 
via les SilO. 
Tableau 6.4 Synthèse des boucles de rétroaction entre les facteurs TI 
Facteurs TI Signe Facteurs TI Signe Facteur TI 
Diversité p Volume p Diversité 
Diversité p Etendue p Diversité 
Diversité p Intégration p Diversité 
externe 
Volun1e p Etendue p Volume 
Volume p Intégration p Volume 
externe 
Etendue p Intégration p Etendue 
externe 
Intégration p Volume p Intégration 
interne interne 
Intégration p Etendue p Intégration 
interne interne 
L' identification des interactions dans ce processus d' adoption et d'utilisation des 
SilO par la DS donne un aperçu de ce processus dans un cadre dynamique, sachant 
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qu 'une approche linéaire a toujours été utilisée pour décrire les facteurs (antécédents 
et impacts) qui influencent l'adoption et l'utilisation des SilO. L'approche par laDS 
permet non seulement d' identifier qu' un tel facteur influence l' adoption, mais aussi 
de montrer son interaction dans l'ensemble du processus d' adoption et d ' utilisation 
des SilO. 
Les réponses aux deux sous-questions de recherche permettent de répondre à la 
question principale de cette recherche. L' identification des antécédents et des impacts 
du processus d' adoption et d'utilisation des SilO étant fournie dans la réponse à la 
première sous-question, onze différents facteurs TI d' adoption et d' utilisation des 
SilO permettent de comprendre les interactions du processus d' adoption et 
d'utilisation des SilO (adoption, intention d'adoption, probabilité d'adopter, adoption 
proactive, adaptation diversité, étendue (Breadth), volume, intégration externe 
(depth), Intégration interne, et étendue d'utilisation (extent of use)). 
L'approche par laDS a permis d' expliquer les relations d' influences entre les facteurs 
TI dans une analyse qualitative. Différentes boucles de rétroaction ont été identifiées 
entre les facteurs TI dans les DI pour illustrer les relations de causalité et les 
rétroactions entre les facteurs identifiés. À partir des relations d' influences de 
l' ensemble des onze facteurs TI présentés dans un même DI, huit boucles de 
rétroaction de renforcement et six boucles de rétroaction d'équilibrage ont permis de 
dégager les constats suivants dé,illS le processus d'adoption et d' utilisation de SilO : 
• La relation à long terme établie sur la confiance entre les organisations facilite 
l' adoption des SilO et permet l' utilisation (diversité, étendue, volume, 
intégration externe, intégration interne) plus an1ple du SilO. 
• Le pouvoir exercé par un fournisseur sur ses clients pour adopter et diversifier 
les SilO dépend de la sous-estimation de prix offert par ce fournisseur. 
• La coopération entre les organisations soutenues par la formalisation des 
procédures favorise la diversité de l'utilisation des SilO. 
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• La diversité du SilO dépend de la complexité des échanges d ' information, 
mais aussi, la diversité d 'utilisation des SilO peut générer en soi de la 
complexité dans les échanges entre acheteurs et vendeurs. 
• La diversité du SilO accroît l' interdépendance des SilO entre les 
organisations dans une relation à long terme fondée sur la confiance. 
• Les organisations qui adoptent les SilO en ayant une intensité importante 
d' information à échanger diversifient les SilO, ce qui accumule encore 
1 ' intensité de 1' information partagée. 
• Le succès de 1' implémentation du SilO ne dépend pas seulement du coût de 
son acquisition ou de mise en place, mais aussi de coût que l'utilisation que ce 
système génère. 
• Les organisations qui adoptent les SilO en ayant une intensité importante 
d' information à échanger diversifient leur SilO si leur coopération est 
cohérente. 
• La confiance doit être renforcée entre les organisations pour assurer les 
interrelations entre les facteurs TI de 1 'utilisation des SilO. La confiance entre 
les organisations à demontrer un lien négatif avec 1 ' intégration interne, la 
diversité, le volume et l' étendue d 'utilisation des SilO. Ainsi les liens de ces 
facteurs avec d' autres facteurs TI doivent être basé sur la confiance entre les 
organisations. 
Les constats identifiés apportent une perspective différente au processus d' adoption et 
d'utilisation des SilO. Ainsi l' approche linéaire pour expliquer ce processus pourrait 
être transformée dans une approche systémique pour assurer la compréhension de 
l' ensemble du processus d' adoption et d'utilisation de SilO. 
Les réponses aux questions de recherche présentées dans cette section relèvent 
certains défis identifiés dans la problématique de recherche. Les facteurs qui 
interagissent dans le processus d' adoption et d'utilisation des SilO étant complexes, 
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les auteurs les définissent différemment (Robey, lm et Wareham, 2008). Ainsi 
l'harmonisation de facteurs TI qui interagissent dans le processus d'adoption et 
d'utilisation des SilO permet de relever ce défi, en regroupant les facteurs TI ayant 
des opérationnalisations semblables. Les types des SilO étant multiples (Boonstra et 
De Vries, 2005 ; Ravichandran, Pant et Chatterjee, 2007 ; Tang, Rai et Wareham, 
2011) dans la littérature, la classification des facteurs dans différents types des SilO 
devient difficile. Les facteurs identifiés dans la collecte des données ont été classés 
selon la typologie de Choudhury (1997). Parmi les trois types des SilO, le type 
dyadique a été retenu pour l'analyse des interactions. L'analyse des interactions entre 
les facteurs qui interagissent dans le processus d'adoption et d'utilisation des SilO 
dans une relation dyadique n'a pas fait l'objet de recherche dans la littérature; la 
représentation de ces interactions dans des DI permet une compréhension de ce 
processus d' adoption et d' utilisation des SilO. Les processus d' adoption et 
d'utilisation des SilO n'ont pas seulement été identifiés par les relations de cause à 
effet, mais par une approche systémique qui représente la structure des rétroactions 
des boucles de rétroaction identifiées dans ce système complexe. La réponse à la 
question principale de recherche présente neuf constats qui montrent l'apport de la 
DS pour expliquer les rétroactions entre les facteurs qui interagissent dans le 
processus d' adoption et d'utilisation des SilO. 
6.5 Conclusion 
L'identification et 1' harmonisation des différents facteurs (facteurs TI, antécédents et 
impacts) à partir des articles sélectionnés ont pem1is de présenter l' ensemble des 
boucles de rétroaction et d'élaborer des DI. En représentant l'ensemble des 
rétroactions des facteurs TI dans un même DI, sept différentes boucles de rétroaction 
ont été identifiées comparativement à celles identifiées précédemment pour chaque 
facteur TI. Ces boucles présentent w1e boucle de rétroaction de renforcement (R8) et 
six boucles de rétroaction d'équilibrage. 
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Les boucles de rétroaction identifiées permettent de modéliser les relations 
d'influences dans un même DI pour faciliter la représentation des relations de 
causalité ou de rétroaction des différents facteurs qui interviennent dans le processus 
d'adoption et d'utilisation des SilO. Ainsi comme l'explique Senge (1990), ce DI 
synthèse donne une représentation visuelle de cause à effet dans des boucles de 
rétroaction inter-reliées. Elles facilitent la compréhension du processus d'adoption et 
d'utilisation des SilO. La figure 6.6 présente les boucles de rétroaction de l ' ensemble 
des facteurs TI dans un DL Ces boucles de rétroaction ont permis d'observer 
certaines formulations dans le processus d' adoption et d'utilisation des SilO. Les 
réponses aux questions de recherche ont été présentées. Les antécédents et les impacts 
de 1 ' adoption et de l' utilisation des SilO ont été établis. Leurs interactions par 
l'approche qualitative de laDS facilitent la compréhension du processus d' adoption 
et d' utilisation des SilO dans un cadre systémique et complexe. Les défis relevés par 
la présente recherche en se référant à la problématique de recherche ont été présentés 
pour clarifier le processus d' adoption et d'utilisation des SilO. 
CHAPITRE VII 
CONCLUSION 
Ce chapitre présente la conclusion de ce travail de recherche sur la synthèse 
qualitative par la DS des antécédents et des impacts du processus d'adoption et 
d'utilisation des SilO de type dyadique. 
Une récapitulation des éléments essentiels de la recherche est présentée à la section 
7.1. Ceci fait un rappel des éléments de la problématique de recherche, des objectifs 
de la recherche, ainsi que de la méthode de recherche utilisée dans le processus de 
collecte des d01mées dans la littérature et 1 ' élaboration d'une synthèse qualitative par 
la DS. Les contributions de la recherche sont présentées dans la section 7 .2. La 
section 7.3 identifie les limites de la recherche et la section 7.4 donne les avenues 
futures de la recherche. 
7.1 Survol de la recherche 
L' identification et l'analyse du processus d'adoption et d'utilisation des SilO sont 
indispensables pour la compréhension des facteurs qui assurent le succès des SilO 
dans une relation dyadique. Cependant, la complexité de ses facteurs identifiés dans 
la littérature rend difficile la compréhension de l'ensemble du processus d' adoption et 
d'utilisation des SilO. Différents auteurs (Barrett and Konsynski , 1982; Choudhury, 
1997; Hong et Kim 1998) ont classifié différemment les types de SilO, mais le 
problème persiste à identifier les facteurs qui influencent l' adoption et l' utilisation 
des SilO et à les associer aux types de SilO qui conviennent. Bien que le défi 
d' identification des facteurs persiste, une foi s identifiés ils sont définis différemment 
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(Robey, lm et Wareham, 2008) dans la littérature. Ainsi le défi d'hmmoniser les 
facteurs qui interagissent dans le processus d'adoption et d'utilisation des SilO 
persiste dans la littérature des SilO. 
L'autre problème qui persiste dans la littérature (Chau et Hui, 2001 ; Kurokawa, 
Manabe et Rassarneethes, 2008 ; Rao et al. , 1995 ; Robey, lm et Wareham, 2008) des 
SilO est le manque de compréhension de l'ensemble des interactions du processus 
d' adoption et d'utilisation des SilO de type dyadique. Les relations d' influences 
identifiées dans la littérature sont présentées sous une forme linéaire qui montre 
seulement les antécédents d'un côté et les impacts de l' autre, sans toutefois montrer 
ou mettre en évidence leurs interactions. 
Pour relever ces différents défis en SilO, ce travail de recherche se base sur la 
question de recherche suivante : quels sont les antécédents et les impacts de 
l'adoption et de l'utilisation des SilO de type dyadique et quelles sont les 
relations qui existent pour l'ensemble de ces facteurs ? 
Pour répondre à cette question de recherche deux objectifs majeurs ont été fixés : 
L'objectif premier de cette recherche a été d' identifier et d'harmoniser les différents 
facteurs qui influencent l'adoption et l'utilisation des SilO de type dyadique et leurs 
impacts. 
Le second objectif de cette recherche a été d'élaborer une synthèse qualitative des 
rétroactions des facteurs qui interagissent dans le processus d'adoption et d'utilisation 
des SilO de type dyadique par laDS. 
Pour atteindre ces objectifs, huit étapes de la méthode de recherche ont été identifiées 
pour assurer la collecte des données et l' élaboration d'une synthèse qualitative des 
rétroactions des facteurs qui interagissent dans le processus d' adoption et d'utilisation 
des SilO de type dyadique : 
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• Étape 1 : la préparation à la collecte des données 
• Étape 2 : la collecte des données 
• Étape 3 : identification des articles portant sur les SilO dans une relation 
dyadique 
• Étape 4 : codage des données dans les articles 
• Étape 5 : rationalisation des facteurs TI 
• Étape 6 : identification et présentation du DI des facteurs TI 
• Étape 7 : identification et présentation du DI des antécédents et impacts des 
facteurs TI 
• Étape 8 DI synthèse du processus d'adoption et d'utilisation des SilO de 
type dyadique 
Les cmq premières étapes ont permis d' atteindre le premier objectif de cette 
recherche. Une importante cueillette de données dans la littérature a été menée aux 
quatre premières étapes. Pour garantir la pertinence et la rigueur de la collecte des 
données, les étapes de conduite d'une revue de littérature systématique (Bandara, 
Miskon et Fielt, 2011 ; Okoli et Schabram, 2010) ont permis de formuler ce processus 
de cueillette de données. 
L' identification des facteurs qui interagissent dans le processus d'adoption et 
d'utilisation des différents types de SilO est complexe en soi, car cela nécessite 
d'abord l'identification des différents types de SilO et le choix d'une typologie 
appropriée pour classer les facteurs identifiés dans la littérature. Ce travail de 
recherche permet l' identification de trois types des SilO après l'analyse des 
différentes typologies dégagées par les auteurs dans la littérature. Les trois types de 
SilO (Choudhury, 1997) retenus sont: la dyade (one to one), Je système multilatéral 
(one to many), et le marché électronique (marketplace ou many to many). Bien que la 
classification d' articles et des facteurs aü été menée pour les trois types, l'analyse des 
facteurs présentée porte seulement sur la dyade. Ainsi l' identification des facteurs qui 
- ------ ------------------------------------- -----
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interagissent dans le processus d'adoption et d'utilisation de chaque type de SilO a 
été réalisée. Une base de données de l' ensemble des facteurs et des relations 
d' influence a été mise en place. 
L' analyse des liens et l' harmonisation des facteurs TI se résument à la cinquième 
étape. Les résultats de l' harmonisation des facteurs TI dans le processus d'adoption 
ou d 'utilisation des SilO de type dyadique synthétisent onze facteurs TI de 
1' ensemble des facteurs TI identifiés. 
Le processus d' élaboration d' une synthèse qualitative des rétroactions par la DS se 
retrouve aux étapes six, sept et huit. Les résultats de ces étapes permettent d 'atteindre 
le deuxième objectif de cette recherche. Les trois étapes identifient les DI de chaque 
facteur TI, les boucles de rétroaction, le DI synthèse de l' ensemble de facteurs TI et 
assurent leur documentation. Les résultats de ces étapes présentent les interactions 
entre les onze facteurs TI dans un DI, les DI de chaque facteur TI et leurs boucles de 
rétroactions, ainsi que le DI qui synthétise tous les facteurs TI. L'observation des 
boucles de rétroaction du DI synthèse a permis de dégager des formulations qm 
expliquent les rétroactions du processus d' adoption et d 'utilisation des SilO. 
7.2 Contribution de la recherche 
L' identification des facteurs qui interagissent dans le processus d' adoption et 
d'utilisation de SilO étant complexes, la synthèse présentée dans cette recherche est 
une contribution majeure dans le domaine des SI, en particulier, et pour les 
chercheurs, en général. Les résultats pourraient apporter une plus-value aussi aux 
entreprises qui envisagent d'adopter ou d'utiliser les SilO. Une base de données 
pertinente des facteurs qui interagissent dans le processus d'adoption et d'utilisation 
des SilO a été mise en place dans le cadre de cette recherche pour faciliter la 
compréhension de ce processus. Cette base de données contient 1 ' ensemble des 
facteurs qui influencent l' adoption et l' utilisation des SilO, ainsi que leurs impacts. 
,------------ -- - --
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Une autre contribution importante qui s'ensuit est l'hatmonisation des facteurs 
d'adoption et d'utilisation des SilO identifiés dans la littérature. Comme identifié 
dans la problématique, un des problèmes majeurs en SilO est la confusion entre les 
facteurs TI qui interagissent dans un type spécifique de SilO. En se basant sur 
l' opérationnalisation des différents facteurs TI identifiés par les auteurs, onze facteurs 
TI seulement ont été identifiés dans la recherche représentant l'ensemble de facteurs 
TI identifiés par les auteurs dans le processus d'adoption et d' utili sation des SilO. 
Ceci diminue la confusion qui régnait dans la désignation des facteurs TI par les 
différents auteurs en SI et permet de mieux associer à ces facteurs TI, les antécédents 
appropriés et leurs impacts. 
Suite à cette classification et harmonisation des facteurs d'adoption et d'utilisation de 
chaque type de SilO, une synthèse qualitative de ces facteurs par la DS a pe1mis 
d'assurer une articulation pour le type dyadique des SilO. Ceci conespond au second 
objectif de cette recherche. Les interactions et les interdépendances entre les facteurs 
qui influencent l'adoption et l'utilisation des SilO sont établies dans cette recherche. 
Pour assurer la compréhension du phénomène, la modélisation par la DS qui consiste 
à identifier et à représenter les processus de rétroaction d'un système dynamique dans 
un DI (Sterman, 2001) s'avère incontournable. Ceci assure la compréhension de 
l'ensemble du modèle d'adoption et d'utilisation des SilO dans les DI. 
Les DI incarnent des représentations des relations de causalité et de rétroaction entre 
différentes variables d'un système tout en donnant l'aperçu de la structure permettant 
d' appréhender leurs comp011ements (Senge, 1990). Dans cette recherche, les DI ont 
été élaborés et présentés pour faciliter la compréhension des relations d' influences 
dans le processus d' adoption et d'utilisation d' un SilO. Différentes boucles de 
rétroaction entre les facteurs TI ont été proposées, ainsi que leurs rétroactions avec 
d' autres facteurs non-TI. Ces boucles ont pemùs d'observer des formulations selon 
les rétroactions identifiées entre les facteurs. 
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Ainsi donc, le présent travail de recherche permet aux chercheurs en SI de 
comprendre l' ensemble de relations entre les facteurs qui influencent le processus 
d' adoption et d' utilisation des SIIO. Les DI élaborés montrent les facteurs qui 
influencent l' adoption et l' utilisation de SIIO, leurs impacts, ainsi que leurs 
rétroactions. Ils permettent aussi aux organisations qui veulent entamer l'adoption et 
l'utilisation de SIIO de comprendre ce processus et d'être préparées avant d'entamer 
le processus d'adoption ou d'utilisation d'un SIIO, en se basant sur les éléments 
dégagés dans cette recherche. Ceci permet de maximiser les avantages relatifs à ce 
processus et la collaboration entre les organisations. 
Enfin, les résultats du présent travail de recherche constituent une base essentielle 
pour des travaux futurs qui pourraient évaluer ou tester ces DI préliminaires selon les 
rétroactions identifiées entre les facteurs. 
7.3 Limites de la recherche 
Les résultats du présent travail de recherche n'écartent pas certaines limites, 
particulièrement en ce qui se rapporte à la généralisation des résultats et à explication 
des rétroactions en se basant seulement sur les résultats d' une cueillette de données 
dans la littérature. 
Bien que la synthèse de la littérature effectuée dans le présent travail de recherche ait 
permis une cueillette de données volumineuse et aussi d' effectuer une synthèse 
qualitative des rétroactions des facteurs identifiés par la DS dans le processus 
d'adoption et d'utilisation des SIIO de type dyadique, une analyse pratique de ces 
résultats fait défaut pour assurer une compréhension de l'ensemble du processus 
d' adoption et d 'utilisation des SilO parmi les trois types de SilO soit : la dyade 
électronique (one to one) qui établit un lien logique unique entre l'organisation et 
chacun de ses pattenaires; le système multilatéral (one to many) qui permet à 
l'organisation de communiquer avec un potentiel illimité de partenaires par un lien 
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umque; ou le marché électronique (many to many) qui regroupe plusieurs 
organisations pour communiquer avec un potentiel illimité de partenaires. Le présent 
travail de recherche présente seulement le type de SilO de dyade électronique dans sa 
synthèse qualitative des rétroactions des facteurs identifiés par laDS. Les résultats de 
deux autres types de SilO n'ont pas été présentés dans ce travail de recherche pour 
comprendre l'ensemble des rétroactions et enjeux du processus d'adoption et 
d'utilisation des SilO. 
Le processus de collecte des données n' échappe pas aussi à certaines limites. 
L'extraction des données dans les articles a pris en considération seulement les 
articles empiriques. Dans 737 articles identifiés, 373 articles théoriques ont été 
exclus. L'extraction des données a été effectuée seulement dans 364 articles 
empiriques. Les explications qualitatives fournies par ces articles théoriques n'ont pas 
été prises en compte dans cette recherche pour donner plus d'explications au sujet des 
relations d'influences identifiées. 
Le cas d' étude de cette recherche se focalise sur le type des SilO dans une relation 
dyadique, ainsi parmi les articles empiriques, 150 articles portant sur le dyadique ont 
été considérés. Les relations d'influences des facteurs des deux autres types des SilO 
(système multilatéral, marché électronique) sont absentes des analyses présentées. 
Pour assurer plus de fiabilité dans les relations d'influence entre les facteurs, les 
articles empiriques ayant des mesures soit pour tester la validité des hypothèses ou 
des corrélations entre les différents facteurs ont été sélectionnés pour analyser les 
interactions entre les facteurs. Ainsi 68 articles empiriques ayant un coefficient bêta 
ou de corrélation ont été considérés pour assurer la compréhension du processus 
d' adoption et d'utilisation des SilO. Les relations d' influences qui ne testent pas la 
significativité des hypothèses statistiques ou des corrélations n 'apparaissent pas dans 
1' analyse des interactions, bien que leurs relations pourraient être pertinentes selon 
d' autres critères pour expliquer une relation d' influence entre les facteurs. 
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La préparation de la synthèse qualitative des rétroactions effectuée et les formulations 
basées sur les boucles de rétroaction dégagées nécessitent d' être discuté et évalué par 
les experts dans le domaine des SilO pour gagner en crédibilité. Ces fonnulations 
doivent être aussi expérimentées dans un cadre réel d'organisation pour trouver des 
explications plus amples des boucles de rétroaction identifiées dans cette recherche, 
ce qui pourrait apporter une compréhension plus avancée et la possibilité de dégager 
quelques archétypes dans le processus d'adoption et d'utilisation des SilO. 
Les archétypes de systèmes décrivant les modèles communs de comportement dans 
les organisations (Braun, 2002), les résultats des DI dans cette recherche n 'ont pas été 
expérimentées dans 1' organisation afin de mieux comprendre le comportement des 
structures sous-jacentes dans le processus d' adoption et d'utilisation des SilO. 
L'analyse de ces archétypes permettrait aux organisations d' anticiper les 
conséquences inattendues de leur décision d' adopter ou d'utiliser les SilO. 
7.4 A venues de recherches futures 
Les résultats de cette recherche peuvent être avancés dans le processus d'adoption et 
d'utilisation des SilO en recourant aux experts dans le domaine des SI pour évaluer 
les DI et les boucles de rétroaction élaborées. Ainsi une analyse dynamique plus 
avancée des interrelations entre les facteurs identifiés nécessite une étude particulière. 
Ces résultats peuvent être aussi expérimentés dans un cas réel d'entreprise afin 
d'examiner et mieux expliquer les boucles et les formulations identifiées dans cette 
recherche. Ceci permettait d'obtenir des DI complets qui rassemblent les enjeux 
possibles du processus d'adoption et d'utilisation des SilO. 
Dans le cadre de travaux d' études futures, les résultats de l'analyse systémique par la 
modélisation qualitative identifiés dans ce travail de recherche peuvent être aussi 
élargis dans le cadre quantitatif par l'approche de simulation. 
,
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0 
0 
0 
1 
1 
IE
EE
 T
ra
n
sa
ct
io
n
s 
o
n
 D
ep
en
da
bl
e 
an
d 
0 
0 
0 
1 
1 
Se
cu
re
 C
om
pu
tin
g 
In
fo
rm
at
io
n 
re
tr
ie
v
al
 
0 
0 
0 
0 
0 
IN
FO
R
M
S 
jou
rn
al
 o
n
 c
o
m
pu
tin
g 
0 
0 
1 
0 
1 
A
CM
 tr
an
sa
c
tio
n
s 
o
n
 in
fo
rm
at
io
n 
0 
0 
0 
1 
1 
sy
st
em
s 
W
O
R
LD
 W
ID
E 
W
EB
 
0 
0 
0 
1 
1 
Jo
u
rn
a
l o
f i
n
te
lli
ge
n
t i
nf
or
m
at
io
n 
0 
0 
0 
1 
1 
sy
st
em
s 
In
fo
rm
at
io
n
 p
ro
ce
ss
in
g 
le
tte
rs
 
0 
0 
1 
0 
1 
Th
e 
v
isu
al
 c
o
m
pu
te
r 
0 
0 
To
ta
l 
16
6 
-
19
8 
51
 
32
2 
73
7 
A
ut
eu
rs
 
B
ar
re
tt 
an
d 
K
on
sy
ns
ki
 
(19
82
) 
T
ab
le
au
 A
.3 
Ty
pe
s 
de
s 
Si
lO
 
D
im
en
si
on
 e
t v
a
le
ur
 
Pa
rt
ic
ip
at
io
n:
 
Le
 n
iv
ea
u 
de
 p
ar
tic
ip
at
io
n 
es
t 
m
es
u
ré
 
se
lo
n 
le 
co
ût
 
du
 
sy
st
èm
e,
 
la
 c
o
m
pl
ex
ité
 e
t 
la
 
re
sp
on
sa
bi
lit
é 
da
ns
 l
a 
ge
st
io
n 
du
 s
ys
tè
m
e.
 
Ty
pe
: 
L 
1 
-
R
em
o t
e 
11
0 N
od
e 
T
yp
es
 
L
I:
 
Pa
rti
ci
pa
nt
 
et
 
n
e 
po
ss
èd
e 
qu
'
u
n
 
•
 
te
rm
in
al
 
po
ur
 
pe
rm
et
tre
 
1' a
cc
ès
 
au
 
sy
st
èm
e,
 
le
 
co
ût
 e
st
 
m
in
im
e,
 
av
ec
 
la
 
re
sp
on
sa
bi
lit
é 
lim
ité
 
qu
'à
 
l'i
nt
er
ac
tio
n 
av
ec
 l
e 
sy
st
èm
e 
se
lo
n 
le
s 
pr
oc
éd
ur
es
 e
t 
pr
ot
oc
ol
es
 fi
xé
s. 
L2
 : 
dé
te
nt
eu
r d
'
u
n
 s
ys
tè
m
e,
 le
 c
o
ût
 v
ar
ie
 
se
lo
n 
la
 p
or
té
e 
du
 s
ys
tè
m
e,
 la
 c
o
m
pl
ex
ité
 
v
ar
ie
 s
el
on
 l
e 
de
gr
é 
d'
in
té
gr
at
io
n 
en
tr
e 
L2
 -
A
pp
lic
at
io
n 
Pr
oc
es
si
ng
 l
es
 r
eq
uê
te
s 
o
u
 t
ra
ns
ac
tio
ns
. 
re
sp
on
sa
bl
e 
N
od
e 
de
 l
a 
co
n
ce
pt
io
n,
 le
 d
év
el
op
pe
m
en
t e
t 
la
 •
 
L3
 
-
M
ul
ti-
pa
rti
ci
pa
nt
 m
ai
nt
en
an
ce
 d
e 
l'a
pp
lic
at
io
n 
Ex
ch
an
ge
 N
od
e 
,
 
L4
 
N
 t
 
k 
C 
1 N
 d
 
L3
 :
 
de
ve
lo
pp
e 
et
 
pa
rta
ge
 
u
n
e 
-
e 
w
o
r 
o
n
tr
o 
o
 
e 
d 
•
 
L5
 
-
in
te
rc
on
ne
xi
on
 
e 
ré
se
au
 
av
ec
 
les
 
In
te
gr
at
in
g 
N
et
w
or
k 
N
od
e 
pa
rti
ci
pa
nt
s 
de
 n
iv
ea
u 
in
fe
rie
ur
 d
an
s 
le
s 
re
la
tio
ns
 
d'
af
fa
ire
s. 
Le
 
co
ût
 
de
 
co
n
ce
pt
io
n,
 
dé
ve
lo
pp
em
en
t 
e
t 
m
ai
nt
en
an
ce
 
v
ar
ie
nt
 
se
lo
n 
le
s 
ap
pl
ic
at
io
ns
 
su
pp
or
té
es
,
 
la
 
co
m
pl
ex
ité
 
po
ur
 
in
te
rc
on
ne
ct
er
 
de
s 
ap
pl
ic
at
io
ns
 •
 
di
ffé
re
nt
es
. 
La
 r
es
po
ns
ab
ili
té
 v
ar
ie
 s
el
on
 
le
s 
ap
pl
ic
at
io
ns
 e
t l
es
 p
ar
tic
ip
an
ts
. 
20
3 
Im
pa
ct
 e
t B
én
éf
ic
es
 
L
I 
:
B
én
éf
ic
e 
di
re
ct
: u
n
 
tr
ai
te
m
en
t p
lu
s r
ap
id
e 
de
s 
co
m
m
an
de
s, 
co
n
n
ai
ss
an
ce
 
pl
us
 p
ré
ci
se
 d
e 
la
 
di
sp
on
ib
ili
té
 d
es
 p
ro
du
its
, 
co
m
pa
ra
is
on
 d
e 
co
ût
. 
In
di
re
ct
 : 
ra
pp
or
ts
 d
e 
ge
st
io
n 
de
s 
st
oc
ks
 
L3
 :
 d
im
in
ut
io
n 
de
 p
oi
ds
 
au
to
rit
ai
re
 
L4
 : 
am
él
io
ra
tio
n 
de
 la
 
sé
cu
rit
é,
 
de
s 
te
m
ps
 d
e 
ré
po
ns
e 
ré
du
its
 e
t f
ac
ili
té
 
de
 c
ar
ac
té
ris
tiq
ue
s 
d'
ut
ili
sa
tio
n.
 
Le
 n
iv
ea
u 
de
 p
ar
tic
ip
at
io
n 
es
t i
nf
lu
en
cé
 p
ar
 : 
o
 
L
a 
re
sp
on
sa
bi
lit
é 
20
4 
Jo
hn
st
o
n
 a
n
d 
V
ita
le
 (1
98
8)
 
L4
 
dé
ve
lo
pp
e 
et
 
pa
rta
ge
 
le
 
ré
se
au
 
d'
in
te
rc
on
ne
xi
on
 a
v
ec
 d
iv
er
se
s 
m
u
lti
pl
es
 
ap
pl
ic
at
io
ns
 d
es
 d
iff
ér
en
ts
 p
ar
tic
ip
an
ts
 d
e 
n
iv
ea
ux
 i
nf
ér
ie
m
s 
c
o
m
m
e
 
le
 c
a
s 
d'
u
n
e
 
ba
nq
ue
 a
v
ec
 s
es
 c
lie
nt
s.
 
Le
 c
o
ût
 d
ép
en
d 
de
 d
iff
ér
en
ts
 a
pp
lic
at
io
ns
 e
t 
le
s 
ty
pe
s 
de
 
pa
rti
ci
pa
nt
s. 
Le
 s
ys
tè
m
e 
es
t 
v
u
ln
ér
ab
le
 à
 
la
 
c
o
m
pé
tit
io
n 
de
s 
au
tr
es
 
en
tr
ep
ris
es
 
o
ff
ra
nt
 l
e 
m
êm
e 
se
rv
ic
e 
de
 r
és
ea
ut
ag
e.
 
R
es
po
ns
ab
le
 d
e 
m
a
in
te
na
nc
e 
du
 ré
se
au
 e
t 
dé
ve
lo
pp
em
en
t 
LS
: 
1' a
pp
lic
at
io
n 
in
tè
gr
e 
u
n
 
ce
rt
ai
n 
n
o
m
br
e 
de
 
pa
rti
ci
pa
nt
s 
de
 
ru
v
ea
u
 
in
fé
rie
m
 e
t 
le
m
 a
pp
lic
at
io
n 
e
n
 
te
m
ps
 
ré
el
. 
Le
 
c
o
ût
 
de
 
dé
ve
lo
pp
em
en
t, 
m
a
in
te
na
nc
e 
e
t 
de
 c
o
m
m
u
n
ic
at
io
n 
él
ev
é.
 
La
 c
o
m
pl
ex
ité
 r
és
id
e 
da
ns
 l
'e
xé
cu
tio
n 
si
m
ul
ta
né
e 
d'
ap
pl
ic
at
io
ns
 
à 
de
s 
si
te
s 
m
u
lti
pl
es
. 
R
es
po
ns
ab
ili
té
 d
e 
la
 s
éc
m
ité
, 
co
n
tr
ol
 d
e 
la
 q
ua
lit
é.
 
Se
lo
n 
le
 
bu
t 
d'
af
fa
ire
 
du
 P
om
qu
oi
 a
do
pt
er
 le
 S
ilO
? 
sy
st
èm
e,
 
•
 
R
en
fo
rc
er
 l'
a
cc
o
m
pl
is
se
m
en
t d
u 
pr
oc
es
su
s 
d'
af
fa
ire
 e
t a
do
pt
er
 d
e 
n
o
u
v
el
le
s 
o
pp
or
tu
ni
té
s 
Se
lo
n 
la
 
re
la
tio
n 
en
tr
e 
le
s 
Qu
i d
oi
t p
ar
tic
ip
er
 d
an
s 
le
 S
ilO
 ?
 
o
rg
an
is
at
io
ns
 
•
 
cl
ie
nt
s,
 
di
st
rib
ut
eu
rs
,
 
fo
ur
ni
ss
eu
rs
,
 
co
n
cu
rr
en
ts
 
de
 p
ar
tic
ip
an
ts
 
o
 
L
a 
c
o
m
pl
ex
ité
 d
u 
sy
st
èm
e 
o
 
L
'
u
til
is
at
io
n 
20
5 
.
.
 
-
Se
lo
n 
la
 
fo
nc
tio
n 
de
 Q
ue
lle
 fo
nc
tio
n 
le
 S
ilO
 d
oi
t r
éa
lis
er
 ?
 
l'i
nf
or
m
at
io
n 
da
ns
 le
 s
ys
tè
m
e.
 
•
 
tr
ai
te
r l
es
 tr
an
sa
ct
io
ns
, r
éc
up
ér
er
 e
t 
a
n
a
ly
se
r l
'
in
fo
rm
at
io
n 
pa
rta
gé
e,
 ê
tre
 
u
til
is
é 
à 
l'i
nt
em
e.
 
B
ak
os
 (1
99
1) 
Se
lo
n 
la
 
fo
nc
tio
nn
al
ité
 
•
 
In
fo
rm
at
io
n 
lin
ks
 : 
co
rr
es
po
nd
 à
 
•
 
In
fo
rm
at
io
n 
lin
ks
: f
ac
ili
te
 
éc
on
om
iq
ue
. 
u
n
 S
ilO
 q
ui
 re
lie
 le
 c
lie
nt
 e
t 
la 
co
m
m
u
n
ic
at
io
n 
(l'
im
pa
ct 
éc
on
om
iq
ue
 
e
t 
la
 
fo
ur
ni
ss
eu
r d
an
s u
n
e 
ch
ai
ne
 d
e 
in
te
ro
rg
an
is
at
io
nn
el
 e
t 
po
te
nt
ia
lit
é 
st
ra
té
gi
qu
e 
de
 
v
al
eu
r, 
re
pr
és
en
ta
nt
 a
in
si
 u
n
e 
ré
du
it 
le
 c
o
ût
 d
e 
te
ch
no
lo
gi
e 
de
 l'
in
fo
rm
at
io
n)
 
in
té
gr
at
io
n 
bi
la
té
ra
le
. 
co
o
rd
in
at
io
n 
•
 
E
le
ct
ro
ni
c 
m
a
rk
et
s 
: 
u
n
 S
ilO
 
•
 
E-
m
ar
ke
ts
 : 
ré
du
it 
le
 c
o
ût
 
da
ns
 le
qu
el
 p
lu
si
eu
rs
 a
ch
et
eu
rs
 e
t 
de
 re
ch
er
ch
e 
de
 p
ro
du
it,
 
v
en
de
ur
s é
ch
an
ge
s d
'in
fo
rm
at
io
ns
 
fa
vo
ris
e 
la 
co
m
pé
tit
io
n 
en
 
su
r 
le
s p
rix
 e
t l
es
 p
ro
du
its
, i
l 
ré
du
isa
nt
 la
 fo
rc
e 
du
 
re
pr
és
en
te
 u
n
e 
éc
ha
ng
e 
m
u
lti
la
té
ra
l 
v
en
de
ur
 su
r 
le
 m
ar
ch
é 
d'
in
fo
rm
at
io
n.
 
1 
K
um
ar
 e
t V
an
 
In
te
rd
ép
en
da
nc
e 
: 
•
 
Si
lO
 d
e 
re
ss
o
u
rc
es
 m
is
es
 e
n
 
•
 
R
éd
uc
tio
n 
de
 c
o
ût
 e
t 
D
ie
se
l (
19
96
) 
Se
lo
n 
l'i
nt
er
dé
pe
nd
an
ce
 d
an
s 
c
o
m
m
u
n
 (P
oo
led
 in
fo
rm
at
io
n 
re
so
u
rc
e 
pa
rta
ge
 d
e 
ris
qu
es
 
le
s 
re
la
tio
ns
 
in
te
r 
IO
S)
 : 
le
s 
u
n
ité
s 
pa
rta
ge
nt
 e
t u
til
is
en
t l
es
 
o
rg
an
is
at
io
nn
el
le
s 
m
êm
es
 s
ys
tè
m
es
 o
u
 r
es
so
u
rc
es
 t
ou
t e
n
 
re
st
an
t 
in
dé
pe
nd
an
te
s 
•
 
SI
IO
 d
e 
ty
pe
 c
ha
în
e 
de
 v
a
le
ur
 
(V
alu
e/s
up
ply
 ch
ai
n 
lO
S)
: l
es
 u
n
ité
s 
fo
nc
tio
nn
en
t e
n
 s
ér
ie
 o
u
 e
n
 s
u
cc
es
si
on
 
d'
ac
tiv
ité
,
 
le 
ré
su
lta
t d
'
u
n
e 
u
n
ité
 d
ev
ie
nt
 
le
s 
do
nn
ée
s 
po
ur
 l'
u
n
ité
 s
u
iv
an
te
. 
•
 
Si
lO
 e
n
 r
és
ea
u 
(N
etw
or
ke
d l
O
S)
 : 
ca
ra
ct
ér
is
é 
pa
r 1
' 
in
te
ra
ct
iv
ité
 d
es
 u
n
ité
s. 
-
-
-
-
-
-
-
-
20
6 
Ch
ou
dh
ur
y 
Se
lo
n 
le
s 
re
l a
tio
ns
 d
'é
ch
an
ge
 
•
 
Le
 m
o
n
o
po
le
 é
le
ct
ro
ni
qu
e 
: 
u
n
 
Si
lO
 o
ff
re
 3
 b
én
éf
ic
es
 d
e 
(1
99
7)
 
en
tr
e 
le
s 
en
tr
ep
ris
es
 
Si
lO
 o
ù 
u
n
 s
eu
l l
ie
n 
es
t é
ta
bl
i, 
en
tr
e 
ré
du
ct
io
ns
 d
e 
c
o
ût
 
u
n
 a
ch
et
eu
r e
t u
n
 v
en
de
ur
 
tr
an
sa
ct
io
nn
el
: 
1 
•
 
L
a 
dy
ad
e 
él
ec
tr
on
iq
ue
 
•
 
Co
u
rt
ag
e 
él
ec
tro
ni
qu
e 
(b
ila
tér
ale
) :
 S
ilO
 b
ila
té
ra
ux
 d
an
s 
(ré
du
it 
le
 c
o
ût
 d
e 
le
sq
ue
ls
 u
n
e 
en
tr
ep
ris
e 
ét
ab
lit
 u
n
e 
re
ch
er
ch
e 
de
 p
ro
du
it)
 
lo
gi
qu
e 
de
 li
en
s 
in
di
vi
du
el
s a
v
ec
 s
es
 
•
 
Co
m
m
un
ic
at
io
n 
pa
rte
na
ire
s. 
él
ec
tro
ni
qu
e 
(ra
pid
ité
 et
 
•
 
Le
 s
ys
tè
m
e 
m
u
lti
la
té
ra
l :
 
ef
fic
ac
ité
 d
an
s 
la
 
pe
rm
et
te
nt
 à 
u
n
e 
en
tr
ep
ris
e 
de
 
tr
an
sm
is
si
on
) 
co
m
m
u
n
iq
ue
r a
v
ec
 u
n
 p
ot
en
tie
l 
•
 
In
té
gr
at
io
n 
él
ec
tro
ni
qu
e 
ill
im
ité
 d
e 
pa
tte
na
ire
s p
ar
 u
n
 li
en
 
(au
gm
en
te 
l'e
ff
ic
ac
ité
 d
e 
u
n
iq
ue
. 
lie
n
 r
el
at
io
nn
el
) 
Ch
ou
dh
ur
y 
Se
lo
n 
l'a
pp
ro
ch
e 
du
 
•
 
Co
op
ér
at
iv
e 
: 
se
lo
n 
sa
 
(1
99
7)
 
dé
ve
lo
pp
em
en
t d
e 
Si
lO
 
pa
rti
ci
pa
tio
n 
av
ec
 d
'a
ut
re
s 
en
tr
ep
ris
es
 d
u 
m
êm
e 
n
iv
ea
u 
da
ns
 le
 
sy
st
èm
e 0 
A
lli
an
ce
 s
tr
at
ég
iq
ue
 : 
la
 
pa
rti
ci
pa
tio
n 
es
t l
im
ité
e 
à 
ce
rt
ai
ns
 m
em
br
es
 
sé
le
ct
io
nn
és
.
 
0 
Sy
st
èm
e 
Pu
bl
iq
ue
 : 
la
 
pa
rti
ci
pa
tio
n 
es
t o
u
v
er
te
 à
 
to
ut
es
 le
s 
en
tr
ep
ris
es
. 
•
 
Co
m
pé
tit
iv
e 
H
on
g 
e
t K
im
 
Se
lo
n 
le
s 
lie
ns
 é
le
ct
ro
ni
qu
es
 
•
 
V
er
tic
al
 : 
Le
 li
en
 e
n
tr
e 
le
s 
ch
aî
ne
s 
(2
00
2)
 
en
tr
e 
le
s 
o
rg
an
is
at
io
ns
 d
an
s 
de
 v
al
eu
r h
ét
ér
og
èn
es
. 
1 'i
nd
us
tri
e.
 
Ex
 : 
lia
is
on
s 
av
ec
 
le
s 
pa
rti
ci
pa
nt
s 
qu
i 
H
on
g 
(20
02
) 
H
on
g 
(20
02
) 
Se
lo
n 
le
 n
iv
ea
u 
de
 s
o
u
tie
n 
du
 
sy
st
èm
e 
Cl
as
si
fic
at
io
n 
de
 S
ilO
 s
el
on
 
le
 li
en
 e
n
tr
e 
les
 o
rg
an
is
at
io
ns
 
et
 
m
v
ea
u
 
de
 
so
u
tie
n 
du
 
sy
st
èm
e.
 
Co
m
bi
ne
 le
s 
2 
cl
as
si
fic
at
io
ns
 
de
 H
on
g 
ci
té
es
 e
n
 h
au
t. 
fo
ur
ni
ss
en
t 
de
s 
pr
od
ui
ts 
o
u
 
de
s 
re
ss
o
u
rc
es
 c
o
m
pl
ém
en
ta
ire
s. 
•
 
H
or
iz
on
ta
l: 
l'i
nt
er
co
nn
ex
io
n 
de
s 
en
tr
ep
ris
es
 e
x
er
ça
nt
 d
es
 a
ct
iv
ité
s 
de
 
v
al
eu
r c
o
m
m
u
n
e 
(li
e u
n
 g
ro
up
e 
ho
m
og
èn
e 
d'
or
ga
ni
sa
tio
ns
). 
Ex
 : 
co
n
n
ec
té
 h
or
iz
on
ta
le
m
en
t 
po
ur
 l
a 
co
o
pé
ra
tio
n 
en
tr
e 
co
n
cu
rr
en
ts
 
•
 
O
pé
ra
tio
nn
el
 : 
In
flu
e 
su
r 
la
 fa
ço
n 
do
nt
 le
s o
pé
ra
tio
ns
 so
n
t e
ff
ec
tu
ée
s 
et
 
se
 c
o
n
ce
n
tr
en
t s
u
r 
l'a
ut
om
at
is
at
io
n 
de
s p
ro
ce
ss
us
 v
is
an
t p
rin
ci
pa
le
m
en
t à
 
ré
du
ire
 le
 te
m
ps
 e
t l
es
 c
o
ût
s 
•
 
St
ra
té
gi
qu
e 
: 
be
so
in
 d
'u
til
ise
r 
st
ra
té
gi
qu
em
en
t l
es
 re
ss
o
u
rc
es
 
co
m
m
tm
s 
po
ur
 a
tte
in
dr
e 
les
 o
bje
cti
fs 
st
ra
té
gi
qu
es
 e
t t
ra
ns
fo
rm
er
 le
s 
en
tr
ep
ris
es
. 
•
 
R
es
ou
rc
e 
po
ol
in
g
: 
St
ra
té
gi
qu
e 
et
 
H
or
iz
on
ta
le
 (r
eli
e l
es
 p
ar
tic
ip
an
ts
 
ex
éc
ut
an
t d
es
 a
ct
iv
ité
s d
e 
v
al
eu
r 
co
m
m
u
n
s 
af
in
 d
e 
pa
rta
ge
r l
es
 ri
sq
ue
s 
et
 le
s 
co
ût
s, 
en
 m
u
tu
al
is
an
t l
eu
rs
 
re
ss
o
u
rc
es
. 
Il 
fo
rm
e 
u
n
e 
co
al
iti
on
 
po
ur
 ri
va
lis
er
 a
v
ec
 le
s 
gr
an
de
s 
en
tr
ep
ris
es
 o
u
 à
 l'
ex
pa
ns
io
n 
de
s 
m
ar
ch
és
.
) 
20
7 
A
va
nt
ag
e 
st
ra
té
gi
qu
e 
: 
pa
rta
ge
r l
'in
ve
st
is
se
m
en
t 
m
at
ér
ie
l e
t l
og
ic
ie
l, 
le
 ri
sq
ue
 
po
te
nt
ie
l a
in
si 
qu
e 
le
s 
dé
pe
ns
es
 d
e 
fo
rm
at
io
n.
 
20
8 
•
 
C
om
pl
em
en
ta
ry
 c
o
o
pe
ra
tio
n 
: 
St
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D
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at
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n m
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at
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 b
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f p
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ra
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at
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ra
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.
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c
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at
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ro
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c
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l c
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r o
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c
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c
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c
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O
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 d
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.
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p
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c
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c
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c
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.
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c
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c
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b
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c
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c
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c
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.
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.
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c
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p
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p
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.
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 p
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 p
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 c
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 c
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.
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 r
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et
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r m
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l o
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at
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 b
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r o
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 p
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u
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r o
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D
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 c
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D
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n
u
m
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ra
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D
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r p
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r p
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at
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 m
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r p
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 p
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.
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at
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1 m
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a t
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n
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 b
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at
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 f
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c
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at
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.
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at
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at
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r c
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 c
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 c
o
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 c
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 c
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n
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at
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 d
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 p
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.
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c
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at
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 p
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r o
f b
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c
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 p
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t p
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 d
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c
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l o
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r o
f t
ra
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 o
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 o
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 m
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.
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at
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t p
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l C
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l o
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 c
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 o
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l r
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 p
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at
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 c
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c
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at
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r c
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 c
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 c
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 o
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 p
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f p
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at
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R
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at
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at
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 p
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f f
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 m
at
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 d
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 d
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 m
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 b
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 m
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 f
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a
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D
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c
c
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n
a
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c
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 m
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D
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at
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 m
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at
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at
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at
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 f
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 s
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 o
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r s
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.
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 tw
o 
ac
tiv
iti
es
 w
as
 
m
ea
su
re
d 
on
 a
 fi
ve
-p
oi
nt
 L
ik
er
t-t
yp
e 
sc
al
e 
ra
n
gi
ng
 fr
om
 "
n
o
n
e"
 to
 "
v
er
y 
la
rg
e 
ex
te
nt
."
 
In
te
rn
ai
 d
iff
us
io
n 
w
as
 a
ss
es
se
d 
as
 a
n 
ag
gr
eg
at
e 
m
ea
su
re
 o
f t
he
 e
x
te
nt
 to
 
In
te
rn
ai
 d
iff
us
io
n 
w
hi
ch
 E
D
f 
in
fo
rm
at
io
n 
is 
in
te
gr
at
ed
 in
to
 fi
ve
 m
ajo
r I
S 
ap
pl
ic
at
io
ns
 
in
te
rn
ai
 
(pu
rch
ase
 or
de
rs
,
 d
el
iv
er
y 
tr
ac
ki
ng
,
 
bi
ll 
o
f l
ad
in
g,
 s
hi
pp
in
g,
 
an
d 
in
te
gr
at
io
n 
di
str
ib
ut
io
n 
sy
st
em
s) 
re
la
te
d 
to
 t
he
_p
ur
ch
as
e/
sa
le
s 
ar
ea
,
 
as
 is
 a
pp
ro
pr
ia
te
. 
Ex
te
m
al
 d
iff
us
io
n 
w
as
 a
ss
es
se
d 
by
 th
e 
ex
te
nt
 to
 w
hi
ch
 th
e 
fir
m
 is
 
su
cc
es
sf
ul
 in
 li
nk
in
g 
w
ith
 e
x
te
m
al
 p
ar
tn
er
s 
an
d 
co
n
v
er
tin
g 
its
 e
x
te
m
al
 
tr
an
sa
ct
io
n 
do
cu
m
en
ts 
in
to
 e
le
ct
ro
ni
c 
fo
rm
. U
sin
g 
th
ei
r g
ui
de
l in
es
,
 
v
o
lu
m
e 
an
d 
Ex
te
rn
al
 d
iff
us
io
n 
ex
te
m
al
 d
iff
us
io
n 
w
as
 a
ss
es
se
d 
by
 tw
o 
ite
m
s 
th
at
 m
ea
su
re
 tb
e 
ex
te
nt
 o
f 
br
ea
th
 
to
ta
l e
x
te
m
al
 p
ar
tn
er
s 
(th
at 
co
u
ld
 b
e 
el
ec
tro
ni
ca
lly
 li
nk
ed
) t
ha
t a
re
 li
nk
ed
 
by
 E
D
I a
n
d 
th
e 
ex
te
nt
 o
f t
ot
al 
ex
te
m
al
 d
oc
um
en
ts 
(co
nv
ert
ibl
e t
o 
ED
I) 
th
at
 a
re
 c
o
n
v
er
te
d 
to
 E
D
I 
1T
 U
se
 fo
r 
Ex
pl
oi
ta
tio
n 
(pc
=
 
0.
94
) 
Pl
ea
se
 in
di
ca
te
 th
e 
ex
te
nt
 to
 w
hi
ch
 y
ou
 u
se
 s
pe
ci
fie
 In
fo
rm
at
io
n 
Te
ch
no
lo
gy
 b
as
ed
 s
u
pp
o1
t f
or
 th
e 
fo
llo
w
in
g 
in 
yo
ur
 re
la
tio
ns
hi
p 
w
ith
 A
lp
ha
: 
•
 T
he
 e
x
te
nt
 to
 w
hi
ch
 y
ou
 u
se
 s
pe
ci
fie
 IT
 b
as
ed
 s
u
pp
or
t f
or
 o
rd
er
 
Su
br
am
an
i, 
M
. (
20
04
). 
Pr
oc
es
si
ng
,
 
in
vo
ic
in
g 
an
d 
se
ttl
 in
g 
IT
 u
se
 f
or
 
ac
co
u
n
ts
 
"
H
O
W
 D
O 
SU
PP
LI
ER
S 
ex
pl
oi
ta
tio
n 
•
 T
he
 e
x
te
nt
 to
 w
hi
ch
 y
ou
 u
se
 s
pe
ci
fie
 T
T 
ba
se
d 
su
pp
or
t f
or
 e
x
ch
an
ge
 o
f 
ex
te
nt
 o
f u
se
 
B
EN
EF
IT
 F
RO
M
 
IN
FO
RM
A
TI
O
N
 
sh
ip
m
en
t a
n
d 
de
liv
er
y 
TE
CH
N
O
LO
G
Y
 U
SE
 
in
fo
rm
at
io
n 
IN
 S
U
PP
L Y
 C
H
A
IN
 
·
Th
e 
ex
te
nt
 to
 w
hi
ch
 y
ou
 u
se
 s
pe
ci
fie
 IT
 b
as
ed
 s
u
pp
or
t f
or
 m
an
ag
in
g 
RE
LA
 TI
O
N
SH
IP
S?
"
 
w
ar
eh
ou
se
 s
to
ck
 a
n
d 
in
ve
nt
or
ie
s 
M
IS
 Q
ua
rte
rly
 28
( 1
 ): 
45
-
Sc
al
e:
 M
in
im
al
 U
se
,
-
So
rn
e 
U
se
,
-
Si
g;
ui
fic
an
t U
se
 (1
-7 
Sc
al
e) 
73
.
 
IT
 U
se
 f
or
 E
xp
lo
ra
tio
n 
(pc
=
 
0.
86
) 
Pl
ea
se
 in
di
ca
te
 th
e 
ex
te
nt
 to
 w
hi
ch
 y
ou
 u
se
 s
pe
ci
fie
 I
nf
or
m
at
io
n 
TT
 u
se
 f
or
 
Te
ch
no
lo
gy
 b
as
ed
 s
u
pp
or
t f
or
 th
e 
fo
llo
w
in
g 
ex
te
nt
 o
f u
se
 
ex
pl
or
at
io
n 
in 
yo
ur
 re
la
tio
ns
hi
p 
w
ith
 A
lp
ha
: 
.
 
U
nd
er
sta
nd
in
g 
tr
en
ds
 in
 s
al
es
 a
n
d 
cu
st
om
er
 p
re
fe
re
nc
es
 w
ith
 A
lp
ha
 
.
 
Ln
te
gr
ati
ng
 y
ou
r f
un
ct
io
ns
 (e
.g.
 
de
sig
n 
an
d 
m
an
u
fa
ct
ur
in
g) 
w
ith
 
22
9 
A
lp
ha
'
s 
se
rv
ic
e 
o
rg
an
iz
at
io
n 
•
 
Le
ve
ra
gi
ng
 y
 ou
r 
fir
m
 's
 e
x
pe
rt
is
e 
to
 c
re
a
 te
 n
e
w
 b
us
in
es
s 
o
pp
or
tu
ni
tie
s 
Sc
al
e:
 M
in
im
al
 U
se
,
-
So
rn
e 
U
se
,
-
Si
gn
ifi
ca
nt
 U
se
 (1
-
7 
Sc
al
e) 
T
eo
,
 
H.
 H
., 
e
t a
l. 
(2
00
3)
. 
"
PR
ED
IC
TI
N
G
 
w
e 
m
e
a
su
re
d 
in
te
nt
io
n 
to
 a
do
pt
 F
ED
I 
as
 a
 r
e
tle
ct
iv
e 
c
o
n
st
ru
ct
 b
y 
a
sk
in
g 
IN
TE
N
TI
O
N
 T
O
 
A
D
O
PT
 
re
sp
on
de
nt
s 
to
 i
nd
ic
at
e 
w
h e
th
er
 ( 1
) t
he
y 
w
e
re
 c
o
n
te
m
pl
at
in
g 
FE
D
I 
IN
TE
R
O
R
G
A
N
IZ
A
 TI
O
 
ED
I a
do
pt
io
n 
a
do
pt
io
n 
o
r 
(2
) t
he
y 
w
e
re
 li
ke
ly
 to
 a
do
pt
 it
 w
ith
in
 a
 y
ea
r. 
Sc
al
e:
 I
nt
en
tio
n 
in
te
nt
 to
 a
do
pt
 
N
A
L
 L
IN
K
A
G
ES
: 
A
N
 
in
te
nt
io
n 
to
 A
do
pt
 F
ED
I (
lnt
en
t):
 1
 -
St
ro
ng
ly
 d
is
ag
re
e;
 7
 S
tro
ng
ly
 a
gr
ee
 
lN
ST
lT
U
Tl
O
N
A
L 
1 a
m
 c
o
n
te
m
pl
at
in
g 
to
 a
do
pt
 F
ED
I 
in 
a 
ye
ar
's 
tim
e 
(ln
ten
tO
I).
 
PE
R
SP
EC
TI
V
E.
" 
M
IS
 
1 a
m
 l
ik
e
ly
 to
 a
do
pt
 F
ED
I 
in 
a 
ye
ar
's 
tim
e 
(ln
ten
t0
2)
. 
Qu
a1
1e
rly
 2
7(
 1 ):
 1
9-
49
. 
Pr
em
ku
m
ar
,
 
G
., 
e
t a
l. 
( 1
99
7).
 D
et
er
m
in
an
ts
 o
f 
ED
I 
a
do
pt
io
n 
A
 s
in
gl
e 
di
ch
ot
om
ou
s 
ite
m
 w
as
 u
se
d 
to
 d
et
er
m
in
e 
if
 th
e 
re
sp
on
de
nt
 h
ad
 
A
do
pt
io
n 
E
D
l a
do
pt
io
n 
in 
th
e 
a
do
pt
ed
 E
D
I. 
tr
an
sp
or
ta
tio
n 
in
du
st
ry
 
IT
 C
us
to
m
iz
at
io
n 
K
le
in
,
 
R.
,
 
e
t a
l. 
(2
00
7)
. 
•
 O
ur
 o
rg
an
iz
at
io
n 
u
se
s 
u
n
iq
ue
ly
 b
ui
lt 
o
r 
c
u
st
om
iz
ed
,
 
ra
th
er
 th
an
 c
a
n
n
e
d 
"
C
om
pe
tit
iv
e 
a
n
d 
o
r 
ge
ne
ric
,
 
a
pp
lic
at
io
ns
 to
 f
ac
il
ita
te
 in
fo
rm
at
io
n 
e
x
c
ha
ng
es
 w
ith
 o
u
r 
C
oo
pe
ra
tiv
e 
Po
si
tio
ni
ng
 
pa
rtn
er
. 
in 
Su
pp
ly
 C
ha
in
 
lT
 c
u
st
om
iz
at
io
n
 
·
T
he
 a
pp
lic
at
io
ns
 th
at
 a
re
 u
se
d 
to
 f
ac
ili
ta
te
 i
nf
or
m
at
io
n 
ex
c
ha
ng
es
 w
ith
 
0 
Lo
gi
st
ic
s 
D
Y
 
o
u
r 
pa
rtn
er
 c
a
n
 b
e 
de
sc
rib
ed
 o
n
 a
 s
c
a
le 
fr
om
 g
en
er
ic
 to
 c
u
st
om
iz
ed
. 
R
el
at
io
ns
hi
ps
*.
"
 
•
 
ln 
m
a
n
a
gi
ng
 th
e 
re
la
tio
ns
hi
p 
w
ith
 th
is
 v
en
do
r, 
gi
ve
n 
th
e 
v
e
n
do
r 
IT
 
D
ec
is
io
n 
Sc
ie
nc
es
 3
8(
4)
: 
so
lu
tio
ns
 y
ou
 e
m
pl
oy
: 
w
ha
t p
er
ce
nt
ag
e 
o
f a
pp
lic
a
tio
ns
 a
re
 c
u
st
om
iz
ed
, 
61
1-
64
6.
 
i.e
.
, 
de
ve
lo
pe
d 
e
x
pr
es
sl
y 
to
 m
a
n
a
ge
 in
te
ra
ct
io
ns
 a
n
d 
tlo
w
s 
o
f i
nf
or
m
at
io
n 
be
tw
ee
n 
o
u
r 
o
rg
an
jza
tio
n a
n
d 
th
is
 b
us
in
es
s 
pa
rtn
er
? 
M
on
cz
ka
,
 
R.
 M
., 
e
t a
l. 
T
he
 ti
rs
t m
e
a
su
re
 o
f a
lli
an
ce
 s
u
c
c
e
ss
 in
cl
ud
ed
 h
ow
 w
ei
l t
he
 a
lli
an
ce
 
( 1
99
8).
 "S
uc
ce
ss
 F
ac
to
rs
 
pa
rtn
er
s 
w
o
rk
ed
 to
ge
th
er
,
 
ho
w
 fl
ex
ib
le
 e
a
c
h 
a
lli
an
ce
 p
ar
tn
er
 w
as
 t
o 
in 
St
ra
te
gi
e 
Su
pp
lie
r 
su
c
c
e
ss
 o
f t
he
 
re
qu
es
ts
 m
a
de
 b
y 
th
e 
o
th
er
 p
ar
tn
er
,
 
w
he
th
er
 e
ac
h 
pa
rtn
er
 w
o
u
ld
 h
el
p 
th
e 
A
lli
an
ce
s:
 T
he
 B
uy
in
g 
a
lli
a
n
c
e
 
o
th
er
 in
 a
n
 e
m
e
rg
en
c
y,
 
th
e 
lik
el
ih
oo
d 
th
at
 e
a
c
h 
pa
rtn
er
 w
o
u
ld
 ti
ll 
a 
0 
C
om
pa
ny
 P
er
sp
ec
tiv
e*
."
 
re
qu
ire
m
en
t b
as
ed
 o
n
 a
 p
re
sp
ec
iti
ed
 a
gr
ee
m
en
t, 
a
n
d 
th
e 
o
v
e
ra
ll 
D
ec
is
io
n 
Sc
ie
nc
es
 2
9(
3)
: 
sa
tis
fa
ct
io
n 
w
ith
 th
e 
a
lli
an
ce
. 
55
3-
57
7.
 
Th
e 
se
c
o
n
d 
m
e
a
su
re
 o
f a
lli
an
ce
 s
u
c
c
e
ss
 a
ss
e
ss
e
d 
th
e 
bu
yi
ng
 c
o
m
pa
ny
'
s 
23
0 
sa
tis
fa
ct
io
n 
w
ith
 th
e 
a
lli
an
ce
. 
T
he
 re
sp
on
de
nt
s 
w
e
re
 a
sk
ed
 to
 in
di
ca
te
 
th
ei
r o
v
e
ra
ll 
sa
tis
fa
ct
io
n 
w
ith
 a
li 
o
ft
he
ir
 st
ra
te
gi
e 
su
pp
lie
r a
lli
an
ce
s 
as
 
w
ei
l a
s 
th
ei
r o
v
er
al
l s
at
is
fa
ct
io
n 
w
ith
 th
e 
sp
ec
ifi
e 
st
ra
te
gi
e 
su
pp
lie
r 
a
lli
an
ce
 fo
r 
w
hi
ch
 th
ey
 w
e
re
 r
es
po
nd
in
g.
 T
he
 d
iff
er
en
ce
 b
et
w
ee
n 
th
es
e 
tw
o 
sa
tis
fa
ct
io
n 
sc
o
re
s 
w
as
 t
ak
en
 to
 p
ro
vi
de
 a
n
 i
nd
ic
at
or
 o
f a
lli
an
ce
 
su
c
c
e
ss
.
 
Fi
na
lly
,
 
w
e 
so
u
gh
t t
o 
as
se
ss
 a
lli
an
ce
 s
u
c
c
e
ss
 b
y 
e
x
a
m
in
in
g 
se
v
er
a!
 
sp
ec
ifi
e 
pe
rf
or
m
an
ce
 d
im
en
si
on
s.
 R
es
po
nd
en
ts
 w
e
re
 a
sk
ed
 to
 i
de
nt
ify
 th
e 
pr
im
ar
y 
re
a
so
n
s 
th
ey
 fo
rm
ed
 th
ei
r s
tr
at
eg
ie
 a
lli
an
ce
s 
w
ith
 s
u
pp
lie
rs
. T
he
 
do
m
in
an
t r
ea
so
n
s
,
 
as
 s
ho
w
n 
in 
Ta
bl
e 
1,
 
w
er
e:
 t
o 
le
ve
ra
ge
 p
ur
ch
as
e 
v
o
lu
m
e 
an
d 
co
n
tr
ol
 to
ta
l c
o
st
,
 
im
pr
ov
e 
pu
rc
ha
se
d 
m
at
er
ia
l q
ua
lit
y,
 
ga
in
 
be
tte
r a
c
c
e
ss
 to
 n
ew
 p
ro
du
ct
 o
r 
pr
oc
es
s 
te
ch
no
lo
gi
es
,
 
re
du
ce
 ti
m
e-
to
-
m
a
rk
et
,
 
a
n
d 
re
du
ce
 o
rd
er
 c
yc
le
 ti
m
es
. 
Pr
e
m
ku
m
ar
,
 
G
.
 
a
n
d 
K
.
 
R
am
am
ur
th
y 
(1
99
5)
. 
"
Th
e 
R
ol
e 
o
f 
In
te
ro
rg
an
 iz
at
io
na
l a
n
d 
A
 s
in
gl
e 
ca
te
go
ric
al
 it
em
 w
as
 u
se
d 
to
 d
et
er
m
in
e 
if 
th
e 
re
sp
on
di
ng
 fi
rm
 
O
rg
an
iz
at
io
n
a
l F
ac
to
rs
 
E
D
l a
do
pt
io
n 
u
se
d 
a 
pr
oa
ct
iv
e 
de
ci
si
on
 m
o
de
 in
 E
D
I 
a
do
pt
io
n 
by
 fi
rs
t t
ak
in
g 
a
c
tio
ns
 fo
r 
A
do
pt
io
n 
o
n
 t
he
 D
ec
is
io
n 
M
od
e 
se
tt
in
g 
u
p 
ED
T 
w
ith
 a
 t
ra
di
ng
 p
ar
tn
er
,
 
o
r 
u
se
d 
a 
re
a
c
tiv
e 
de
ci
si
on
 m
o
de
 in
 
fo
r A
do
pt
io
n 
o
f 
a
do
pt
in
g 
E
D
I 
ba
se
d 
o
n
 a
n
o
th
er
 fi
rm
'
s 
in
iti
at
iv
es
 
ln
te
ro
rg
an
iz
at
io
na
l 
Sy
st
em
s*
."
 
D
ec
is
io
n 
Sc
ie
n
c
e
s 
26
(3
): 
30
3-
3 3
6.
 
lO
S 
in
iti
at
io
n 
w
as
 e
v
a
lu
at
ed
 a
s 
th
e 
n
u
m
be
r o
f e
le
ct
ro
ni
c 
lin
ka
ge
s 
in
iti
at
ed
 
Sa
e
e
d,
 
K.
 A
., 
e
t a
l. 
lO
S 
in
iti
at
io
n 
by
 th
e 
fir
m
,
 
di
vi
de
d 
by
 th
e 
to
ta
l n
u
m
be
r o
f e
le
ct
ro
ni
c 
lin
ka
ge
s 
th
at
 a
 ft
rm
 
B
re
ad
 th
 
(2
00
5)
. "
Ex
a
m
in
in
g 
th
e 
ha
s 
es
ta
bl
is
he
d.
 
Im
pa
c
t o
f 
lt
 w
as
 m
e
a
su
re
d 
by
 a
sk
in
g 
th
e 
re
sp
on
de
nt
s 
du
rin
g 
o
u
r 
e
m
pi
ric
al
 d
at
a 
In
te
ro
rg
an
 iz
at
io
n
a
l 
c
o
lle
ct
io
n 
to
 c
la
ss
ify
 th
ei
r e
x
is
tin
g 
e
le
ct
ro
ni
c 
lin
ka
ge
s 
in
to
 f
ou
r 
Sy
st
e
m
s 
o
n
 P
ro
ce
ss
 
pr
og
re
ss
iv
e 
st
ag
es
.
 
A
t S
ta
ge
 1
,
 
th
e 
bu
ye
r f
rrm
 t
ra
ns
m
its
 o
rd
er
s 
o
r 
re
qu
es
ts
 
Ef
fic
ie
n
c
y 
a
n
d 
So
ur
ci
ng
 
pr
ie
es
.
 
A
t S
ta
ge
 2
,
 
th
e 
v
e
n
do
r c
an
 e
le
ct
ro
ni
ca
lly
 tr
an
sm
it 
ba
ck
 in
ve
nt
or
y 
L
ev
e
ra
ge
 in
 B
uy
er
-
ex
te
rn
al
 i
nt
eg
ra
tio
n 
st
at
us
 a
n
d 
o
rd
er
 c
o
m
pl
et
io
n 
st
at
us
 a
n
d 
pr
ov
id
e 
fe
ed
ba
ck
 o
n
 p
rie
e 
ch
ec
ks
. 
D
iv
er
si
ty
 
Su
pp
lie
r 
D
ya
ds
.
"
 
W
e 
ca
li 
th
e 
c
o
m
bi
na
tio
n 
o
f S
ta
ge
 1
 an
d 
St
ag
e 
2 
Ex
te
rn
al
ln
te
gr
at
io
n 
D
ec
is
io
n 
Sc
ie
n
c
e
s 
36
(3
): 
Le
ve
l 
1,
 
th
at
 is
,
 
re
pr
es
en
ta
tiv
e 
o
f t
he
 p
ro
cu
re
m
en
t p
ro
ce
ss
 b
et
w
ee
n 
th
e 
36
5-
39
6.
 
bu
ye
r a
n
d 
su
pp
lie
r f
irm
s.
 
A
t S
ta
ge
s 
3 
an
d 
4,
 
th
e 
pl
an
ni
ng
 fu
nc
tio
n 
a
ls
o 
ge
ts
 in
vo
lv
ed
. 
In
fo
rm
at
io
n 
23
1 
re
la
te
d 
to
 p
la
ns
 a
n
d 
sc
he
du
le
s 
is 
e
x
c
ha
ng
ed
 b
et
w
ee
n 
th
e 
su
pp
ly
 c
ha
in
 
m
e
m
be
rs
,
 
fir
st
 in
 o
n
e
 d
ire
ct
io
n 
(S
tag
e 3
) a
n
d 
e
v
e
n
tu
al
ly
 in
 b
ot
h 
di
re
ct
io
ns
 
(S
tag
e 4
).T
he
 M
R
P 
II 
sy
st
em
s 
an
d 
a
dv
an
ce
d 
pl
an
ni
ng
 sy
st
em
s 
(A
PS
) 
o
ff
er
ed
 b
y 
so
ft
w
ar
e 
v
e
n
do
rs
 im
pl
em
en
t t
hi
s 
c
o
n
fig
ur
at
io
n,
 
w
hi
ch
 w
e
 c
al
i 
Ex
te
rn
al
 1
 nt
eg
ra
tio
n 
Le
ve
! 
2.
 
lO
S 
br
ea
dt
h 
w
as
 m
e
a
su
re
d 
in 
o
u
r 
st
ud
y 
as
 t
he
 n
u
m
be
r o
fs
up
pl
ie
rs
 w
ith
 
lO
S 
br
ea
dt
h 
w
hi
ch
 th
e 
fin
n 
ha
s 
e
x
is
tin
g 
e
le
ct
ro
ni
c 
lin
ka
ge
s,
 
di
vi
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